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! Según El Mundo, son necesida-
des esenciales de la democracia 
cubana el sufragio restringido, el 
jurado y el divorcio. 
El primero se limitaría a los 
hombres sabiendo leer y escribir; 
lo que es racional, o menos dis-
paratado que la fórmula de "un 
hombre, un voto;" pero no es de-
mocrático. Es, por el contrario, 
una limitación de la teoría demo-
crática. Limitación necesaria y 
demostrativa de que la democracia 
no es una panacea en el orden po-
lítico, ni en ninguno de los órde-
nes de la vida. 
Aunque entendámosnos: si por 
democracia se entiende el gobier-
no para el pueblo y con el pue-
blo, entonces el régimen, sin ser 
tampoco una panacea, será el me-
nos imperfecto de todos y admiti-
rá diversidad de matices, según 
las diferencias esenciales y las cir-
cunstanciales de cada pueblo. Pero 
no es esa la democracia de los de-
finidores de la doctrina; no es la 
de su gran pontífice, Juan Jacobo. 
Antidemocrática o no, la res-
tricción que recomienda El Mun-
do es necesaria; y para dar me-
jores frutos debiera ir acompañada 
de la organización del sufragio en 
el orden proporcional, atendiendo 
a la capacidad y a los méritos y 
a los intereses. 
Respecto del divorcio ya expu-
simos repetidas veces nuestro cri-
terio. Limitémonos por el momen-
to a repetir que ni es necesidad 
esencial, ni necesidad a secas; se-
ría en todo tiempo una calami-
dad, y ahora, que tantos fermen-
tos de disgregación existen en la 
sociedad cubana, unos latentes y 
otros en vía de desarrollo, el di-
vorcio sería un fermento más que 
apresuraría la descomposición. 
Aun desentendiéndonos del prin-
cipio religioso, fundamental, queda 
para el sociólogo y el político el 
principio de la cohesión nacional, 
en la que se abriría una nueva bre-
cha, y muy profunda, con el es-
tablecimiento del divorcio. 
¿Y el Jurado? 
Sabemos que funciona bien en 
Agimos países; pero sabemos tam-
ben que es inadaptable a otros, 
Y sabemos también que no es 
condición esencial de la demócra-
ta, porque donde funcionó prirae-
10 y aun funciona mejor que en 
Parte alguna, en Inglaterra, se 
mstauró cuando el Reino Unido 
era una monarquía absoluta. 
De modo que el juicio por ju-
r̂ os en materia criminal no es 
el postulado necesario de un régi-
ÍIler!- Es un derivado de la edu-
cción y de las costumbres. 
Eduquémonos y formemos cos-
^mbres antes de pensar en el es-
tablecimiento del Jurado. 
* * * 
^ este propósito recordaremos 
f cuento, un sucedido, mejor di-
^ 0» en el que figuró como pro-
agonista don Francisco Silvela. 
Era ya éste "un joven que pro-
la en 1873, época en que por 
Pnnaerr 
Pana el juicio por jurados; y su 
gad11̂ 0 don Manue1' g^n abo-
v 0 y Político de influjo, no pu-
•endo desatender la recomenda-
ción J 
^ vez se estableció en Es-
^ Qe un cacique, le envió a no 
paremos capital de provincia 
£?ra,a qu1e1clefendiese al autor de un 
grave delito d e sangre. 
era notoria y el 
absuelto, 
W 0 0 ? ^ se manifestase Silvela 
8üien l , áe ^ud resultado, al-
ei1 le dijo, dándo 




Teronas Bersaglieri esperando la llegada de tropas francesas. 
IOS ESTADOS UNIDOS T L A GUERRA UNIVERSAL 
Lo decisión del Presidente Wilson 
sobre los ferrocarriles 
HA OPTADO EL PRESIDENTE NO POR LA EXPROPIACION QUE 
IMPORTABA 20 MIL MILLONES. NI POR HACER UN PRESTAMO 
A LA EMPRESA. SINO POR UN TERMINO MEDIO, LA ADMI-
NISTRACION DE LAS LINEAS POR EL ESTADO 
El Presidente Wilson, al decidir 
anoche la toma de posesión, el 2S del 
corriente, de todos los ferrocarriles 
de la Unión, ha optado por ana solu-
ción intermedió, entre las dos que agi-
taban al país en tal materia. Era una 
la patrocinada por las Compañeas de 
ferrocarriles, cuando pedían al Estado 
una de estas dos soluciones; que ésto 
les concediese, por medio de la Co-
misión de Entre-Estados que es la au-
toridad superior en materia de fe-
rrocarriles, el .aumento de un quince 
por ciento sobre las actuales tarifas; 
o que, si etóo no era posible, le® 
prestase la Nación mi l millones de 
pesos. 
La otra solución la presentaban el 
público que pagaba y que estaba har-
to de las extorsiones de las Empresas 
y los economistas demócratas que 
llegaban a pedir la inmediata expro-
piación de los ferrocarriles, siguiendo 
el movimiento iniciado hace seis años 
(y que ha sido objeto de un estudio 
en esta ección), para la expropiación 
de todas las líneas. 
El Presidente Wilson no se ha de-
cidido por ninguno de esos dos pro-
yectos, sin duda atendiendo a los si-
guientes razonamientos. ¿Cómo iba a 
consentirse el aumento del 15 por 
ciento de las tarifas ferrocarrileras, 
siendo era tan extraordinaria la ca-
rest ía de la vida y teniendo que pa-
gar, a la postre, ese_aumento, el pue-
blo, a quien los cargadores le cobra-
r ían esa gabela? 
fcNi cómo iba el Gobierno Norte-
americano a hacer un préstamo de mi l 
o dos mi l millones de pesos para que 
las Compañías los dedicasen al pago, 
en gran parte, del aumento de jor-
nales, que ha sido la causa ocasional. 
Impuesta por la petición de los obre-
ros, del actual conflicto? 
No podía por otra parte el Presi-
dente añadi r un problema más a los 
que embargan el ánimo de Ja Nación, 
lanzándose a la expropiación de los 
20.000.000.000 de pesos en que están 
capitalizados los ferrocarriles de 
Norte^América, con el s innúmero do 
cuestiones que de ella surgir ían, no 
siendo la menor la emisión del capi-
tal necesario, en estos momentos de 
las emisiones más transcendentales de 
los Emprés t i tos de la Libertad, para 
adquirir los ferrocarriles no te-
niendo éstos , como los nacidos al ca-
lor de la legislación española un té r -
mino para la retroversión al Estado. 
Y ya puesto el ánimo del Presidente 
de los Estados Unidos en el estudie 
de tan importante asunto, no podía 
olvidar que a las cuatro Hermandades, 
que así se llaman, de los obreros de 
los ferrocarriles de la Unión les pro-
metió él que para el primero de Ene-
ro habr ía resuelto la grave cuestión 
de decidir sobre el 45 por ciento de 
"aumento de jornales que ella? deman-
daban. N i siquiera pudieron las Com-
pañías decidir sobre ese aumento que 
esgrimían como arma para decirle al 
Gobierno: "nuestra situación no nos 
permite hacer ese desembolso, aun-
que lleven a la realidad los obreros 
su amenaza de la huelga en todas las 
líneas, si no nos rendimos a esa im-
posición " 
Y claro está, que el Presidente de 
los Estados Unidos podía hacer todo 
menos consentir en la paralización del 
tráfico que impedía y anulaba el aca-
rreo de víveres, para el consumo in -
Los Mercados en 
M a r í a n a o . 
Por acuerdo de la junta municipal 
de Marianao mañana comenzarán a 
funcionar en aquella localidad los 
mercados libres. 
mente una palmadita en el hom-
bro: 
— ¡ Vamos, don Francisco! 
¿Ibamos a consentir que usted se 
molestase viniendo desde PVladrid 
para que le resultara inútil el viaje? 
terior, ya cosa grave, y har ía imposi-
ble el envío de vituallas y municiones 
a los puertos de embarque, camino de 
Francia. 
En la manera de ajusfar la compen-
sación a las Compañías no ha seguido 
el Presidente la pauta inglesa de que 
hace pocos días nos ocupábamos y 
que consistía en garantizar el mismo 
dividendo que percibían los accionis-
tas en 1913 que era la época de la 
normalidad, anterior a la guerra, y 
ha optado Mr. Wilson por entregarles 
el promedio de los ingresos netos de 
los tres años anteriores a Junio del 
presente. 
En el trato que los obreros, el Pre-
sidente, dada su gran justificación, no 
les va a regatear un aumento de sa-
lario que se impone, como en todas 
partes, por la carest ía del alojamien-
to, ropa y v íveres ; la carga que esto 
ccasione la sat isfará el Estado, como 
ha tenido que hacer Inglaterra que 
abonó a los obreros de ferrocarriles 
250 millones de pesos por ese aumen-
to desde él primer año. 
No ha herido tampoco el Presiden-
te a los Administradores, Consejeros, 
ni abogados de las Empresas, porque 
al asociarse y retener a las directivas 
les pagará el Estado indirectamente, 
dándoles el promedio citado de ingre-
sos, sus emolumentos y honorarios. El 
Profesor Ely estimaba esos gastos ha-
ce 20 años en 200 millones de pesos 
y el Presidente del Southern Pacific, 
Mr. I luntington, hablando de las ven-
tajas del monopolio ferrocarrilero so-
Ure la competencia libre, aseguró que 
solo en New York pasaba el gasto, 
por esos conceptos, de 100 millones 
anuales 
E l Presidente de la Cámara de Re-
presentantes, Champ Clark, en un ex-
tenso telegrama que trae el ?íew York 
American del 23 del actual, dijo en 
Washington que, a su juicio, la Cá-
mara concedería al Presidente Wilson 
todo lo que pidiera en materia de 
lerrocarriles, ya fuese la posesión o 
ya la propiedad de las l íneas; a cual-
quiera de las dos habr ía de seguir 
inmediatamente, como la sombra al 
cuerpo, la incautación de las l íneas 
telefónicas y telegráficas de la Unión. 
Mr. Mellen, antiguo Presidente del 
ferrocarril de New York, New Ha-
ven y Hartford, dice, en an extenso 
art ículo en ese mismo periódico de 
esa fecha, que la posesión de las l í-
neas, por parte del Gobierno es inevi-
table y que también la expropiación 
ha de venir. 
E l banquero James Speyer dice en 
The Tribnne, del 21 de este mes, res-
pecto del ferrocarril de Baltimore y 
Ohío, que su situación hace necesario 
que se decida la cuestión do los fe-
irocarriles, después de la enorme ba-
ja do las obligaciones y acciones de 
las Empresas. 
Quedaba al Presidente Wilson la 
cuestión más difícil por resolver: 
¿quién iba a administrar los ferroca-
iriles? Habían sonado dos o» tres nom-
bres: el del Secretario de Hacienda, 
Me. Ádoo; el del banquero Frank 
Vauderlipt, y a lgún otro; pero cuando 
leíamos ayer el número del i i a 22 del 
periódico de Jacksonville Tho Florida 
Times Union, pensamos que si el ú l t i -
mo había sido candidato, quedaría des-
cartado por el Presidente, si éste se 
enteró de lo que dijo en Atlanta, en 
una reunión del Comité de Ahorros 
para la guerra, de Georgia. Aseguró él, 
oue es el Jefe en Washington de la 
Oficina de propagación de economías 
que las condiciones del ejército en los 
Campamentos y la preparación de la 
nación para la guerra no eran satis-
factorias; por más , añadió, qiie ese 
estado de cosas no ha de ponerse al 
Debe del gobierno. Con distingos y 
paréntesis ahí queda la acusación, 
que no pudo, claro está, hacerse por 
una persona que tiene un elevado car-
go en la Administración. 
Así ha sido y ha quedado de Admi-
nistrador de ferrocarriles, Mr. Me. 
Adoo, Secretario de Hacienda, que l le-
vará a ese nuevo cargo toda la acti-
vidad y clarividencia que ha demos-
trado en la Secre tar ía de Hacienda y 
que antes, le eran bien recenocidas, 
en sus obras d e i r u s e a i a i ^ -
Recíbífia desde New York 
par nuestro hilo directo. 
RESUMEN PE LA SITUACION 
. . (Transmitido desde Nueva York por 
el hilo directo). 
La aceptación virtual de las condi-
ciones de paz ofrecidas por Kusia a 
las potencias centrales se hizo públi-
ca en la Coaferencia de la paz en la 
sesión del martes por el Conde Czer-
nin, Ministro de Negocios de Austria-
Hungr í a que es uno de los plenipo-
tenciarios teutones, en una extensa 
declaración. 
Sin embargo, los aliados teutónicos 
no pueden comprometerse a plegarse 
a los términos de paz rusos si los 
Aliados de Kusia no los reconocen 
también y los ponen en práct ica hon-
radamente para con las potencias 
centrales. 
La paz sin anexiones forzosas n i in -
demnización es grata a las potencias 
centrales y ollas ha rán la paz general 
inmediatamente a base de condicio-
nes igualmente justas para todos ios 
beligerantes. 
Comparten los imperios centrales la 
condenación rusa de una prolonga-
ción de la guerra con propósitos de 
conquista. 
E l Conde Czernin conviene en que 
los pueblos llenen oí derecho de defi-
nirse por sí mismos, pero dice que las 
nacionalidades subyugadas deben re-
solver sns problemas conforme a las 
leyes de ios países bajo cuya autori-
dad viven. 
Los Estados Unidos y los Aliados 
do la Entente hasta ahora no han re-
conocido el derecho legal del Gobier-
no bolsheviki para gobernar a Rusia 
y no han dado su aceptación a los 
términos que Rusia ha proclamado al 
imeiarse .la Conferencia de Brest-
Litovsk. 
Aunque ninguna declaración auto-
rizada haya sido hecha, las recientes 
palabras de «í s que tienen la respon-
sabilidad de m jefatura en los países 
Aliados han expresado su oposición a 
concertar la paz con Alemania, E l 
Presidente W'lson y el Primer M i -
nistro Lloyd George han declarado re-
cientemente que era imposible la paz 
con la autocracia mili tar prusiana que 
permanece en el poder. 
Mientras tanto los bolshevifcis es-
tán adoptando medidas para aplacar 
a sns adversarios. Siete miembros dOÍ 
Partido Socialista Revolucionario, que 
tiene mayoría en la Asamblea Cení:-
¡ Htujrente. han sido admitidos en el 
Consejo de Jos Cotoísí^^s Nacionales, 
que es ia denominación del orcranismo 
que gobierna a Rusia actualmente. 
Los bolsheviki conservan todavía diez 
miembros on ei Consejo. Los emisa-
rios bolsheviki han fracasado en su 
empeño de llegar a ana t ransacción 
con la Rada uhraniana. 
Las onerxciones militares areneral-
mente están limitadas al frente norte 
italiano, lín, nevado a todo lo laro-o 
del frente franco-inglés y sólo ha ha-
bido combates de patrullas y actividad 
en el frente francés. 
Después de recuperar sus posiciones 
perdidas en el Col de Rosso y Monte 
de Tai Bella, los italianos no pudie-
ron mantenerse en ellas a causa de la 
presión enemiga y se vieron compr>li-
dos a retirarse. La batalla librada fué 
de gran violencia y los austro-alema-
nes no han podido prosegnir su éxito 
inicial en la región ai oeste del Bren-
ta, 
E i Almirante Sin John R, Jellicoe 
ha sido relevado del cargo de Primer 
Lord Naval del Almirantazgo br i táni -
co y io ha sr.cedido el Vicealmirante 
Sir Rooslyn Weyms, que desempeña-
ba el cargo de segundo Lord Naval. 
El Almirante Weyms no es tan públi-
camente conocido como el ex Coman-
dante de la Grand Fleet inglesa, pe-
ro ha tenido una variada experiencia 
de la guerra. 
Las pérdidas de barcos mercantes 
ingleses en la pasada semana han si-
do las menores que se recuerdan des-
de la semana que terminó el 11 de no-
viembre que sólo consistieron en seis 
buques. L a pérdida de doce barcos— 
once de ellos d.c más de 1600 toneladas 
y uno de menor tonelaje—se compara 
favorablemente con los diecisiete per-
didos la semana anterior y los vein-
tiuno de la semana terminada el 9 
del corriente, en cada una de las cua-
les fueron catorce los barcos hundi-
dos de más de 1600 toneladas. 
REfTTFTCACTON DE UNA ORDEN 
Ciudad de Méjico, Diciembre 27 
E l Gobierno revocó hoy la circu-
lar estableciendo *nie todos los agen-
tes de aduanas debían ser ciudadanos 
mejicanos naturales del pa ís . 
La nueva orden rectifica otorgando 
a los ciudadanos naturalizados el de-
recho de desempeñar esas funciones 
aduaneras. 
ESPÍA CAPTURADO 
P a r í s , Diciembre 27 
Un joven periodista a lemán que se 
{Pasa a la ULTIMA) 
Yerona: Primera parada de las tropas francesas después de su desem-
barque en Ital ia. 
L l u v i a d e i n f r a c c i o n e s 
m a r í t i m a s 
EL CAPITAN DEL PUERTO SIGUE ACTUANDO ENERGICAMEN-
TE.—OTRO VELERO CON CARBON MINERAL—AL ENTRAR 
CHOCO CON UN FALUCHO.—EL "SAN RAMON" TRAJO GASO-
LINA.—MARINERO DESAPARECIDO.—PASAJEROS DE ESPAÑA 
Además de las numerosas multas 
que han sido impuestas recientemente 
a diversos patrones de embarcaciones 
jde distintas clases por infraecu nes del 
'reglamento del puerto, de que hemoj 
j dado cuenta oportuna, se encuentran 
¡hoy- pendientes de resolución o fallo 
otras 102 infracciones cometidas por 
los conductores de botes, lanchas, re-
molcadores, etc., en su tráfico por la 
bahía. 
La mayor parte de estas infracciones 
fueron reportadas por la poiicía del 
i puerto durante la pasada noche, es-
I pecialmente por faltas en la colocación 
| de las luces reglamentarias, obede-
ciendo dicha policía las enérgicas ór-
denes que viene dando el nuevo capi-
tán del Puerto señor Ignacio Llontal-
vo, el cual desde su toma de posesión 
está demostrando una gran at tividad 
I y energía en el desempeño de las fun-
j clones de su elevado cargo. 
La primera autoridad m a r ú i m a ha 
¡impuesto ya numerosas multas a to-
ldos los infractores del regla-mérito qu* 
le han sido señalados y se cree que 
i los demás patrones reportados serán 
• también severamente multados siem -
| pre que sea probado- la infracción de 
, que se les acusa. • 
EL ^'SAN RAarON'» 
j E l vapor americano San Ramón en-
¡ t ró en puerto esta mañana conducien-
¡ do carga general, procedente de Nue-
va Orleans, sin novedad. 
MADERA T GASOLINA 
La mayor parte del cargamento del 
vapor 'San Ramón" está formada por 
cajas de gasolina y piezas de inadera. 
EL CAPITAN DEL "MOBILA» 
E l vapor "San Ramón" viene al man 
do de un antiguo marino americano. 
muy conocido en este puerto por ha-
ber sido antes capitán del vapor "Mo-1 
bila," buque este últ imo que ha dejado 
de venir a la Habana desde hace poco 
tiempo. 
OTRA GOLETA CON CARBON MINE-
R A L 
Otro buque de vela cargado de car-
bón mineral ha llegado a nuestro puer 
to en la mañana de hoy, a vir tud de la 
escasez de vapores. 
Es esta la goleta inglesa "Adda Todv 
der" que procede de Filadelfia y em-
pleó doce días en el viaje sin sufrir 
novedad. 
El carbón que trae viene consigna-
do a la Havana Goal. 
E L aHENRY F L A G L E R * 
De Cayo Hueso volvió a llegar esta 
mañana el ferry boat americano "Hen-
ry Flagler," con 26 wagones de diver-
sas mercancías que descargó por e l ! 
muelle del Arsenal. 
MARINERO DESAPARECIDO i 
E l mairinero del crucero "Cuba" Pe-1 
dro Valdés Bernabeu ha desaparecido! 
de a bordo, suponiéndose se haya caí-) 
do anoche al agua, ahogándose. 
Su cadáver no ha sido aún encontra-
do. 
CHOCO CON UN FALUCHO 
A l entrar esta mañana en nnerto la i 
goleta carbonera "Adda Toddcr" em-1 
bistió al falucho "20 de Mayo"' que se ' 
encontraba en el Canal del puerto.) 
causándole varias averías que no han 
sido aún apreciadas debidamente. 
PASAJEROS D E ESPASA 
En la semana entrante l legarán a la 
Habana varios numerosos cont ingentes 
de pasajeros procedentes de España y 
Canarias, en su mayoría inmigrantes. 
Las comunicaciones 
por escrito con San-
to Domingo. 
SOLO PUEDEN HACERSE POR CO-
RREO.—CINC M I L PESOS DE 
MULTA O CINCO AÑOS 
DE CARCEL 
Como son muchas nuestras relacio-
nes con el país vecino publicamos pa-
ra conocimiento de cuantas nersonas. 
se dirijan a Santo Domingo la s i -
guiente orden ejecutiva dictada por el 
Gobierno Mili tar Americano allí exis-
tente y publicada en la Gaceta Ofi-
cial de la República: 
"Gobierno mil i tar de Santo Domin-
go-—Orden ejecutiva 102. 
En vir tud de los poderes de que es-
tá investido el Gobierno Mili tar de 
Santo Domingo, por la presente se de-
clara ilegal, el que cualquier perso-
na, a no ser aquellas que estén en 
el servicio del Gobierno Dominicano, 
en el del Gobierno Americano, o en 
el de cualquier otra nación que con- ! 
serve relaciones amistosas con los 
Gobiernos Dominicano y Americano, 
o a no ser aquellas personas o clases 
de personas que sean exceptuadas por 
el Gobernador Mil i tar mande, o sa,-
que, o traiga a, o intente mandar, o 
saque de, o traiga al terri torio de la 
República Dominicana, cualquier car-
ta o medio de comunicación por escri-
to o tangible, que no sea por la vía 
corriente ofrecida por el correo. 
Cualquier persona que intencional-
mente viole las disposiciones de esta 
Orden, será castigada con una multa 
que no excederá de cinco mi l dol ía is (5,000 pesos), o con encarcelamiento 
por un término no mayor de cinco 
(5) años , o ambas penas; y oualquier 
oficial, director o agente de cualquier 
firma comercial o corporación, que a 
sabiendas participe en dicha violación 
intencional de las disposiciones de es-
ta Orden será castigada con una mul -
ta, encarcelamiento o ambas penas, 
iguales és tas a las arriba indicadas. 
Toda infracción de esta Orden será 
juzgada ante los Tribunales del Go-
bierno Militar a la discreción de d i -
chos Tribunales.—H. S. Knapp, Con-
tra-Almirante de la Armada de los 
Estados Unidos, Gobernador Mil i tar 
de Santo Domingo.—Santo Domingo, 
R. D. 8 de Diciembre, 1917." 
E c l i p s e t o t a l 
de L u n a . 
Mañana 28 de Diciembre, según re-
zan los almanaques ocurr i rá uo eclip-
se total de Luna visible en toda la 
isla de Cuba si las nubes no lo im-
piden. 
He aquí sus principales fases. P r i -
mor contacto de la sombra a lac 2 y 
25 minutos de la madrugada. 
Mitad del eclipse total a las 4 y 75 
minutos. 
Fin del eclipse a las 5 y 39 minutos 
tiempo medio civil del meridiano de 
la Habana. 
Advertimos a nuestros lectore-s que 
4ao t rata de una inocentada. 
SOBRE EL INCIDENTE DEL SR. 
ESPINOSA T LOS TIPOGRAFOS EN 
L A BOLSA D E L TRABAJO 
Ayer nos entregó el señor Espino-
sa, el siguiente escrito, complacién-
donos en darle cabida en nuestra 
sección, según sus deseos. 
Señor Redactor de la "Vida Obre-
ra" del DIARIO DE LA MARINA. 
Presento. 
Muy señor mío: 
Con sobrada sorpresa he leído en 
"Vida Obrera" de ese D I A R i p , co-
rrespondiente al día 24 del corrien-
te, en su edición de la tarde, que en 
la información que se ha hecho acer-
ca de las elecciones de los "Tipó-
grafos", se me alude, ya por boca 
de algunos de dicha Asociación, co-
mo también por usted, presentándo-
me ante la vindicta pública, como 
que yo había intervenido en un de-
bate que sostenían los Tipógrafos en 
la última reunión para las eleccio-
nes, que celebraron en la Bolsa del 
Trabajo, de la que soy el más humil -
de servidor. 
Y usted, después de tributarme 
algunos elogios, dice: "que mis tro-
piezos siempre han sido por m i ca-
rácter impulsivo". 
En tal vir tud, pido que en la mis-
ma sección del DIARIO, que usted 
redacta, me haga el honor de que se 
publique lo siguiente: 
"El día 16 de este mes acudieron 
a la Bolsa del Trabajo diez o doce 
tipógrafos, a eso de las 11 a. m., con 
objeto de celebrar dicho día, las elec 
cienes generales. Entre los concu-
rrentes se encontraba la mesa de 
la Asociación. A las doce meridiano, 
sin hallarse presente la autoridad 
de Gobernación, sobre cuyo extre-
mo hube de llamarles la atención, 
se constituyeron en sesión para dar 
comienzo al acto que debían cele-
brar. En esos preliminares forma-
re nuna ruidosa discusión, y yo que 
estaba en mi despacho, en unión del 
señor Izaguirre, fui para el salón de 
sesiones para enterarme del porqué 
de tan inusitada gr i ter ía , llegando 
al salón en los precisos momentos, 
(Continúa en la página CINCO) 
El señor Jorge Roa y 
el Consejo de Defensa 
No ha lugar a la formación de exipe-
dlente,—Servicios terminados. 
Esta m a ñ a n a estuvo en el Consejo 
de Defensa, ent revis tándose con el 
Dr. Martínez Ortiz, el señor Jorge 
Roa, ex-empleado de dicho Organis-
mo, interesando Que se le formase ex-
pediente. 
A esta demanda contes tó el Dr. 
Martínez Ortiz que no veía la necesi-
dad del expediente, toda vez que los 
hechos realizados no tenían nada que 
ver con la Junta. 
Por tratarse de un empleado en 
comisión, el Consejo de Defensa dió 
cuenta al señor Secretario de Hacien-
da de que sus servicios como emplea-
do del mismo habían terminado. 
La Manteca 
de Palmiche 
Su fabricación interesa a l a Argen-
tina, 
E l señor Amadeo Serafini, corres-
ponsal del periódico "La Prensa", de 
Buenos Aires, que inició en la Argen-
t ina hace algún tiempo la industria 
de aprovechamiento del m a n í para la 
extracción de manteca, se entrevistó 
en la m a ñ a n é de hoy con el Director 
de Alimentos. 
Se interesa ei señor Serafini por co-
nocer todo lo relacionado con la ex-
t racción de manteca del palmiche, 
por si en aquel país fuera esta I n -
dustria de beneficiosos resultados y 
fácil Implantación. 
NOTICIAS 
EXAMENES DE AUDITORES 
Ocho de los oficiales aspirantes a 
auditores del Ejército, han sufrido el 
correspondiente examen resultando 
aprobados. Faltan por sufrir ese exa-
men los tenientes Montoro y Méndez, 
que no se presentaron por e.ncontrar-
so enfermos. 
SOBRE LAS COLONIAS ALEMANAS 
Retrogrado, Diciensbre 27. 
Entre las declaraciones que lüzo el 
Conde de Czernin, Ministro de Estado 
aus t ro-húngaro , sobre las condiciones 
con las cuales las potencias centrales 
concer tar ían la paz, expuso que la de-
volución de las colonias alemanas 
consti tuía una parte esencial que no 
puede ser renunciada bajo ninguna 
circunstancia. 
Cuando el Conde de Czernin ter-
minó de hablar el Presidente de la 
Delegación rusa propuso que se apla-
zaran las negociaciones I m í a el dfa 
4 de Enero del año próximo venidero, 
para que los pueblos de las naciones 
no representadas conocieran las con-
diciones propuestas, siguiéndose des-
pués las negociaciones sin preocupar-
l e de si otras naciones beligerantes 
no participaban de cllasr 
DOS ATAQrFS EN E L F i l r i N l B D E 
VERDUN 
P a r í s , Diciembre 27. 
E l parte oficial de esta m a ñ a n a dice 
que los alemanes efectuaron dos ata-
ques en el frente de Terdún sin l o -
grar romper las filas francesas, 
PARTE OFICIAL INGLES ^ 
Londres, Diciembre 27. 
E l parte oficial del Ministerio de 
la Guerra dice que nada hay de que 
informar, excepto la hostilidad que 
mantiene la ar t i l le r ía enemiga en l a 
región de Ipres, en Bélgica. 
D e G o b e r n a c i ó n 
HERIDOS ÉN REYERTA 
En el poblado de Guayabal, Cama-
giiey, sostuvieron reyerta Manuel Her-
nández, Salvador Granado Espinosa, 
Marcelino Hons y Manuela Hernández , 
resultando todos gravemente heridos. 
MENOR LESIONADO 
E l automóvil manejado por Francis-
co Contreras Arroyo, en Los Palacios, 
lesionó gravemente al menor Eneme-
sio Monier. 
DETENIDO 
En Güines fué detenido el mestizo 
Claudio Bustamante, prófugo de la 
Marina Nacional desde el año 1915. 
LESIONES GRAVES 
A l caerse de un andamio, tebre el 
cual trabajaba, en el central "Jobo," 




Ha sido declarado con lugar el re-
<nirso de alzada interpuesto por los 
señores Pons y Compañía S. ©n C . 
contra acuerdo de la Secretar ía de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, que 
declaró nula y sin valor la concesión 
de inscripción hecha a su favor de una 
marca comercial denominada '-SLIPK-
NOT" para distinguir calzado para ca-
balleros, señoras y niños, zapatillas, 
betunes y para ser usada en las suela» 
y tirantes de los calzados. 
A SALUDAR AL SR, PRESIDENTE 
El Fiscal del Supremo, doctor Julio 
de Cárdenas , estuvo ayer en Palacio, 
a saludar al general Menoca!, con mo- : 
.tivo de las Pascuas y Año Nueo, 
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D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
B l . P E R I O D I C O DE MAiTOR CIRCULA.C1CIN ÁjB 1ÚA R B P U B U C A 
B a t u r r i l l o 
Pasó la noche de regocijos tradicio-
nales, con lechón en unos pueblos j 
bin lechón en otros—que así son de 
inconsistentes los decretos de la Jun-
ta de Defensa—y pasan las Pascuas, 
más frías, verdaderamente tristes en 
comparación de las de otros años. E l 
(¡ue ha podido reir y saborear golosi-
nas, particularmente si es hacendado 
o alto burócrata , ha gozado y reido. Y 
los mismos pobres, los míseros mis-
mos, en distintas poblaciones de la 
Isla han sido socorridos. Benditos los 
que de ellos se acordaron y por elloa 
hicieron sacrificios en dinero o efec-
tos de diaria necesidad. 
Todos esperamos ahora el nuevo 
año, haciendo votos porque la paz 
sea en el mundo, deje de correr más 
í>angre humana y otra vez las nacio-
nalidades en guerra se consagren a 
lealizar los altos fines de la vida, re-
parando sus desastres y preparando 
mejores tiempos para la humanidad 
que viene detrás 
Pero nos ha faltado algor la recon-
riliaoión sincera entre los cubanos: 
el perdón mutuo de ofensas de orden 
polí t ico; algo que hubiera borrado 
hasta donde fuera posible la huella 
de fatales equivocaciones. 
En los presidios y en las cárceles y 
bajo extraños cielos muchos ciudada-
nos que fueron dichosos, que hicieron 
papel en su patria, algunos que tienen 
brillante ejecutoria revolucionaria, pa-
saron la noche en que los hombres 
conmemoran el nacimiento del Re- i 
dentor, privados del dulce calor del ¡ 
hogar, lejos de las risas y de los i 
besos de sus hijitos, inculpables de 
los acontecimientos de Noviembre y 
del gran pecado de Febrero. 
;Qué bello hubiera sido ün indulto 
antes do Pascuas; qué buena la am-
nistía, más o menos amplia, en víspe- i 
ras de la hermosa fiesta de la Cris- 1 
tiandad! 
¡Ah! Los cubanos sabemos hacer 
muchas cosas: luchar heroicamente, 
hablar elocuentemente, trabajar, edu-
carnos, progresar, sacrificarnos per-
sonalmente por una idea que en el 
fondo no comprendemos bien; lo que 
no sabemos es confesar las propias 
culpas y en nombre de la corrección 
perdonar las ajenas faltas. 
Es lo que dije tantas veces en otro 
tiempo a mis paisanos: España nos 
gobierna mal, sus ministros desatien-
den nuestras quejas, la oligarquía i n -
tegrista se burla de nosotros y nos 
explota; pero nosotros no nos uni -
mos como un solo hombre en la pro 
testa sino que nos dividimos en libe-
rales y austriacante^; nosotros no 
nos apartamos cívicamente de la co-
media electoral para dejarles toda la 
responsabilidad del fracaso; no inva-
dimos el comercio; no nos apoyamos 
unos a otros en la defensa del ideal 
comrin; jugamos mucho y adulamos 
mucho, y como a t r ibu vencida nos 
tratan. Empecemos por acusarnos y 
luego hagamos que nos respeten por 
íntegros y por grandes. Y cuando l le -
gó el 95, ahí es tá la historia; los 
peores instrumentos de ressiiencia co-
lonial fueron los guerrilleros y lo?; i 
contertulios cubanos de los coman-
dantes militares 
Ni los agentes electorales conserva-
dores, n i los que les inspiraban, ni 
los que falsificaron listas y robaron 
paquetes, ni los que por la soldada 
falsearon la voluntad de la mayoría, 
ni los que por eso salieron electos, 
confesarán jamás que hicieron mal, y 
tendrán lást ima de los liberales que 
cayeron. 
Y en cuanto a los otros, todavía leo 
que la revuelta de Febrero fué un 
acto cívico, una protesta justificada, 
el rapte de indignación de un pueblo 
herido que llamaba al extranjero y 
sacrificaba el resto de soberanía que 
nos queda a la satisfacción mezquina 
de que no siguiera siendo presidente el 
General Menocal; como si un Ma-
goon no fuera gran vergüenza, como 
si el actual Precidente, más o menos 
legalmente reelecto, no siguiera siendo 
un cubano de alto valer y de gloriosa 
historia patriótica. 
Si unos y otros fueran capaces de 
contrición y de perdón, los congresis-
tas liberales hubieran votado la am-
nistía, estrecha y todo; sacrificando 
intereses materiales de unos amigos, 
con tal de restituir a la libertad y al 
hogar a cientos de correligionarios. Y 
los conservadores habr ían cedido mu-
cho también, salvando cuanto fuera 
posible de susi agravios, al pensa-
miento hermoso de calmar tristezas 
de sus adversarios caídos. Y unos y 
otros, de perfecto acuerdo, inspirados 
en móviles generosos, habr ían acudi-
do a la piedad presidencial y habr ían 
rogado al General que mandara abrir 
las puertas del presidio para que los 
militares sediciosos, ya nunca más sol-
dados de la república, fueran a abra-
zar a sus madres y a besar a sus h i -
jos. 
Nada de eso; liberales y conserva-
dores no presos, han cenado en No-
chebuena y han paseado por el Ma-
lecón o cazado ciervos en los campos 
de Cuba, todavía manchados de rojo 
por la sangre de Febrero. 
J . N . ARAMBURU. 
Anuncie sus MUEBLES Y PÍANOS 
entre el texto de Vida Social de 
nuestro GRANDIOSO NUMERO 
EXTRAORDINARIO del próximo 
mes de Marzo. 
L A G R I P P E 
Todas las clases sociales em-
plean para combatir la r á p i d a m e n -
te el P E C T O R A L V I R G I N I A D E 
B O N A R T , L A S P A S T I L L A S 
D E L DR. ROUX O E L PECTO-
R A L D E L A R R A Z A B A L , en las 
distintas formas que se presenta 
y con éx i to seguro e infal ible . 
De venta en d r o g u e r í a s y en 
Riela 99. 
B&nco de Préstamos 
Sobre Joyería, S. A. 




E l Banco d© Prés tamos ha venido a dignificar el negocio do 
prés taaios sobre alhajas. 
E l Banco de Prés tamos cobre el menoi^ tipo do in te rés y pres-
ta la jcíayor cantidad sobre l&á joyas. 
E l Banco de Prés tamos aguarda SEIS meses en sus operaciones. 
E l Banco do Prés tamos devuelve al cliente las diferencias obte-
nidas en los remates. 
Y al Banco de Prés tamos , por consiguiente, deben de acudir to-
dos los que deseen obtener dinero sobro alhajas. 
Amplio salón reservado, montado a la moderna para las t ran-
sacciones. 
Sedán. $1.850 
Roadster. $1.325 Winter Car. $1.550 
Carro Comercial. $1.350 Touring Car. $1.325 
E l carro cuyos méritos son tan valiosos 
que nadie intenta discutirlos. 
E X P O S I C I O N : 
CINES COKiONALES 
Sin duda alguna que las personas 
que padecen del terrible ácido úr ico es 
porque tienen la sangre envenenada. 
Una alimentación moderada y el uso 
constante db Jííinagnesix h a r á des-
apaaecer el ácido úrico que es el cau-
cante de tantas enfermedades. 
La sangre impura le qui tará mu-
chos años de vida si no se somete a la 
cura por el procedimiento "bimagne-
•iano" que es la úl t ima palabra de 
la Ciencia. 
No use medicación alguna hasta que 
pruebo con Blmagnesix. Después que 
la use podrá decir cou criterio firme 
si realmente Bimagnesix es lo que de-
cíamos. 
La dis-pepsia desaparecerá como por 
encanto; la producción del ácido úri-
co se concluirá y comenzará para us-
ted una nueva era de prosperidad y 
salud. 
Combata usted mismo sus males. 
Ponga coto a los padecimientos que 
tanto debilitan al organismo. Póngase 
on perspectiva tomando Bimagnesix v 
así podrá llegar a viejo ágil y sin te-
mor al "reuma" ni a la parál is is . 
Bimagnesix está de venta en todas 
las droguer ías y farmacias de la Is-
,1a de Cuba a 80 centavos frasco. 
FUNCION CORRIDA 
Le doy la razón a l hombre; 
"la justicia tiene cosas 
injustas, insoportables, 
que dan sentimiento y cólera, 
por que, verdaderamente, 
si pisotea y sofoca 
las venerandas costumbres, 
las tradiciones gloriosas, 
el mundo vendrá a quedarse 
en un teatro de au tómatas 
donde todo se h a r á a fuerza 
de resortes o de odiosas 
ordenanzas que coartan 
nuestra llibertad. Las copas 
de aguardiente y de ginebra, 
son libres cuando se toman 
al contado y sin escándalo 
de viandantes, aunque pongan 
a veces a un interfecto. . . 
vamos a l decir, de sobra 
lenguaraz y no camine 
con método. ¿Qué le importa 
a un t ranseúnte rozarse 
con una locomotora 
descarri lada¿ ¿A qué vienen 
las medidas rigurosas 
contra los autos vivientes 
que si bien no se acomodan 
a pasar sin gasolina, 
con la gasolina ponchan? 
Y sobre iodo, es sabido 
que en la Nochebuena forman 
legión los que se desquitan 
de la abstinencia forzosa 
del líquido loco-movil 
a la faz del mundo. Toda 
prohibición es un g'érmen 
de deseo que se monta 
«n la voluntad y apenas 
caballero en ell?- toma 
proporciones gigantescas, 
porque galopa y galopa 
hasta que se precipita 
en su elemento, que adora. 
En estos días, las leyes, 
las ordenanzas, son cosas 
fe 1 
A ñ o s h a c e q u e se f u n d ó l a f á -
b r i c a s u i z a d e R e l o j e s , m a r c a 
^Caballo de Batalía 
U n i c a R e c e p t o r : 
i r ce l ioo l er i loez 
A l m a c é n d e p ó s i t o d e J o y e r í a | 
d e b r i l l a n t e s , B r i l l a n t e s s u e i - i 
t o s y R e l o j e s . 
C a c a f u n d a d a e n e l a ñ o 1890. 
secundarias para el hombre 
creyente que se transforma, 
se eleva, con la llegada 
del Mesías pues es cosa 
harto sabida que vino 
porque con . . . vino a la gloria 
de Dios y al bien de los hombres 
que eran esclavos. ¿Ahora 
esclavos de nuevo? Nones. 
Dejen beber, si se goza 
bebiendo, en los días clásicos, 
en los días en que entonan 
los aires: Gloria i n excelsis 
Deo, que el vino pregona 
alegría y la a legr ía 
es amor, es una cosa 
excelente, y admirable 
cuando viene envuelta en forma 
de líquido que se mide 
prudentemente por copas 
que haden' cuartillos y luego 
suben al cerebro en forma 
de gases que son las gasas 
de su espíri tu y aroma. 
Si en Nochebuena no beben 
los pecadores que lloran 
sus flaquezas ¿cuándo diablos 
han de beber? Una mona 
siempre distrae las penas 
y nos lleva a la memoria 
nuestro origen, de manera 
que en una noche gloriosa 
de cenas*y villancicos 
se impone y es justa y lógica. 
Luego si me detuvieron 
por encontrarme en Concordia 
a obscuras y nntre dos luces 
ctírriéndoía alegre y gorda, 
juro que el incivi l guardia 
es una mala persona 
que por envidia me acusa1 
de escándalo, por la broma 
de cantar a voz en irrito 
despuós de la cena coplas 
alusivas al Dios niño 
a San José y a su esposa. 
¿Que el juez me condena? Bueno 
¿Que me. absuelve? En buena hora. 
Mientras yo viva y el niño 
nazca en Belén a la sombra 
de un pesebre, entre una muía 
y un buey, beberé con toda 
solemnidad celebrando 
la noticia, aunque se opongan 
guardias, jueces, secretarios, 
testigos... y el sursum corda, 
C. 
I 
MANIFIESTO 1177.— Ferry boat ame-
ricano H M FLAG-LíER, capitán White, 
procedente de Key W êst, consignado a R 
L Branner. 
V I V E R E S : 
N Quiroga: 1161 cajaa huevos. 
uarte y Buarez: 2S6 csacos afrecho. 
Armando Armand: 101 barriles manzanas 
Alfonso y García: 90 cajas peras, B0 cu-
ñetes uvas. 
M I S C E L A N E A : 
Sugar l'roducts Co.: 1 carro del viaje 
anterior. 
A Fischer: fl24 sacos cemento. 
Ilovira: CtíG bultos estufas y acce-
sorios. 
Casa Sarter: 172 bultos romanas y va-
gones. 
G Steplienson y Co.: 114 bultos mue-
bles. 
Lombard y Co.: 11 bultos maquinaria. 
Shipley Supply y So. (Sagua): 1"0 
Idem Idem. 
MADERAS L C E N T R A L E S : 
Sucesores de F Planiol: 877 piezas ma-
deras. 
V Vildosola: 398 idem ídem. 
F Venomelis 3.408 iüem idem. 
Vila e hijo (Cádrdenas): 551 id. Id. 
C E N T R A L E S : 
Oriente Sugar Co.: 14 bultos carros 
y accesorios, & menos. 
Prio: 55 idem maquinaria. 
Steel "Co. 42 Idem iüem. 
, Cuban Sugnr Co.: 2 idem idem. 
Armour y Vo.: 32 bultos accesorios pa-
ra tanques. 
Limones 104 idem idem faquinadia (no 
vienen). 
00 4¿ E l i E S P E J O D E L A M O D A " 
S e r e c u e r d a a l a s s u s c r í p t o r a s d e e s t a m a g n í f i c a r e v i s t a , q u e p a r a t e n e r 
d e r e c h o a es te p r e c i o , q u e es e l d e l a ñ o a n t e r i o r , h a y q u e s u s c r i b i r s e 
d u r a n t e es te m e s , p u e s d e l o c o n t r a r i o l o s p r e c i o s s e r á n m á s a l t o s , p a -
s a d o D i c i e m b r e . D e m á s e s t á d e c i r , p o r q u e e l l a s l o s a b e n m u y b i e n , q u e " E l E s p e j o d e 
l a M o d a " e s l a m e j o r r e v i s t a e n t r e l a s d e s u í n d o l e . 
%A O P E R A " , G a l l a n o n u m . T O y S a n M i g u e l n ú m . O O 
MANIFIESTO 1178.— Vapor ámerlcan 
OH1; O C A S T D L E , capitán OíKeefe, pro-
cedente de New York, consignado a M 
Sinith. 
VúVEKES: 
Faustino Lpez: 2 cajas frutas, 2 Idem 
peras, 2 idem melocotones. 
W B F a i r : 5'0 calas añil. 
Suarcz y Lpez: 100 sacos frijoles. 
A Sunrez: 2cajas albartcoques, 1 idem 
cerezas, 2 Idem ciruelas, 2 idem peras. 
Sucesores de P M Costas: 400 cajas mai-
cena. 
Marcelino García: 150 sacos frijol. 
Luis Ramírez: para Pedro Alonso: 12 
cajas cerezas, 2 Idem ciruelas, 25 Idem 
peras, 4 Idem albaricoques, 15 Idem me-
olcotones. 
JQuftfl Sobrino y Co.: 15 barriles sadl. 
J Sánchez Jordán: 1223 barriles uvas 
(Almería). 
N P Stathakes y Co.: 20 barriles papas. 
E Ramírez y Co.: 5 barriles vino. 
Galbau, 
ide Lobo y Cn ciruelas y l-0-





Complm ^Cubat9 F^^t ^ 
caj s huevos (feTado? < i & , 
G Cotsonls: 20 V.,?*: toe J 
manzanas. 15 l ( W ^ et(>8 iras 1 
tos 1 idem 0aZm2 2 Z** caja, 
Noriefia: 21dp™ V"rile8 coii«le« e¿* / 
2 Idem cestos «n ~(lein. 1 h ^ V 
manzanas S' 80 4 ^ 1 ' 
JlmLenez: 30 oaia* ,„ ' • <*]iÍ 
í ^ Sarcia: 94 cuñete 
J ?,arÍaffa.s: 21 cajas Uvas J M BeFríz'e*"Voo^'i^01'0-' 
pasas, 7 idem toí no o1^ ^ a » «. 
za, 1 caía n?m>^tracto«. 1 bl.1. 
. ^31 caja-r¿ceTt<eUZana8-
mSÚ j a S 8 *ím _ 
caja pimienta 
: nSio13aLÍanzanai 
A Pérez y P¿rp7 • r r ' alas . 
, Grevatte LosT^Ó Z ^ f ^ 
.1"íT0 de uva, Vi hunca, ^ W 
frijoles, 3 idem menta 13Cf?0- W 
cajas anuncios, 198 cajas fl I1* ""l ^ 
jas peras. ĵ»s rruta 
A G A: 25 cajas ñeras 
Nestle A S Milk 1 
che condonsada 
3- ^ 
Vo.: 14.! e . cajas 
R Torreprosa: 50 cnlno 
S S Freidlein: 30 cafn,. hisk«y 
S - f t y Co.: 20 t;m1boreasn,1UllQ--  o. 
barriles pavo. 
Ouz y Salara 
Pollo, 8 sacos 
Lozano 
Queso 
13 cajas salsas ^ . mano. " « lilei 
La Torre: 
horiae 
cajas te, 25 cajas champaKneJV«s,as' 2 
i n S ^ 1 V"3171 Pimicnta. 15? i ^ ^ 8 ^ 40 idem_fresas. 2 Oidem log.lmW.^" 
siroPe. o i(]em' 
100ÍÍ 
60 cajas peras." 60 7ríom « 3 8 e ^ 
Fraftk Bowman: 
150 sacos papas. 
Lpez, Pereda y 
Pont, Restoy ' yCa.: 40 h i i n * „ i c i H i " 
1 ajado flnipos.^ J " * ^ ^ 
•,a sa1"- -
ja vinagre, 4 Idem siron^^nS*?' 1 «• 
1 idem arenques, 1 Idem 'UcrtíT̂  
cerveza "iUU1ao, ipn 
Plaza Riqtel: 5 barriles carne 1 
quesos, 2 'Idem mantequilla 
The Borden Co 
Armando Armand : c n ^ ^ w 0,• 
Armour y Co.: 22 cajas S J ^ . 
dos tasajo. ' «r. 
Laurrieta y Viña: 3 barriles Idem jamón. "«mies ostrai, 5 
Gallarretá y Co.: 6 Idem Idem o . 
tocino, 30 idem manzanas «o u;* «hl 
sos, 1 idem cremas, 1 liuacafaMo 1?" 
rri icoliflor, 5 idem ostras. 25 e i ^ 
uvas. CMW! 
American Grocery: 13 calas eallet», > 
Idem pannues. 1 barril coliflor 1 L 
•wfrutas. 7 atados mantequilla m 
DROGAS: 1 
F Herera: 16 bultos dogas 
L ) G P : 20 idem idem. 
F Taquechel: 136 idem Idem 
Maj y Colomer 45 idem idem. 
M Pinar: 10 Idem idem. 
A D : 11 idem idem. 
A C Roque: 11 idem idem 
Barrera y Co.: 63 idem Ídem 
M Johnson: 288 idem idem. 
E Sarrá: Sfll idem idem. 
Havana Drugs Co.: 1 Ídem idem 8M 
cajas papel. 
J Rulz: 1 caja perfumería, 10 id t» 
E X P R E S S . 
Porto Rican Express y Co.: 32 bultos 
express. 
J A C : 53 cuñetes pintura. 
Carballo y Martin: 1 atado floiw. 
Moreno Hno.: 1 idem sobreros, 
M Kohn: 1 caja revolvers. 
P : 33 bultos tejidos, ropa y calndo, 
Southern Express y Co.: 22 bultos ei. 
press. 
.T S B : 4 Idem anuncios y clavos. 
Havana New York Express, para los 
señores siguientes: 
C A X : 5 cajas dulces y paraguas, 
E S: 1 caja pacificadores. 
H Xí 4 bultos bicicletas libroB, ca. 
tejidos. 
L'nited Cbn Express: 22 bultos exprés, 
G G : 20 cajas juegos. • 
Pita: 14 idem idem. 
Florit y Co.: 1 caaj calzado. 
J R : 6 bultos dextdirina y libros. 
J R Muñoz: 7 huacales muebles. 
Pane odel Canadá: 1 atado dulces, 1 
idem libros. 
G D Y H : 8 bultos vasos. 
Dwok Bassini: 12 bultos tejidos y ropa. 
P A P E L E R I A : 
Solana García y Co.: 8 cajas máquiuss, 
3 idem, 152 atados papel. 
J Cisternas: 12 cajas papel. 
G González: 1 caja sobres. 
P Fernadez y Co.: 8 cajas papel, 13 
bultos efectos de esmritorios. 
Díaz y Suórez: 12 atados papel. 
Seoane y Fernández: 3 cajas idem, 
C V : 10 rollos idem. 
P Rulz Hnoñ 5 cajas Idem, 8 bultos 
tinta. , 1 .„„., 
J Lpez R: 45 cajas papel, 21 bw8 
efectos de escritorios. 
D C : 4 cajas papel. . 
Barandiardn y Co.: 3 cajas, 386 atado» 
PaFSnández Castro y Co.: 8 bulto» tóo 
tos de escritorios. 
Alvarez Hno.: 2 cajas papel. 
L a Prensa : xl máquina. 
Gutiérrez y Co.: 11 cajas papeL 
Gutiérrez v Co.: 11 cajas papel. , 
Rambla Bouza y Co.: 6 Idem ideo. 1 
idem lapices. ôiiri. 13 G Alday y Co.: 15 cajas toallsi. " 
idem 10 rollos papel. a jj 
A Montaña y Co.: 12 cajas Wea, 
30 cajas, ® cuñetes tinta. National P T C y C o - • .i» es-atados papel. 44 bultos efectos de es 
critorios. 
Tí C : 14 fardos papel. ^ 
Solana y Co.: 10 idem, 17 bultos eî  
tos de escritorios. , 
V Lpez y Vo.: 3 cajas pap«i. 
A P : 6 Idem Idem. 
González y Co.: 1 ídem idem. 
V C J : 2 Idem idem , Id H-
Instituto de Artes G ^ f V d J i 
Jurisprudencia: 76 atados M**-
CALZAD O Y TALABARTERIA: 
V Picazo: 2 cajas calzaao. 
Jaguer y García: 1 Wemjdem. 
POnS 7 Co.: 11 Wam Idem. fd{í. 
Fernández Valdes > \ : " 1 
S Denejam: 25 rollos Pfl'el- 1̂ , , 
Viuad de Sirgo: 19 b ^ J ' ^ ^ 
Galvan y Pintado: 19 bauies 
mano. „, , ,. _ •loharteria. 
Briol y C o.: 14 bultos tlaM ^ 
Fernández y Agusti: - ^ 
C Martin: 11 Idem Idem. 
M Varas: 81 ^em dem 
F Palacio y Co.: 11 i.f'PI" 
C B Zetina: 7 Idem ídem. 
Ferran: 5 Idem hiem. 
A Madrazo y Co.. o 1 • ;,,,„, 
D Rodrlgue¿: 4 idem Idem-
C E N T R A L E S : maaulnarla. 
Kamona: 1 bulto maquu 
Morn: 17 idem Idem. 
Manati: 2 Idem idem 
Tuinlcü: 2 idem idem 
Q-r José: 3 Idem idfm-
& e y a l : 12 idem idem. 
Lugareño: 47 Idem 
Mercedes• 4S ice"' 
Soledad: 1 idef Idem 
Perseverancia : 1 }fl™1 








jobabo: 1 Idem 




Esperanza: U rou^ 
M I S C E L A N E A : candado**. 




Vlun f • la efecto' ^ 
r, C Boyle:_ 1 . 02 û110 
A M González Bno ^ ^ 
F : 100 sacos 





oV^nns rifles V ^ ' x ^ T ^ 
F Barquin: * ^ - 'waclfl69 1 
F Baroui" , 
García v Gen. 
(Pasa a la P^iaa 
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f r a y fra f idsco , , 
fué demasiado humilde el Cente-
jjario de Ja muerte de Cisneros: dos 
discursos, tres artículos, una Carta 
pastoral... Un poco de recuerdo a 
sus palabras, de admiración a su obra 
v de homenaje a su espíri tu. 
pero 
e«o fué lo bastante para que 
la f i -
una 
se aproximara a esta generación 1. 
gura vigorosa de Fray Francisco, 
¿e Jas más templadas, de las más re-
cias, de las más viriles de una gene-
ración que dió gigantes. El maestro 
Ortega Munilla le yió pasar a su lado, 
"mocico aún, camino de Alcalá, ves-
tido al uso estudiantil: llevaba men-
güado equipaje, porque era pobre y 
éranlo sus padres también, aunque no-
yes y de esclarecido origen." (En la 
fachada de su casa de Torrelaguna es-
taba grabado un magnífico blasón.) 
"Y sin duda cuando este muchacho 
atravesó el Vadillo. . . sentiría un vuel-
co en el corazón, porque era la vez 
primera que se separaba de sus padres, 
Alfonso Ximénez de Cisneros y Mar i -
na Ximénez de la Torre. Y de este mo-
¿o comenzó sus pasos por el mundo el 
estudiante que fué bautizado en la pi -
ja con el nombre de Gonzalo, entre 
los hijos de Asís con el de Francisco 
v en la historia con el de Cardenal 







Es la última oportunidad 
que tiene Vd. para verla. 
Es la enviada espiritual 
de nuestra aliada, la Francia 
y en 
Cisneros 
Nosotros hemos visto a Fray Fran-
cisco al uso de fraile, recorriendo des-
calzo la n a c i ó n . . . Le acompañaba 
E iba Dios señalando otro fraile, 
sus 
nabaii 
puertas, y llamaba quedamente, teme-
" i_ 1„^fo>- o ln« rlp df»nf-m 
sus andanzas. En los pueblos que to-
aban. Fray Francisco llegábase a las 
L O O , J , 
roso de molestar a los de dentro. 
Luego, se oía una voz: 
. . —¿Quién va al lá . . . ? 
Y la de Fray Francisco respondía: 
—Un pobrecico hermano vuestro, 
que por el amor de Dios os pide una 
limosna. . . 
Y le daban pan y agua. Y comían 
y bebían los dos hermanos pobrecicos. 
Y tornaban a recorrer caminos inter-
minables,—a veces, azotados de la 
lluvia, a veces, requemados por el sol; 
—en unas partes, salpicados de bos-
ques; en otras, extendidos en este-
pas... Y cuando no llegaban a los 
pueblos, ni encontraban conventos de 
i su orden, aquellos dos hermanitos del 
hermano sol, de la hermana lluvia, de 
la hermana estrella, del hermano lo-
: bo, se sentaban en las piedras del can-
tal, o en los troncos del robledal, o en 
las arenas del yermo, y si tenían rai-
ces, las comían, y si no, se resigna-
ban a pasar hambre por amor de 
'Dios . . . Y sin duda cuando entonces 








Trabajará en el Teatro 
'Payret" 4 únicas noches, 
Enero 14-15.16.17, 
C o m p a ñ í a d e sesen ta pe r sonas . B a l l e t r u s o , 
c o n l a R a s h , r i v a l d e l a P a l o w a . O r q u e s t a 
s i n f ó n i c a d e 35 p r o f e s o r e s . :: :: :: :: :: 
Cisneros siempre fué a s í , . . Era así 
entonces, en su cargo de Provincial de 
los Franciscanos; era así cuando la 
Reina Doña Isabel le eligió por direc-
tor; era así cuando a la fuerza, por 
imposición del Papa y de los Reyes, 
tuvo que aceptar el cargo de Arzobis-
po de To ledo . . . ¡Era a s í , . . ! Y en 
su Palacio de Toledo, no había esto-
fas admirables, ni sedas exquisitas, ni 
muebles magníficos, ni coches suntuo 
sos, ni pajes obedientes, ni mayordo^ 
tnos pomposos. . . No había más que 
una tarima en que dormía el Arzo 
hispo,, un leño en que reposaba su 
cabeza, una mesa en que comían trein 
ta pobres... 
Y a veces, el hermano Fray Fran-
cisco, Arzobispo de Toledo, Prima-
do de las Españas y confesor de la 
Reina, servíales la comida a los trein 
ta pobres, hermanitos suyos. . . Ser-
víales la comida, que era la misma 
que comía é l . . . Y sin duda que al 
oirle murmujív? 
—Gracias a Dios, que nos lo d ió . . . 
y al verle tender los brazos y echar 
mi bendición sobre la mesa, sin duda 
a los treinta pobres se les saltaban 
las lágrimas, sin duda se postraban de 
rodillas, sin duda se decían para s í : 
— ¡Dios se lo pagará , a San Fray 
Francisco. . . ! ¡Dios se lo p a g a r á . . , ! 
Y el hermano Fray Francisco, siem-
pre fué así de austero y generoso, 
de hermano de los pobres y de siervo 
d? Dios. Siempre fué así, menos cuan-
do los grandes intentaban humillar a 
los pequeños, colocar la iniquidad so-
bre todas las cosas, partir el reino en 
Pedazos y sembrarlo de rencillas; por-
gue entonces, la grandeza de suavidad 
y de misericordia que le llenaba el 
espintu, se tornaba grandeza de ener-
va y de resolución; y la mano que 
acariciaba a los humildes, contenía a 
soberbios; y cuando los soberbios 
danzaban, y preguntab an maiestuo-
samente: 
• con qué fuerzas contáis para 
^Ponernos a nosotros la justicia. . .? 
hermano Fray Francisco los llevaba 
^ 'os balcones del Palacio, les seña-
b a el ejército que había mandado 
rormar y les respondía así : 
~~ i Con estas.. .! 
Tuvo corazón de santo, alma de ace-
to! auD ruad 'de rey' cel0 ¿e aPós-
t ••• KeDajo toda altivez que no es-
'era asentada en la ecuanimidad 
D. n e respeto a los derechos ajenos; 
i i r l e l tro,no de Castilla sobre bases 
^ omnovibles. a salvo de ruindades cb 
f u n r l / r y ^ codicias de proceres; 
C e í n T 0 5 de enSeñanZa' que 
eran la ciencia entre los pobre-
gar s dorantes que no la podían pa-
y * j . , 
«asmo0 X0}do lo qüe tuvo: el entu-
los ^ los, reyes. la disciplina a 
digos f05',135 "q^zas a los men-
^eza ;ie; trab1aio a la P^Ha, la gran-
la cabeza. . . un pedazo de p a n . . . un 
cántaro de agua. . . 
Y hoy ha llegado a nosotros la som-
bra del hermano Fray Francisco. . . 
Vino descalza, vestida de sayal, llenos 
los pies de heridas y de sangre. . . La 
evocó nuestro recuerdo, y ha llama-
do a la puerta del país , como llamaba 
antaño en los poblachos.. . La som-
bra del hermano Fray Francisco, aun-
que se aleje otra vez, por donde quie-
ra que pase es ejemplo de actividad 
y de energía, y donde quiera que pise, 
deja temblores de l u z . . . ! 
Constantino CABAL 
P l á t i c a Obrera . 
Organización defectuosa. 
E l DIARIO DE L A MARINA en su 
últ ima edición del sábado, trata con 
los detalles de una buena inlormación 
del incipiente movimiento que las des-
palilladoras pretenden llevar a cabo. 
El competente redactor de Vida Obre-
ra, amigo y compañero Alvarez, hace 
un estudio de la completa realidad 
como experto avezado en esas cues-
tiones y muy especialmente las que al 
tabaco afectan. 
Califica el compañero la huelga de 
imposible y sus razones son convin-
centes, sencillamente porque son de 
sentido común. Una organización que 
solo existe de nombre aunque la com-
pleten miles de operarlas por el he-
cho de dar un medio semanal, sin otro 
ivexo ni estudio de la realidad que la 
muy humana y natural tendencia de su 
mejora no contiene fuerza bastante pa-
ra aspirar al triunfo. No sería, aventu-
rado decir que n i un cinco por ciento 
asistió a las asambleas que motiva-
ron cuanto estiman esas operar ías jus-
ta petición. 
Sin embargo, en el fondo de todo 
ese movimiento justificado por l a ne-
cesidad, late un buen deseo: el de 
su mejora. Hasta la fecha la mujer 
por condición de ca rác te r aparece su-
misa y económicamente conservado-
ra. Mira su trabajo y los recursos por 
él obtenidos distan da la realidad 
subvert iéndola y lanzándola por el ca-
mino de las francas manifestaciones 
Ellas hacen bien en organizarse para 
un fin mejor, ya que la equidad mu-
chas veces se desconoce. Pero deben 
pensar en que no todo es "soplar y 
hacer botellas." Todas las peticiones 
obreras generalmente llevan envuel-
tas un setenta y cinco por ciento de 
justicia. Esto, sin duda lo reconocen 
cuantos son reclamados, pero el en-
cadenamiento de las cosas naturales 
dificultades de producción, cambio y 
cien detalles a veces obstrucionando 
una industria Impiden todo buen de-
seo en la protección y mejora del t ra-
bajo. Empero la lucha es ley de vida 
si se la encauza por el buen camino. 
Un tropel de trabajadores que quisie-
sen hacer una obra útil, si la abordan 
sin concierto, la destruir ían. Queda-
mos, pues, en que la razón no basta. 
E l éxito de todos los triunfos hab rá 
de ser el método perspicaz y deligente. 




EDRA OB FÍLYBA 
A PRUEBA 
DE GERMENES 
Y CON CAMARA 
PARA HIELO 
Tenemos de todos los tama-
ños, los rendemos a los precios 
antiguos y los enviamos gratis 
a domicilio. 
Tendemos cualquier pieza o 
parte del filtro que se desee y 
haga falta para completar uno 
roto. 
E l F I L T E O F U L P E E , es una 
garantía contra las enferme-
des. 
- L a fábrica de filtros Fui -
per, desds hace 125 años se de-
dica a la fabricación del Fui -
per y no fabrica otro filtro ni 
pone su nombre más que a l 
Filtro Fulper, qno representan 
en Cuba. 
García & Maduro Ltd. 
"EL AGUIU DE ORO" 
Tel. A.8501. Cuba 81, esqnlna a Sol. Apartado 2?37. 
I 
re,lno'la sabiduría al pueblo. 
El v * la «r^ona, el alma a D i o s . . . 
Co/ Padre de Asís deseaban po-
seaban POCO que deseab 
ar, lo de-
^ot)Bur poco--« Una tarima en que 
un Jeño en que reposar 
Para J u g u e t e s y R e g a l o s d e R e y e s , 
este año. no hay como uLa Verdad", 
en surtidos y precios. Por mayor y al 
detall. _ — — 
MONTE, 15, esquina 
a Cárdenas . Habana. V 
c 9651 a l t 6t-27 ld-30 
No somos práct icos en el ramo del 
tabaco en cuanto a sus diversas mani-
pulaciones, pero no dejamos por ello 
de comprender que si el despalillo se 
paga por manojos, según su clase, el 
añadi r contras un tanto abusivas es 
recortar el jornal de las operarías. Y 
esto no es justo. Diremos también que 
estas operaciones de poco escrúpulo 
no las han empleado jamás algunas 
casas de Importancia. Pero no obs-
tante en ese ramo, entre despalillar 
una clase u otra de tabaco hay dife-
rencias enormes de tiempo. Los l la -
mados remedios y caliento no pue-
den compararse con la prima y segun-
da; cuanto más mala es la hoja m á s 
volumen dan a las gavillas para ser 
pagado todo igual. Y además que los 
tercios de Remedios y Oriente, aun-
que tengan igual que los demás, 80 
manojos, por cantidad de hojas son 
tales que dos de aquéllos equivalen a 
tres de Vuelta Abajo. Si bien es ver-
dad, que ahora se estableció una pe -
¡quefia diferencia de precio entre unas 
¡y otras clases; si la clase mala en-
ferma teda la tarea, el trabajo es ím-
! probo y el jornal irrisorio. 
En este asunto del tabaco, sujeto a 
tan diversas manipulaciones, con tan 
variado personal, la Asociación debie-
ra ser una para todos sus componen-
tea De todos ellos, los monos de la i n -
dustria resultan el torcedor y su com-
pafícra la despalilladora Hágase un 
gremio general del tabaco dividido en 
las secciones corerspondientes a la 
industria, acompañado de las comisio-
nes de cada sección, estudiando cada 
una sus particulares necesidades de 
acuerdo con las abarcadas por el im-
portante giro, téngase presente precio 
y condición del producto, aranceles 
y obstáculos cada vez mayores, ú n a n -
se en el estudio a los fabricantes ayu-
dando a resolverles dificultades Inter-
nacionales, ya que la vida de la i n -
dustria no es precisamente a satis-
facer el consumo nacional, téngase 
además presente la tendencia nacio-
nalista de todos los países en procu-
rarse todo lo indispensable a sus abas-
tos y entonces, con la realidad por 
delante, se podrá ver hasta dónde l le-
gan las facultades de todas y la bue-
na o mala fe de los industriales. 
Por el trabajo antes mentado y que 
da origen a estas l íneas se ve un pro-
pósito de franca cordialidad muy gus-
toso en consignarlo. 
Ante el u l t imátum de las inexper- , 
tas compañeras a los fabricantes, é s - | 
tos vieron la razón por el lado del 
désequilibriq económico, les dan ra- \ 
zón, pero como hay más de una, ellos , 
quieren que se les oiga y ponen su 
pleito en manos de árbi t ros para que 
en justicia resuelvan. Este gesto les I 
honra, es un indicador del progreso \ 
evolutivo que señalábamos úl t imamen-
te a la clase patronal. 
Nuestro voto es por la franca armo-
nía, por el respeto a todos los inte-
reses y por el reconocimiento al de-
recho do asociación para todos los f i -
nes del progreso humano. 
J . ANTELO LAMAS, 
Obrero Manual. , 
B i b l i o g r a f í a . 
H a c e f a l t a 
u n m u c h a c h o 
Libro de Orientación en la vida para 
adolescentes, por Arturo Cuyas y 
Armengol. 
Con el t í tulo original de Hace falta 
ün muchacha p u b i ^ en Madrid don-
Arturo Cuyás, i lustradísimo publicis-
ta y veterano bien acreditado en las 
lindes periodísticas, un libro esme-
radamente impreso y dividido en vein-
ticuatro capítulos, a los cuales sigue 
una tierna Despedida del autor y un 
Apéndice con profusas noticias y da-
tos curiosos e instructivos de suma 
importancia para la juventud y para 
toda persona que en cualquiera edad 
no desdeñe el estudio, la buena lectu-
ra de asuntos prácticos, de ciencias 
expuestas con amena y encantadora 
sencillez y de arte en todas ftis ma-
nifestaciones, incluso en la bella y 
conveniente del trato social para el 
cómodo v iv i r en todas las esferas hu-
manas. 
Este libro meri t ís imo del señor Cu-
yás, que con el seudónimo de K . Len-
das fué durante muchos años corres-
ponsal distinguido del DIARIO DE LA 
MARINA en Nueva York, es un teso-
ro en páginas para los jóvenes que as-
piren a no quedarse rezagados en la 
vida y a no formar en la dilatada f i la 
de los adocenados, aprovechando el 
tiempo hora por hora hasta lograr un 
puesto honroso en la sociedad, dotan -
do así , indirectamente, a su patria 
con una voluntad superior y útil, que 
dignifica a la vez a la nación y a l l u -
gar en que se ha nacido. 
Don Arturo Cuyás, con su tantas 
veces demostrada inteligencia, su es-
pír i tu laborioso, su acrisolada buena 
fe, su larga experiencia en el seao 
de pueblos ansiosos de los mayores 
progresos morales y materiales y con 
su valiosísima y profunda erudición, 
no solo ha expuesto en Hace falta n i 
muchacho Ideas propias de inmediato 
beneficio, sino que, con paciencia be-
nedictina, con la gran pericia que po-
see y con acierto admirable ha glosa-
do las anécdotas , aforismos y senten-
cias de los más sobresalientes pensa-
doras que ha tenido la humanidad en 
todas las edades y a quienes la His-
toria con justicia ejemplar glorifica, 
citados oportunamente en cada con-
sejo expuesto y robustecido con loa 
dictámenes de esas lumbreras no di.s 
cutidas por las generaciones de nume-
rosas centuras y aceptados como 
axiomáticos por sus fondos filosófi-
cos. 
La valiosa y magistral obra en que 
nos ocupamos, de lectura agradabil í -
sima y enaltecedora, es una espee?e 
de Círculo-Literario-Docente (digá-
moslo en el lenguaje anglicano hoy tan 
común en nuestros pa í ses ) ; es una pa -
pecie de Club donde se hallan reuni-
dos permanentemente las m á s nota 
bles capacidades en todos los ramos 
del saber humano, incluso la oratoria 
y las bellas letras. Ese Club en reu-
nión perpetua, a todas horas del día y 
de la noche, en la estación ferrovia-
ria, en el tren, a bordo de cualquier 
buque y en la soledad de la más pobre 
alcoba, ofrece al adolescente la an-
torcha que ha de alumbrarle el trán-. 
sito para que advierta los abismos que-
en él existen y no caiga en la crá-
pula, la indolencia, el cinismo, ol 
abandono de si propio, y por conse-
cuencia de todo ésto en el despreMc 
y desconfianza de los demás. Ese Club, 
de importancia imponderable, en tan 
reducido local, donde há l lase leunido 
sin cesar tan gran número de soci.is 
de gran nombradla, sólo ocupa el es-
pacio de la sexta parte del m vrmol de 
una mesa de noche y está siempre de-
puesto a difundir, con la más pobre 
luz, los medios de obtener la riqueza 
más segura en la vida del hombre; 
i lustración sólida y práctica. 
Quien leyere la obra del señor d ! -
yas. Hace falta un muchacho, senti-
r á gratitud al autor, pasará ra "es mu> 
agradables y codiciosamente guarda^ 
r á el l ibro para ponerlo a su t ú m p o 
en las manos de sus hijos y d^ cuan-
tos jóvenes fueren objeto do generosa 
protección en los primeros pasos de 
la vida adolescente, ncesitada de esti-
mularse a la dignificación y «1 pro-
vecho decoroso como se estimula o, 
una planta con el riego, con los v iv i -
ficadores rayos del sol y con el fe r t i l i -
zador rocío de la noche. 
Por eso el autor de Hace falta un 
muchacho, el señor Cuyás v Armenpol, 
hace estas preguntas: "¿Tenéis hijos 
varones? Si los tenéis seguramente es 
habrá preocupado lo que a tañe a su 
salud y educación. Y querréis , natu-
ralmente, que estén buenos y sean 
buenos ;,no es cierto? Ese es el legí-
timo anhelo de todo padre que quiere 
bien a sus hijos. ¿Os hab-'is dete-
nido a pensar qué es io q u i hay que 
hacer para conseguirlo? No será aejar-
C o m e r c i a n t e : 
Le ofrezco mi casa y mis 
servicios, para que ut i l i zán-
dolos, anuncie en periódi-
cos, el medio m á s apropia-
do y el de m á s éx i to para 
llegar al públ ico. 
S i se propone anunciar, 
v i s í t e m e , l l á m e m e por t e l é -
fono o e s c r í b a m e , no espe-
re a mi agente, porque no 
lo tengo; nunca solicito 
anuncios para no molestar 
al comercio en sus labores. 
Respecto a precios, sepa 
que cobro los mismos de 
ios per iód icos y a d e m á s doy 
el servicio de mi casa , que 
tiene doce a ñ o s de expe-
riencia en publicidad. 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD E N A N U N C I O S 
OE PERI ODI COS 
A G U I A R 116. 
Teléf. A-5212. Apartado 1632. 
los crecer, desarrollarse y educase 
po sí solos. Fijaos en los cuidados que 
tiene un jardinero con una planta pa-
^a que ésta crezca lozana. Pues mu-
chos más cuidados requiere un niño, 
delicado organismo compuesto de 
cuerpo y alma." Ese es el f ia de Hace 
falta un muchacho, que s i no para los 
hijos, porquo no se tienen, es un gran 
obsequio para un pariente, para un 
ahijado y para un amigo, por lo cual 
tía sido declarado de uti l idad pública 
en España por el Consejo de Instruc-
ción Pública y aprobado por la Au-
toridad Eclesiástica. 
Desde aquí felicitamos al antiguo 
compañero don Arturo Cuyás, tanto 
por su preciosa obra, cuanto por ha-
ber obtenido el completo restableci-
miento de la vista, después de trata-
miento quirúrgico. Mas antes de cerrar 
estas líneas queremos confesarle al 
autor de Hace falta un muchacho que 
nos ha hecho rectificar un poco del 
juicio que sustentamos de las cosas 
de estos tiempos, cuyas pequAñeces y 
egoísmos exagerados dificultan bas-
tante la publicación de libros tan ne-
cesarios en nuestros pueblos como el 
del señor Cuyás, que por lo -«isto tie-
ne en su mente y en su pecho las her-
mosas, nobles y grandes cualidades 
que diferencian al hombre de las de-
más especies y que ha adquirido las 
facultades necesarias -para obras en-
noblecedoras como la deleitosa que ha 
escrito hace tres años con si t í tulo 
citado. 
Uliscs Gómez A L F A U . 
L o ntavo 
Carnet Gacetillero 
HOY 
Cultos. E l Circular en la Catedral. 
Días. Los celebran las Juanas evan-
gelistas, que vulgarmente conocemos 
por Evangelinas y los Máximos y 
Teófanes. Tengan las Evangelinas un 
día feliz, a base de bombones Pir ika, 
(los riquísimos bombones que E l 
Moderno Cubano vende en el 51 do 
Obispo); gócenle los Máximos con el 
goce máximo de ios gourmand: el ca-
fe de E l Bombero, ese café que nadie 
sabe cómo lo tuestan en Galiano 120: 
pero que hace tan feliz a todos, a to-
dos los aue con él se regalan, como 
los ha r í a el gordo de los cien mi l co-
brados en La Moda, la afortunada bí-
l le ter ía de San Rafael y Galiano. Y , 
en fin,^ si hay por ahí a lgún Teófa/-
nes, m á s o menos autént ico, pero con 
harina, vaya a Galiano y San Jasé , 
y encargue a Ros y Novoa uno de eso3 
mobiliarios espléndidos, a rch imagní -
ficos, que ellos saben hacer_en ^ " 
brica. 
MAÑANA' 
Días . Los celebran todos los Inocen-
tes. La mayor inocentada que puedo 
ocurrfrseles, a m i juicio, a los Cesá-
reos, Castores, Domicianos, Troadios, 
Abeles y Teófilas, es celebrar m a ñ a n a 
su onomástico. Tras ládenle pues, pa-
ra otro día. Si les envían juguetes de 
La Tinaja, unos juguetes muy lindos 
y baratos, que en Galiano 43 tiene esa 
célebre locería; o un teatro infant i l , 
de esos que La Moderna Poes ía ven-
de, con todo lo necesario para com-
ipetir con el Nacional, Mart í , Payret y 
La Comedia, recíbanlo, para no ser 
descorteses; pero no a t í tu lo de ono-
masticantes, sino de Pascuales, o de. 
Afionovicios. 
Y a propósito. Estos "trúminos que a. 
veces empleo, con asombro de las gen-
tes, no pertenecen al léxico castella-
no, n i al persa. Modestia aparte, son 
de este humilde servidor de ustedes, 
que en achaques de re li teraria, huye 
siempre de lo gastado, y ama la ori-
ginalidad, aun con vistas a la cárcel. 
Esto no empece para que use el Dic-
cionario en miniatura de nuestra len-
gua, con sus 25,000 voces, y otros tan-
tos m i l gritos, que la l ibrer ía Cervan-
tes vende en Galiano y Neptuno, 
MODAS T 1V0YEDADES 
Lectoras de mis entretelas: ¿han 
visto ustedes los trauseanx: para novia 
que tiene la Maison Plpeau en el 76 
de Neptuno? Pues si los han visto. . . 
y no se han quedado bizcas, las f e l i -
cito, porque son para volverle loa 
ojos y hasta el juicio a cualquiera. Lo 
mismito que pasa con ciertas fanta-
sías de la moda, y algunos caprichos 
de arte que, en Joyería con piedras, 
exhiben Cuervo y Sobrinos en e l 37% 
de Muralla. 
Lectores car í s imos: L a Empera-
tr iz os aguarda. Por muy republica-
nos que seáis, no me negaré i s quo 
cuando entrá is en San Rafael 36, y 
all í veis y admirá is , los trajes y a,brí-
gos de la Society Brand Clothes, ea 
imnosible que os vayáis sin que com-
préis . 
Leo y copio-* "La Casa Alberto R. 
Langwith y Com. en el 6G de Obispo, 
ha tenido Que doblar su dependencia 
estos días. para, poder servir los pe-
didos de flores y plantas de adorno'*. 
Lo que prueba que la sociedad haba-
nera ole, diquela y destingue.—ZAÜS. 
Q U E NO S E MALGAS-
T A D FORMAN L A ¡RA-
S E D E U N C A P I T A L . 
| L hombre que ahorra tleii« 
siempre â go que lo abriga 
contra la noc^sidlad mien-
tras que el que no ahorra tifioa 
siempre ante sí la amenaza de lj 
mi seria. 
| L BANCO ESPAÑOL D E 
L A I S L A D E C U B A abro 
C U E N T A S D E AHORROS 
ttetsde U N PESO en adelante y 
paga el T R E S POR C I E N T O D E 
Iníeréa. 
A S L I B R E T A S - D E AHO-
RROS S E L I Q U I D A N CA 
D A DOS M E S E S P U -
DIBNDO L ^ S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R I T E M 
**) S U D I N E R O . 
N o h a y n ú m e r o d e l 
"DIARIO BE LA MARINA" 
q u e n o t e n g a e l a n u n -
c i o d e 
EL E N C A N T O " 
rario de óptica 
Que sepa centrar y 
montar cristales, se de-
sea uno en 
"LA GAfiTA DE ORO" 
O'Relliy, 116. 
c 9624 
l i t e . 
10t-27 
Tienen frío 
P a r a C a b a l l e r o s I y hambre 
D e s d e $ 1 2 . 
T e n e m o s a l a v e n t a u n a e s p l é n -
d i d a c o l e c c i ó n d e t r a j e s , e n c a s i -
m i r e s i n g l e s e s , a m e r i c a n o s y 
f r a n c e s e s , c u y a s p r o c e d e n c i a s 
g a r a n t i z a m o s . 
C O L O R E S Y E S T I L O S 
D E U L T I M A M O D A . 
C O R T E E L E G A N T I S I M O . 
C O N F E C C I O N M A G N I F I C A . 
D E S A C O Y P A N T A L O N . 
R e c o m e n d a m o s n u e s t r o D e p a r -
t a m e n t o d e T R A J E S A M E D I -
D A , e n l a s e g u r i d a d d e d e j a r 
s a t i s f e c h o e l g u s t o m á s d e l i c a d o . 
a i e r í a s 
Más de nü i mujeres y niños pobres 
llegan a l Dispensario "La Carida.d'* 
(Habana 58) y nos piden frazadas pa^ 
l a defenderse del f i lo intenso que 
ellos sienten, aumentado por el bam-» 
bre y la miseria. 
No nos déis dinero; dadnos fraza-
das y leche condensada para los ni-« 




CUBA. NUMERO 32. 
Dinero en hipotecas. 
Compra y venta de casas 
solares. 
O ' R e i U y y C o m p o s t e l a . 
Marianao, Diciembre, 1917, 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
.Ricardo JMoré 
I N G E N I E R O I N D U S T R I A L 
Exjdc de los Negociados de Marcas y 
JPatentes. 
Baratillo, 7, altos.—Teléfono A-&439 
Apartado número 796 
Se hace cargo de los siguientes traba-
Jos: Memorias y planos de Inventos. Soli-
citud de patentes de invención. Registro 
de Marcas, 'Dibujos y Clichés de marcaa 
Proi-ledad Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
T I S . Registro de marcas y patentes en 
los países eitranjeros y de marcas In-
te ra a clónales. 
Para camisas a meaida, nuevo sur-
tido de telas. 
Preciosos colores. 
SOLIS, O'Reilly y San Ignacio, 
i TELEFONO A-884« 
P A G I N A C t l A T R O DIARIO DE U MARINA Diciembre 27 de 1917. 
B o d a E l e g a n t e 
Las novias del Cerro. 
Tres han sido las que en este final 
del año hemos visto desfilar ante los 
altares. 
Primero la señorita Lavandeyra y 
despees la señorita Cabarga, la blon-
da y gentilísima Carmen, quienes en 
ja misma iglesia del Cristo, y con po-
cos días de diíerencia, recibieron la 
solemne bendición de sus amores. 
Tocó anoche a Blanquita Veytia, la 
adorable vecinita del Tulipán, ceñu 
a sus sienes la simbólica diadema de 
las desposadas. 
En la parroquia de la aristocrática 
barriada, la Iglesia de San Salvador, 
vió realizados la señorita Veytia sus 
sueños de amor y de ventura uniendo 
para siempre los destinos de su vida 
a los del doctor Santiago Castillo. 
Un médico joven, de relevantes mé-
ritos, que desempeña el cargo de Di-
rector del Hospital de Ciego de Avila. 
Estaba encantadora la novia. 
Alta, fina y esbelta resaltaba de-
liciosamente su figura ante el ara mien-
tras el Padre Viera, el bondadoso y 
caritativo párroco, daba lectura a la 
Sagrada Epístola. 
Lindo como su traje era el ramo 
que para ella escogió El Fénix de uno 
de sus más artísticos modelos. 
Ramo ideal. 
El mismo que estrenó en su boda 
la hoy señora de Arellano, Fefita Ca-
no, y que ha quedado con su nombre 
en el poético jardín de Carlos I I I . 
Padrinos fueron de la boda la Mar-
quesa Viuda del Real Socorro, née 
Casilda Muñas y Molina, madre de 
la gentil Blanquita, y el señor Euge-
nio Castillo, padre del novio, en nom-
bre del cual actuaron como testigos 
el Secretario de Sanidad, doctor Fer-
nando Méndez Capote, el Director de 
Beneficencia, doctor Rafael Menocal, 
y los doctores Diego Tamayo y Jor-
ge Domínguez. i 
A su vez dieron fe del acto come 
testigos de la señorita Veytia el co-
ronel Andrés Hernández , Alcaide de 
la Cárcel de la Habana, el Conse-
jero de la Legación China, señor 
Raoul Cay, el señor Manuel Murías y 
el distinguido abogado Manuel En-
rique' Gómez. 
Camino de Ciego de Avila salen 
los simpáticos novios dentro de breves 
días. 
Fi jarán allí su residencia. 
Con motivo de las 
Pascuas 
Con motivo de estar en el período de las Pascuas— 
que deseamos a usted muy felices—hemos tomado el 
acuerdo de hacer a nuestras favorecedoras grandes con-
cesiones en los 
V 
E n l a s a l a d e M a r t í 
Se han impuesto. 
A l igual que las de los sábados son 
ya, por lo animadas y concurridas, las 
tardes de los miércoles en Mart í . 
Muy favorecida ayer, como siem-
pre, hubiera bastado siempre a darle 
realce con su presencia el Primer Ma-
gistrado de la República. 
Allí estaba en un grillé. 
Acompañado se le veía de su ilus-
tre esposa, la señora Marianita Seva 
de Menocal, quien era objeto de la 
admiración general por la elegancia de 
la toilette con que se presentó en el 
teatro. 
Ocupaba un asiento del grillé la res-
petable dama María Herrera Viuda de 
Seva. 
Un grupo de señoras jóvenes, to-
das bellas, todas distinguidas, predo-
minaba entre la selecta concuurrencia. 
¿Nombres? 
Margot de Cárdenas de Moates, Noc-
mi González del Real de Bernard, 
Carmela Remírez de Junco, Maruja 
Barraqué de Sánchez, Nena Figueroa 
de Gutiérrez, Consuelo Nadal de Gri-
ff i th , Graziella Rodríguez, Cáceres de 
Sánchez, Dulce María Blanco de Cár-
denas, Sarah Fumagalli de Alegret y 
Gloria González del Real de López 
Ruiz. 
Ernestina Varona de Mora, Lollta 
Fernández de Velazco de Montalvo 
y Mirta Martínez Ibor de del Monte. 
Mercedes Cortés de Duque, María 
Romero de Vieites, María de los An-
geles Govín de Madan, Juana Bauza 
de Soler, América Pellícer de Espino 
sa, Anita Llimós de Pelleyá, Narci-
sa Collazo de Vieta, Aurora Petera 
de García Feria, Elisa Barreras de 
Menocal, Clementina Llerandi Viuda 
de Pórtela, Rosita Cobo de Valdés, 
Tina Farelli de Bovi . . . 
Y la distinguida esposa del Secre-
tario de Gobernación, la señora Eloí-
sa Saladrigas de Montalvo, con sus 
encantadoras hijas Lolita ,Herminia y 
Gloria. 
Un grupo de señoritas. 
Primeramente, Mercedes y Aida Go-
vín, las dos graciosas hermanas, tan 
bonitas y tan distinguidas. 
Mercy del Monte, Lil l iam Vieites y 
Sarah Vianello. 
María Luisa Azcárate , María Tere-
sa Pedroso, María Vianello, Rosa Mo-
rales, Rosita Pelleyá. Dulce María Fu-
magalli, Heliana Varona, Elisita Me-
nocal, Ada Espinosa, Rosa Amelia Ro-
dríguez Cáceres, Merceditas Duque, 
Elvira Morales, Lolita Varona, Merce-
ditas Remírez, Sara Rodríguez Cáce-
res, María Luisa Figueroa, Dulce Ma-
ría Soler, María V . Cobos . . . 
Y Aguedita Azcára te , la espiritual 
señorita, hija del honorable Secreta-
rio de Justicia. 
La obra final de la representación, 
Consueliilo, motivó en honor de la 
Mayendía grandes y atronadores aplau-
sos. 
Cantó los couplets de Consueliilo 
como ella sabe cantar siempre. 
Con gracia y con donaire. 
Deliciosa tiple. 
E n h o n o r d e d o s c u b a n o s 
Fiestas y más fiestas. . . 
Una teatral, en la tarde de ma-
ñana , organizada por los Veteranos de 
la Independencia. 
Celébrase como homenaje a dos va-
lerosos cubanos, T ró y Rubio, quie-
nes incorporados al ejército francés 
desde hace tres años vienen dando 
ambos repetidas muestras de su bra-
vura y su disciplina. 
Habrá un discurso. 
A cargo está de una gloria tan le-
gítima de la tribuna cubana como el 
doctor Antonio Sánchez de Busta-
mante. 
Para el mayor lucimiento de la fies-
ta cuéntase con el concurso de va-
rios artistas de la Compañía de Bra-
cale, entre otros, la bella Olga Fia-
mingo, la aplaudida debutante ds 
Bohemia, que tantas simpatías ha sa-
bido captarce entre nuestro público. 
Canta rá la señorita Vinent. 
Y Consuelo Mayendía , la gentilísi-
ma tiple de Mart í , figurará en el pro-
grama con un número que resultará 
de los más atractivos y más intere-
santes. 
Fál tame decirlo. 
La fiesta será en el Nacional, de-
corado el teatro con flores del jardín 
El Fénix y luciendo la sala, como ale-
górico adorno, las banderas de to-
das las naciones aliadas. 
Un éxito seguro. 
que nos compren. 
Esta concesión especial únicamente 
durará hasta el día 31 inclusive del 
presente mes. 
No podemos decir en público en qué forma hemos de 
hacer esta concesión, verdaderamente efectiva. 
Se lo dirán corr su acostumbrada amabilidad las seño-
ritas de nuestro Departamento de Confecciones. 
Tenga en cuenta que el plazo es solamente hasta el día 
31 de este mes. Digna despedida del año que, al aligerar 
nuestra vida de las penas que nos trajo, abre a la imagi-
nación nuevos horizontes de felicidades y venturas... 
E L E M C A O T O 
C. 9590 ld.-24.—2t.-26. 
Asi es probable que lo hizo Cristo Nues-
tro Señor; y por eso, porque así conviene 
para representar la pasión del Señor, de 
cuyo costado salió sangre y agua, y ade-
más porque de esta suerte se significa 
mejor el efecto propio de este Sacramen-
to, que es la unión del pueblo cristiano 
con Cristo siendo significado como dice el 
Papa ulio el pueblo en el agua ,y en 
el vino la sangre de Cristo, mandó la 
Tapa Julio el pueblo en el agua, y en 
misa el sacerdote ofreciese vino y agua. 
Ahora bien, cuán conveniente materia 
haya escogido Jesucristo para la insti-
tución de su adorable Sacramento, se 
hecha de ver por varias razones. Porque 
ante todo ninguna más a propósito pa-
ra representar el efecto principal que 
produce en el alma, el cual, no es otro 
que nutrir y robustecer la vida espiritual. 
Así como en el bautismo decimos que 
el derramlento del agua es materia apta 
de este sacramento porque representa el 
efecto que interiormente obra en el alma, 
que es limpiarla y purificarla de la culpa; 
del mismo modo el pan y el vino, susten-
to común de la vida humana, lo son de 
este otro sacramento, porque son repre-
sentación del efecto maravilloso que in-
teriormente obra en quien lo recibe con 
las debidas disposiciones. 
Demás de esto, el Sacramento de la E u -
caristía fué instituido por Cristo para 
que continuamente tuviéramos un memo-
rial y recuerdo de su sagrada Pasión, en 
la cual su sangre quedó separada del 
cuerpo, porque toda ella fué derramada 
en redención de las almasé y esta sepa-
ración de ningún modo es mejor repre-
sentada que por la doble consagración del 
pan y del vino. E n tercer lugar este sa-
cramento se ordena a unir más y más 
a los fieels con el vinculo de la caridad, 
pues siendo muchos componen un sólo 
cuerpo místico cuya cabeza es Cristo. Y 
por eso el mismo Señor instituyó el sa-
cramento de su cuerpo y sangre en cosas 
que ee componen de muchos agregados, 
como el pan de muchos granos de trigo, 
y e Ivino muchos granos de uva. Este es 
el sentir de San Agustín, San Cipriano y 
otros. 
E X C U R S I O N EÜCARISTICA A CASA 
BLANCA, E L DOMINGO 80 D E D I -
C I E M B R E D E 1917. 
Con la aprobación y bendición del 
Excmo. e Iltmo. señor Obispo diocesano, 
y para dar públicamente gracias a Dios 
por los beneficios que profusamente nos 
ha concedido durante este año, las Marías 
del Sagrario, invitan a los amantes de 
esús Sacramentado a la Excursión que 
de acuerdo con el señor Cura párroco 'de 
Casa Blanca y con el beneplácito de la 
R. M. Superiora del Colegio "La Mila-
grosa" y el de su celoso Capellán, se ha-
rá a dicho lugar el domingo, día 30 del 
presente mes, con arreglo al siguiente 
Horario: 
lo.—Los peregrinos embarcarán en el 
vapor que del muelle de Luz salen para 
Casa Blanca a las 8 de la mañana, enca-
reciéndoles que lleven preparado el impor-
te de su pasaje—5 centavos ida y otros ó 
vuelta—y que procuren estar a las ocho 
menos cuarto en el muelle para evitar 
aglomeración. 
2o.—Al desembarcar en Casa Blanca lo» 
peregrinos se dirigirán procesional mente 
al Colegio " L a Milagrosa," en cuyo patio 
se hallará dispuesto el altar. 
3o.—A las 8 y cuarto expondrá solem-
nemente a esús Sacramentado el Excmo. 
e Iltmo. señor Obispo, rezándose a con-
tinuación las oraciones del Manual de las 
Marías. 
4o.—Terminado el ejercicio anterior, 
rezará la Misa, en la que las educandas 
del Colegio cantarán eucarísticos motetes, 
nuestro veneradísimo Prelado, que dará 
la Comunión en la misma Misa. 
5o.—Después de la acción de gracias 
y de la reserva, regresarán los peregrinos 
al vapor correspondiente, disolviéndose la 
excursión al llegar al muelle de Luz. 
CONGREGACION D E L A ANUNCIATA 
F I E S T A D E NAVIDAD 
E s costumbre del Catecismo obsequiar 
al Niño Jesús con una solemne Primera 
Comunión de los alumnos nuevos, acom-
pañándoles los más antiguos en la par-
ticipación del Pan de los Angeles. 
Para prepararse debidamente, ee reu-
nirán en Belén los niños de Primera Co-
munión todos los días desde el lunes 24 
hasta el sábado 29 a las 2 de la tarde 
para oír las exhortaciones del P. Director: 
todos los que se preparen recibirán un 
boleto que deben presentar el día de la 
Comunión, para tomar parte en ella. 
Las confesiones se tendrán para todos 
el sábado 29 a las 2 de la tarde. 
L a Comunión será el domingo 30 a las 
7 y media de la mañana en el salón de 
Actos del Colegio. 
Después de la Comunión serán obse-
quiados por los señores Catequistas con 
el desayuno y otros regalos de los pro-
tectores, que les envían como Aguinaldo 
de Navidad a los niños del Catecismo. 
UN CATOLICO. 
Para Año Nuevo 
Probablemente en la primera quin-
cena de Enero se celebrará nna asam-
blea de aficionados a la música para 
estipular las bases de un concurso que 
tendrá por objeto determinar por me-
dio del sufragio cuál es el compositor 
cubano de más simpatías. Las perso-
nas que quieran adherirse a la simpá-
tica idea pueden pasar por la Casa Al-
Tarez, O^Reilly 73. 
A n t e e l A l t a r 
Otra boda más anoche. 
Fué en Jesús del Monte, ante el 
altar mayor de la parroquia de la po-
pulosa barriada y en presencia de un 
concurso numeroso, brillante, escogi-
idísimo. 
Muy bonita la novia. 
Era la señorita Herrera y Gutié-
rrez, la adorable María , nunca tan en-
cantadora como anoche, bajo las ga-
las nupciales, al unir para siempre 
sus destinos a los del feliz elegido de 
su corazón, el joven abogado Matías 
Avcrhoff y Herrera. 
Ataviada la señorita Herrera con re-
marcable gusto lucía un precioso ra-
mo, procedente del ja rd ín El Fénix, 
que le ofreció la encantadora Blan-
quita Fernández de Castro. 
El señor Fernando Herrera y Cár-
denas, padre de la linda fiancée, fué 
el padrino de la boda. 
Y la madrina, la respetable señora 
María Luisa Herrera Viuda de Avcr-
hoff, madre del novio, en nombre del 
cual actuaron como testigos el señor 
Marcelino Diaz de Villegas y los doc-
tores Augusto Diaz Brito y Luis Gon-
zález Obrián. 
Y los doctores Rafael Fernández de 
Castro, Marcelino Weiss y Alberto An-
gulo como testigos de la novia. 
¡Sean muy felicesI 
R e g a l o s d e P a s c u a s y A ñ o N u e v o 
Pase por esta casa, y en sus vitrinas verá usted el 
conjunte más hermoso de finos estuches de bom-
bones y confituras, propios para estos obsequios. 
¡LE Q U E D A R A N AGRxVDECIDCS! 
La ñor Cáaai , G i a n i y S. José. í c l Á-4284 
E N A L M U E R Z O S 
Y C O M I D A S 
E n todas las ocasiones, y en todos los 
momentos, a la hora de tomar cerveza, se 
hace indispensable pedir cerveza "Cabe-
za de Perro," la magnífica cerveza ingle-
sa "Dog's Head," de excelente gusto, fi-
na y rica, si nigual. 
Cualquiera de los dos tipos de cerveza 
"Cabeza de Perro" es excelente, el negro 
"Guiness Stout," o el claro "Basa Ale," 
son igualmente excelentes, de sabor deli-
cado, tónicas, refrescantes, estimulantes y 
digestivas. 
L a cerveza "Cabeza de Perro" se en-
cuentra en todas las tiendas de víveres, 
cafés, restaurants y en todas jartes, es 
pedida constantemente. 
c 9610 4t-2S 
ró 
La Eucaristía 
M A T E R I A , MINISTRO Y S U J E T O » B 
E S T E SACRAMENTO 
Todos los Sacramentos de la nueva ley 
constan ríe dos elementos esenciales que 
Jos te/Mogos llaman materia y forma. 
• Kefirifndose al Sacramento de que 
Wiora tmumoa, « imm * «taet l tuyea 
las palabras de la consagración que el 
sacerdote pronuncia en nombre de Cristo, 
a saber: Este es mi cuetrpo para la pri-
mera c o n s a g r a c i ó n , y Est« es el cáliz de 
mi sangre, etc., para la segunda. 
lo. L a materia única válida es, según 
el Concilio Florentino, el pan de trigo y 
el vino de vid. Digo pan de trigo, con 
lo cual queda excluida toda otra clase 
de grano, como centeno, cebada y otros 
pues sólo este ee llama propiamente pan* 
Materia válida es tanto el pan ázimo co-
mo el fermentado, sólo que no es licito 
emplearlo indistintamente, pues en la 
Iglesia Romana se usa el primero, y en 
la griega el segundo. 
Para la segunda consagración, la ma-
teria apta es únicamente el vino de vid 
al cual, por precepto eclesiástico, ha dé 
aaesclaMa un poquito de agua, 
PARA mEBLE/f i / W 
t n la ópera, en 
las bodas, en tedas 
partes, llaman la 
ateneión nuestros 
zapatos de soirée, 
tanto de señoras 
aomo de caballeros. 
D E N E U A M 
Jan lid Pe el e Industria Tete:A'S647~ P i d a e l catalogo de novedades 
T E A T R O 
NACIONAL 
Como quinta función de abono se 
can ta rá esta noche la,, ópera en tres 
actos dei maestro Puccini, "La Fan-
ciulla del West." 
E l papel de protagonista lo encar-
n a r á la célebre artista Tina Pol i 
Randaccio. 
Los demás papeles importantes es-
tán a cargo del tenor Famadas, el ba-
rí tono Caronna y el bajo G. Bardi . 
* •» # 
F A Y R E T 
Santos y Artigas anuncian para es-
ta noche un variado programa en el 
que figuran todos los artistas de su 
gran compañía de circo. 
Además se proyectarán cintas de 
Benitn y Eneas. 
Y la pantomima, "Los episodios da 
un pintor. 
* * * 
SARAH BERNHARDT 
La ilustre t rág ica francesa Sarah 
Bernhardt embarca rá con rumbo a 
esta capital en los primeros días del 
entrante mes de Enero. 
Sarah Bsrnhardt, con su compa-
ñía, debuta rá en Payret el 14 del mis-
mo mes. 
E i abono para las cuatro funciones 
que dará aqu í la ilustre artista se es-
tá cubriendo ráp idamente . 
Como ya hemos dicho, los precios 
para el abono son: cien pesos los 
palcos y veinte la luneta. 
La expectación que reina por vo l -
ver a ver a Sarah Bernhardt es enor-
me, pudiendo afirmarse Que e l éxito 
de la corta temporada en Payret e s t á 
asegurado. 
CAMPO AMOR * * * 
Para las tandas de las once, de las 
tres y de las cuatro se han seleccio-
nado los episodic? 11 y 12 de "La 
máscara roja", titulados, "El jardín 
de láa fiorprenas" y "La bóveda mis-
teriosa", Interfiretados por los nota-
bles artistas Ffancls Ford y Grace 
Cunard. 
" E l signo de la amapola" se pro-
yectará en las tandas de las doee, de 
las dog y tres cuartos y de las ocho 
y media, por el gran actor Hobart 
Henley. 
Para completar el programa se ex-
híbiráTi Caídos de las nubes. El dinero 
del tío, Sucesos mundiales y E l des-
enmascarado, de reoonocido méri to. 
L H i Chang p re sen t a r á en tandas 
ar is tocrá t icas de lan cinco y cuarto 
y de las nueve y media, su grandioso 
experimento " E l tanque de Neptuno" 
y variados n t ímeros . 
STARTI 
En primera tanda, " E l cuarteto 
Pons." 
En segunda, "E l club de las solte-
ras." 
En tercera, "La moza de m u í a s . " 
i # * .» 
ALHAMBR1 
En primera tanda, "La prieta san-
ta . " 
"La ley de vagos" en segunda. 
La tercera se suspende para dar 
lugar al ensayo de la obra de Fede-
rico Vil loch t i tulada» " E l rico hacen-
dado." 
FAUSTO 
Hoy, jueves de moda, se exhibirá 
un programa magnífico en este con-
currido teatro. 
Pel ículas cómicas del popular Ca-
nil l i tas se proyectarán en la primera 
tanda. 
"Besos que curan", cinta muy inte-
resante, se proyectará en la segunda 
tanda. 
Y en la tercera, doble, se exhibirá 
la magnífica cinta "La úl t ima repre-
sentación de gala del Circo Wolsfcn", 
obra hermos-.sima, considerada como 
joya maestra de la cinematografía 
moderna. 
En esta magistral creación los 
espectadores admi ra rán no solamente 
el desarrollo de un drama intenso y 
conmovedor, sino que t endrán la 
oportunidad aquellos que no hayan 
viajado, de conocer el verdadero cir-
co, espectáculo considerado en Euro-
pa como de gran significación social, 
al que asisten Emperadores y Reyes, 
por la suntuosidad y riqueza de su 
presentación y por el arte y origina-
lidad de sus componentes. 
FORNOS 
E l Salón F^rnos es el único en el 
Prado que exhibe en la actualidad 
las excelentes cintas del selecto re-
pertorio de Santos y Artigas. 
Esta noche, en primera y tercera 
tandas, MEl anillo de Pierrot", y en 
la segunda, el tercer episodio de 
"Nana", titulado "La mosca de oro." 
« * # 
PRADO 
Pel ículas cómicas en primera tan-
da; en segunda, "Ultima fechoría"; 
en tercera, "Amor y venganza", por 
Lina Mlllefleur. 
• • • 
LARA 
En primera y tercera tandas, "210 
contra 213"; en segunda y cuarta, 
"Luc ió la . " * • * 
maxd: 
. Programa de la función de esta no-
che: 
No hará usted en su vida un anun-
cio más eficaz que el de nues-
tro GRANDIOSO NUMERO EX-
TRAORDINARIO del próximo mes 
de Marzo 
En primera tanda, las cintas cómi-
cas "La charlatana" y "Para Ir al el» 
ne"; en segunda, el drama en cinco 
actos "La hija de] pueblo"; y en ter-
cera "La estrella del genio". 
Mañana, esvreno de la interesante 
cinta "Amor que mata." 
NIZA 
En primera y tercera tandas, Im 
episodios primero y segundo do "La 
hija del bosque"; en segunda y cuar-
ta, " E l club de las mujeras" y "Con 
la llegada de la luz ." 
• • • 
MOIVTECARLO 
Gran Cine para familias, estreno» 
diarlos de ¡as mejores películas. Hoy 
un variado programa. 
l íos encarga el sefior Gabriel M-
Maluf, propietario dei gran establecí' 
miento «LA VERDAD", Monte 15, es-
quina a Cárdenas, anunciemos a ra 
distinguida clientela que, por cali88 
del gran surtido de juguetes recibi-
dos este año, para satisfacer todos los 
gustos, espera tener una aglomera' 
ción enorme en su establecimiento flo-
rante esta semana, Igual, si no m*' 
yor, que en afios pasados. 
Por eso aconseja a las dlst in^* 
familias que concurran cuanto am« 
para poderles atender con el esmero 
acostumbrado on «LA VERDAD . 
Aunque «LA VERDAD» l ^ a n . 2 
rá abierta día y noche oí día * 
que sus espaciosos salones no «uwj; 
zaráh para serrlr cómodamente a 
farorecedores como él desea. 
]Vo demorei su risita para 
hora y si prefieren recibir sus 
tes de regalo la n ^ f ^ . f j / i V V 
les enTÍará con puntaulidad a i» 
ra que ordenen. 
C 9652 
G 
« i rnie^io abrí* 
Para que no se resfríen los niños, para que rayan ai m»^ 
gados y de acuerdo con el fresco de las mañanas de Piciembre, o 
mos a las buenas nía más 
Un gran surtido de gorros de es-
tambre y muchas docenas de 
medias de estambre, de 
25 cts. en adelante. 
Para las niñas que presumen, tenemos Sweaters de se ^ 
dos, de lana, muy económicos y otros mercerizados, que t s 
Abanicos de plumas, para señoras, a $l'2ó y 
L A N U E V A I S L A 
Monte 61. Esquina a Saárez. Telf. A.6SD3. 
— 7 ^ . 9 4 1 1 alt* . 
D I A R I O DE L A M A R I N A Diciembre 27 de 1 9 1 7 . P A € ! N A CINCO 
A n o c h e e n P a y r e t 
dijo ya el DIARIO boy. 
i lucía áuoclie encantaaor. 
I'ayr!l de moda y rendíase, orgam-
Era í. ia empresa, un homenaje de 
^ \Ql a la familia Hanneford. 
^«aliciente. . o poblé ai llevar al Circo San. 
1335. Je-as un público numeroso, del 
i"5 w mención, con preferencia, de 
que ".̂ ás 
V 8ê  S'lson de Villalón. la distin-
'̂ f Sama esposa del Secretsno ae 
i"1 P.ihlicas. 0bra vadal de xMenocal, Aia Luisa AllC]Vrarreño, Enriqueta. C omesa-UanBÓonmas y Nena Gómez de Anaya. íadei?nia Larrea de Puentes, pan-Herc, árrz M'n ias de Solo, Carmita ^ ,p7 campa de Maribona, Rosa ^ ^ t ezama y Noemi González del 
f̂deBernard. d 
Rea' , 0„ d¿ BérriZ( Eiisa Barreras 
/Inocaí. María Regla Brito de Me-de-»K1 Enriqueta Ramos de xxstorga, 1  ía Castañer de Coronado y Blan-'̂ gantos de Justiniani. gggoritas. m erupo simpático. 
,.,,•0 Justiniani, Mercedes Llansó, 
2 Zuarnávar, María Amelia Frei-
i xas, Josefina coronado, Del'.'i Martí-nez Díaz y Regina la Presa. Elia Justiniani, Nena Bcbevarría, 01-' ga Bosque, Olimpia Amenábar, Nena ¡Nodarse, Emma Arrebola, Maria Jose-jfa Reguera, Elisa Menocal, Aíercedea j Sarillas, María del Carmen Amenábar j y María Barillas. I Y la linda Beba carrera Jiistlz. El sábado, función de gracia de j Pompoff y Tbedy, los divertidos clowns | con un programa donde habrá más de una sorpresa. Y en la semana inmediata, una fun-ción extraordinaria, con grandes atrac-tivos, como homenkje a Santos y Arti-gas. Será un acontecimiento. Enrique rOXTANLLLS. 
COLLARES DE PERLAS l)esd« los icás sencillos hasta los más Tallosos. Es preciosa la colec-ción que tenemos en perlas, brillan-tes y toda clase de piedras, así como en joyería moderna y artística. Objetos de fantasía, lámparas, mue-bles finos, etc. 
L A CASA Q U I N T A N A 
Galiana, 7 4 - 7 6 . — T e l . A - 4 2 6 4 . 
i g i o 
G a r c í a y S i s t o 
S a n R a f a e l y A g u i l a . 
DESEA A SUS CLIENTES Y AMIGOS TODA 
SUERTE DE VENTURAS Y PROSPERIDA-
D E S EN LAS PRESENTES PASCUAS Y 
PROXIMO AMO. 
T o m a r á s c a f é b u e n o , s i l o p i d e s a 
I B E S 
T E L . A - 3 8 2 0 
P 
[ m i t a s y 
ĵ jg y.—Sarah Bernahrdt vino a la Habana hace ?0 años. Llegó el 8 de Lro de 1887. Debutó en el teatro Ta 1 con la tragedia "Fedra" de Ra-je el día 10 de Enero, el 12 hizo fu-ror con "La Dama de las Camellas.' Después hizo "Fedora," "Le Maifre de» Nrges" 'Adriana Levouvreur," "Theo dora" "Hernani," "Frou-frou" y "Le 
SdMm" en el beneficio de Jeanne ¿van El 27 fué el beneficio de Sa-lah coa 'La Dama de las Camelias," y el 30 se despidió del públio haba-uero con esta misma obra. 
l'n curioso.—Dice la Gramática de la academia "El adverbio aún prece-diendo al verbo no se acentúa, porque en este caso forman diptongo las dos vocales; pero se acentuará, cuando va-va después del verbo, porque enton-ces se pronuncia como voz aguda bi-sílaba, por ejemplo: ¿Aun no ha veni-do?—Xo ha venido aún, 
' ¡tf. Knlz Tedia.—Recopilaciones de autores clásioos españoles hay va-rias. La primera de que tengo noticia es una "Colección de poesías oastellar-nas anteriores al siglo XV," recopila-das por Tomás Sánchez en 1779. Más tarde se publicó otra en varios tomos principios del siglo XIX de la que yo poseo un ejemplar del tercero sin per-lada y sin fecha. Es una antología tostante nutrida de autores clásicos. También a principios del Siglo XIX Rblicóse el "Teatro histórico crítico ijle la Elocuencia española" por Cap--Wy y Montpalau, en que el autor ha-I comentarios críticos y reproduc» lozos de los mejores clásicos. En 1840 lió la luz la "Colección de Autcre es-poles" por Eugenio Qchoa, editada p Pares de más de treinta tomos en barto y elegantemente impresos, n̂os veinte años después aparece la Colección de Autores Españoles"' edí-ída de Rivadeneyra, que alcanzó a más de cien tomos grandes y por últi-ío se está publicando desde hace unos "' i años la "Nueva Biblioteca de Au-tores Españoles" que dirigió Menéndez íelayo y no sabemos quién la dirige ôra. Hay, pues, seis antologías no-tables de literatura castellana, sin con-varias otras de poetas dirigida por "alera, Menéndez Pelayo y otros. No atamos desprovistos de esta clase do ™ras, como alguien supone. 
Kimón Alende.—Como regalo do Bcuag y Año Nuevo es un excelente wsequio im ejemplar de los tomos tl-«do "Maravilas de la Tierra y del ombre," obras con grabados primó-los y narraciones sorprendentes. Es ' "bro más ameno para toda persona o madura que quiera recrear la y el P̂íritu leyendo. Esta obra «le usted adquirirla en casa de Al-í3 «elascoaín 32 donde la sirven cuadernos y por tomos sueltos. ^ Kamos.—Hay una real orden que df v !os esPa&0les residentes fue-España a que se presenten al 
respectivo Consulado. 
J. Way.—El señor Dato nació en la 
Coruña. 
i Pos porfiados.—El inglés, el rhlno y el español son los idiomas que más se , hablan. Fn antî Do suscritor.—Las escalas ¡de los mapas y los planos a veces se ¡manifiestan con números, por ejem-'plo; Escala 1: 175,000 quiere decir que j todas las medidas del mapa deben au-; mentarse 175,000 veces para hallar la i medida real. Es decir que una distan-| cia de un centímetro en el mapa debo ¡calcular con 175,000 centímetros en la ! realidad o sea 1,750 metros, i os do<? I grandes luceros que brillan en estas i noches al oscurecer, son Venus y Jú-piter. Venus es la que está al Occiden-te. I Un catalán*—Las naciones de los Balkanes son Rumania, Serbia, Bul-igaria, Montenegro y Albania. Herminio.—He contestado tna pre-gunta igual a la de usted a principios de Diciembre. G. L.—Desea le contesten estas doa preguntas: la.—En qué calle y número estaba Ja Notaría del Licenciado Salinas el año 1878 y a dónde pasó el Archivo de la misma. 
2a.—Dónde se hallan las copias d3 las escrituras anteriores al año 84, fecha ésta que se implantó el Registro de la Propiedad. 
Una vindaî —Preséntese usted al Consulado y les acordarán que su hi-jo quede libre de quintas por ter hijo único de viuda. 
: 
D e l a f i e s t a a l i a d a 
Consecuentes con el ofrecimiento que hicimos a nuestros lectores al ocu-parnos anteriormente de esta hermosa fiesta en perspectiva, y que se cele-brará a las 2 de la tarde del viernes 28 en el Teatro Nacional, podemos asegurar que los trabajos están muy adelantados y que resultará brillan-tísima. 
La fiesta es absolutamente gratis; y aunque popular, será preciso pro-veerse de la correspondiente invita-ción. 
Las familias que no la hayan reci-bido y deseen asistir a tan hermoso espectáculo, pueden solicitarla en el Centro de Veteranos, de nuestro par-ticular amigo el Comandante Enrique García, Secretario de la Comisión Or-ganizadora del Homenaje. 
A reserva de publicar mañana el programa de la fiesta, podemos ade-lantar que cantará la sugestiva y gen-til señorita Piammlngo, de la Compa-ñía de Opera, galantemente cedida por el maestro señor Bracale, y que toda-vía no ha sido oída por nuestro pú-blico. 
El teatro será adornado con bande-ras, plantas y flores. 
B i e n v e n i d o 
Hállase en esta ciudad nuestro dis-tinguido amigo doctor Mariano Coro-
OBSEQUIOS PARA CABALLEROS, con moti-
vo de las Pascuas. 
BASTONES, PETACAS, ESTUCHES DE 
CIGARRERA y FOSFORERA. 
CARTERAS FINISIMAS. 
^RAGUAS INGLESES, con puños de plata. 
1 A C O M P L A C I E N T E " Y " I A E S P E C i A l " . 
na, corresponsal del DIARIO en Man-zanillo en donde dirige el colegio de •primera y segunda enseñanza de San-to Tomás, de su propiedad. Obedece el viaje de tan estimado amigo al deseo de pasar unos días al lado de su hijo, quien está estu-diando en la Habana. 
Que le sea grata la estancia deseá-rnosle sinceramente. 
N e c r o l o g í a 
Han fallecido: En Matanzas, las señoras Bárbara Ferrer, viuda de Pulido, y María Lui-sa Cueto de Andújar. 
En Cíárdenas, don León Labrit, Con-cejal del Ayuntamiento de aquel tér-mino. En Camagüey, la señora Catalina Vilató de Varona. En Remedios, la señora Aurelia Co-rrales viuda de Ruiz. 
M o n t e r r o s o , A n t a s 
y P a l a s d e R e y 
e n P a l a t i n o 
ROMERIA El Presidente de esta sociedad ga-llega nos invita a la romería que en los jardines de Palatino se celebra el próximo domingo, por la tarde. Muchas gracias. 
B o h e m i a 
Es un número admirable el corres-pondiente al domingo 3 de los co-rrientes de esta hermosa Revista y que llega puntualmente a nuestras manos. 
La portada, a tres colores, es una bella y sentida composición de Adolfo Gallndo y lleva por título "La No-chebuena del Soldado".—"Los regalos de Pascuas", grabado a toda página.— Entrervistas de Médula, por el brillan-te periodista Agileo Darlas.—-"Par-naso Americano", seis sonetos de reputados poetas. "Micrós", cuento por la bella escritora y poetisa camagüe-lana Consuelo Cisneros.—"Un artista Italiano: Guiseppe Donato", por Gui-llermo de Sanz.—"El patio del corti-jo", página a tres colores.—"Una visi-ta y un libro", ameno artículo de M A. Díaz.—"Glosas españolas", por Ro-berto Blanco Torres.—''La cena de Enriqueta", página a tres colores.— 
"La última aventura de amor", cuento por Edmundo JalJux.—Teatros, Ac-tualidades, Página para las Damas, Modas, Notas Sociales y otras infor-maciones completan este brillante nú-mero. 
Innumerables grabados y dibujos dan realce a la parte gráfica, en que descuellan las ya citadas páginas a tres colores. 
La suscripción a "Bohemia" sólo cuesta un peso al mes. Por tan módica cantidad, puede usted leer todos los domingos esta amena e interesante Revista. 
M u n d i a l 
Precioso, en verdad, es el último número de esta popular revir.ta. Sus 
TODO LO PUEDEN 
Los hombres que en la edad de sentir el desgaste, toman las Pildoras Vitali-nas, renuevan sns fuerzas, se hacen de nuevo fuertes, ylgorosos, lô  pueden todo, porque vivificados, nada se les resiste. Todo lo pueden, porque se ponen como los JJvenes vigorosos. Se venden en las boticas y en su depósito "El Crisol," Neptuno y Manrique. 
Para Plantas y Flores, el 
J a r d í n 
L a A m é r i c a 
Ramos, "Bouquets" de 
Novia, Rosas de Tallo 
Largo, Coronas, An-
clas y Cestos, 
Tenemos gran variedad de plan-tas de salón, rósalos en profusión y árboles frutales, listos para el trasplante. 
Nos hacemos cargo de la cons-trucción de parques y jardines en general. 
L A A M E R I C A 
A esquina a 25. Yodado. TeL F-1618 
tricornias son un fiel exponente de los grandes adelantos del arte gráfico en Cuba, haciendo "pendant" a los colo-res, el texto, escogido y ameno. 
Trabajos interesantísimos de M. Gondell Linares, Ricardo Marín, Ro-ger de Laurla, J. López Porta y otros escritores más, dan un atractivo a "Mundial", único en revistas de su precio... 
"Mundial", para el próximo núme-ro prepara la edición almanaque, la que será vendida al precio corriente de cinco centavos. 
Será una edición digna de ser con-servadjx como "souvenir". 
"Mundial" admite suscripciones por anualidades adelantadas. Diríjase por correo, a Trocadero 89, o llame al te-léfono M-1368. 
V i d a O b r e r a 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
que, junto a las palabras altas, el señor Spínola unía la acción, mano-teando a otro compañero, y bien do cerca por cierto, por lo que me me-tí de por medio de los dos, a true-que de haber sido maltratado, y los increpé, haciéndoles saber, ¡que esa no era la forma de conducirse en ninguna parte! y volviéndome al presidente, le dije: "que no había sabido cumplir con su deber, con-sintiendo semejantes hechos, que tan desfavorables son, tanto para los que los realizan como para la So-ciedad a que pertenecen, como así para el centro donde se efectúan", y, me volví para mi despacho; y el señor Spínola, pasando por encima de todas las conveniencias, no res-petando que las habitaciones están cerradas por mamparas, para que nadie penetre en ellas sin cumplir antes con las más elementales re-glas de cortesía, vino hasta mi des-pacho, después de retirarse del sa-lón, y en formas descompuestas, me dijo: "Que quién era yo para meter-me en los asuntos que se ventilaban como les parecía y tenían a bien tra-tar?" contestándole que era en mi calidad de Director de la "Bolsa del Trabajo" y en representación de la autoridad municipal, replicándome entonces "que no sabía que yo era policía del Alcalde" y otras cosas más, cuyos hechos presenció tam-bién el señor Izaguirre. 
OBISPO 119. LOPEZ Y SANCHEZ 
a s ! ¡ S e d a s ! 
clases Jest!,3os' Wmsas, adornos de todos colores, en infinidad de 
• Memprb le mág nuevo, se puede conseguir en esta casa, 
Vean nuestros últimos modelos de 
Sombreros de Plumas. 
lePt»¡uo y C a m p a n a r i o . T e l é f . A - 7 6 0 4 
Especialidad on creppé Georgette. 
M O S T A C I L L A 
H I L O S Y G A L O N E S D E M E T A L - P A -
Ñ U E L O S Y V E L O S P A R A N O V I A S . -
E N C A J E S y A D O R N O S E N C U A N T O S 
E S T I L O S P U E D A D E S E A R S E H a B 
L A E i E G ñ N T E , O a S í a n o E 4 . T e l é f o n o A 4 5 
Es el corsé que más satisfactorio 
resultado da en su uso» dicen las da-
mas que lo conocen. 
Es elegante, og bonito, gnsta mucho 
usarlo, por su confortabilidad y es 
muy económico porgue no se oxida ni 
deforma aunque se lave. 
Hay variedad de modelos. Cada nno 
es una Joya por la corrección de sus 
lineas y la belleza de su configura-
ción. 
• 
D u r a m u c h o . - N o s e O x i d a . 
S e l a v a s i n q u e p i e r d a l a f o r m a 
Se vende en t e d a s las Tiendas elegantes. 
"En tal concepto les suspendí la Junta, porque la autoridad no había llegado aún y no querían respetarme. 
En medio de la gritería que for-maron, prorrumpían en denuestos para mí y para ellos "por estar vi-viendo de limosna" y otras lindezas por el estilo. 
Estos son los hechos. Si por tales cosas merezco el dictado de impulsl-To en buena hora vengan, pues no estoy dispuesto a que se me ultraje sin mi protesta a tiempo, ni a que la "Bolsa del Trabajo" que sirvo, la convierta nadie en "Ring" o "valla de gallos'" A este centro pueden ve-nir todos los trabajadores, que en nada se les molesta cuando saben guardar las formas que deben cum-plirse, a fin de que el respeto y la cordialidad no se rompan ni que-branten, en bien de los intereses per «onales y colectivos. 
Muy agradecido por su bondad s. s. 
€r. Espinosa Estorino. 
íío estaba en el ánimo del redactor de esta sección, decir nada sobre este asunto, pero como se refiere a nues-tros comentarios los reproducimos de nuevo. 
Dijimos lo siguiente: 
"Lamentamos tales disidencias, que alejan una sociedad de la Bolsa del Trabajo, porque en más de una oca-sión abogamos por ella; pero los gre-mios que la pidieron no han querido darle calor ni apoyo después de esta-blecida, por entender Que no llena el objeto de un establecimiento de esa clase, ni en ella tienen amplia libertad de aación. Sentimos lo acaecido con el señor Espinosa y Estorino. El es activo en sumo grado, aun en los casos en que es necesaria la calma; sus tropiezos en la actuación obrera, siempre ra-dicaron en su carácter algo impul-sivo. En un momento dado, se presta pa-ra cualquier servicio que juzgue oportuno, llevado de su inspiración, sin llegar al estudio práctico de los asuntos, que es el que no debe de perderse de vista nunca." Al decir que su carácter es algo impulsivo afirmamos la verdad; con tal aseveración estarán contestes mu-chos que con él han intervenido en las luchas proletarias. Recordará si piensa en ello, de mu-chísimos incJdentes en esa misma Bolsa del Trabajo, sobre los que pa-samos siempre sin hacer hincapié en 
los mismos, atendiendo a sus deseos, mientras creía que estos pudieran perjudicarle, y antes como conserje, y ahora de Director, como él se lla-ma, le complacimos, porQue ningún empeño tuvimos ni tenemos en com-batirle. Otros censuraron sus actod con mayor dureza; está fresco lo que dijeron sobre un incidente, el día de la apertura de la Bolsa, con los obre-ros no invitados, y con el Presidente y el Secretario de los Gremios de Bahía, que aun sin invitación, por la nota que él mismo redactara el día anterior para la prensa, tenían de-recho a entrar. Nuestro deber es ser veraces en las informaciones; no tenemos la culpa de que a iie«ar de los años que viene dedicando el señor Espinosa a la causa obrera, los trabajadores no quieran ponerse bajo su dirección, y asi lo demuestra el largo tiempo en que funciona la Bolsa, sin que do tartos gremios como existen en la Habana, no hayan querido ponerse a sus órdenes sino unos siete u ocho, a pesar de Que repetidas veces por nuestra sección les brindó dicho edi-ficio . 
Seguiremos, pues, nuestra línea de conducta, ajusíándonos en un todo a la norma trazada de reseñar las jun-tas; de aplaudir lo que juzguemos bueno y censurar las torpezas que co-meten unos u otros, porque enten-demos que lot! yerros se enmiendan poniéndolos al descubierto. Muchos son los que en lugar de molestarse, nos felicitan cuando así procedemos 
Agradecería nos al señor Espinosa que nos remitiera un reglamento do la Bolsa del Trabajo y de sus atribu-ciones como Director, pues descono-ciendo éstas, sin querer, podemos for-mar juicio d.) su actuación que re-sulte injusto o eduivocado, o hacer-nos eco del que formen algunos gre-mios obreros, y sentiríamos incurrir de nuevo en su desagrado. C. ALVAREZ. 
AI 1 por 100, sobre }oy&s y 
valores. 
é6 
NEFTÜÍÍO 1 AMISTAD 
TELEFONO A-4376. 
N o t a i m p o r t a n t e p a r a l a s D a m a s d e n u e s t r a 
S o c i e d a d . 
A punto de embarcar para París a comprar nuestros Modelos para la próxima temporada, la dueña de «LE PET1T TRIANOJí** avisa a sns aml-gas su buena disposición en tomar o comprar para ellas cualquier artícu-lo que ellas deseen. 
CONSULADO CASI ESQ ÜINA A SAN RAFAEL 
c 939? 10t-lT 
HAY EN LA ROS 
Cuanto necesite una dama distinguida, elegante y de buen tono, par-
ra vestir según los dictados de la moda más exigente. Todas las da-
mas deben ir a 
L A R O S I T A 
la tienda que satisface el más refinado gusto, con su variada existen-cia de sedas, en sus mil formas de tejidos y diversos nombres. 
L A R O S I T A 
c 9653 alt 3t-27 
üene una cantidad de telas de lana.tan grande y de tonos tan bellos, 
que no hay mujer elegante, que no vacile escogiéndolas. 
L A R O S I T A 
exhibe constantemente los últimos modelos de sombreros, adornados 
con exquisito gusto y distinción. 
COCINA Y FERNANDEZ. 
í a n o N o . 
C9408 alt 2t.-19 
PAGINA SEIS illARIO DE LA MARINA Diciembre 27 de 191,. 
¿ C u a l e s e l m e j o r r e g a l o 
p a r a u n n i ñ o ? 
Tío hay regalo tan práctico, útil e instructíTO para un n i ñ o como un 
Libro. Tisite nsted la Exposición de Libros para légalos que « e n e la 
Librería aCeITantes,, y encontrará un extensísimo surtido. 
Pida T . el Catálogo Especial. 
L I B E E K I A «CERVANTES'» D E EICARDO TELOSO. 
Gallano 62 (esqnina a Neptano) Apartado 1115. Teléfono A-4958, 
Habana. 
C 9602 15d-25 
M A N I F I E S T O S 
(Viene de la DOS.) 
Caparo Hno.: 10 barriles formalina. 
Vilamil Santalla y Co.: 5D barriles cris 
taleria. 
Marques de Aviles: 1 longrafo. 
J de la Guardia y Co.: 5 farods correa-
Bllis Bros: 8 bultos tablas y accesorios 
4.150 : 20 barriles ácirlo. 
J Domínguez no.: 1 barril pintu .aar 
Santos Alvarado y C e : 1 caaj efectos 
plateados. 
M L : 1 piano. 
Forero y Sagarra: 1 caja tejidos. 
J A S: 3 cajas badanas. 
Rodríguez y llipoll: 9 bultos loza. 
Centro Asturiano: 15 bultos postes w 
accesorios. ^ , . ' . 
Fernandez y Ca. (Casa Grande) : 24 
cajas sillas. 
S Y C : 10 bariles agua oxigenada. 
G Suarez: 3 cajas etiquetas y espadas. 
Hotel Pasaje: 4 cajas cuadros. 
Paldbanks y Co.: 25 cajas balanzas y 
válvulas. 
A Cagigas: 1 auto. 
L Damborénea: 1 caqa tarugos. 
TJ S: 6 fardos tela y papel. 
Singer Sewing Machine y Co.: 310 bul-
tos minas áel coser y accesorios. 
M Sariego: 1 caja cristalería. 
IC.TO: 44 cajas hoja de lata. 
M Martínez: 2 cajas cristalería. 
A Fernández: 1 caja Idem. 
60: 4 capas ruedas y piedras. 
N H y Ca . : 2 cajas contenedores y 
anuncios. 
M F : 8 cajas muebles. 
American Trading y So.: 6 fardos tela. 
C C C R : 5 cajas pastillas, 
tle serán el New Years Handicap, que se 
L, Ruiz Hnos. (Cárdenas): 30 cajas mu-
niciones. 
C Arnoldson y Co.: 16 cajas teléfonos. 
G : 6 bultos empaquetadura. 
W H Smith: 1 cofre efectos plateados. 
G Cañizo Gmez: 18 barriles vasos. 
Rector de la Universidad: 8 cajas me-
sas y accesorios. 
Euler y González: 17 cajas botellas y 
esencias. 
Q Hing C : 4 bultos planchas y ropa. 
Legación Americana: 3 cajas papelería. 
Planta Eléctrica de Marianao: 3 cajas 
lámparaas. 
Mrianao Industrial: 4 cajas maquina, 
ria. 
R M Muñoz: 2 cajas juguetes. 
M F S: 20 huacales garrafones. 
Varias numeraciones: 19 bultos ruedas 
y accesorios. 
. A Crueellas: 11 bultos glicerina y pa-
Pe. 
Experimental Enginering Dopt: 1 caja 
anomemetro. 
Havana Marine R : 20 barriles alqui-
/rán, 4 cajas herramientas. 
N Rodríguez: 2 fardos rejilla. 
Ferrer y Puiz: 1 caja loza. 
JJ 
Librería LA BüHGALESá 
M O N T E , 4 5 . 
Almas perdidas (novela) por Ma-
nuel R. Puente, rústica- . . $0.90 
Hombres, Hombrecillos . y Ani-
males, por Juan López P i -
ninos 0.80 
E l Teatro Uruguayo, por F . 
Sánchez, tres de sus mejores 
obras 0.60 
Psicología de la curiosidad, por 
José Ingenieros. . . . . . 0.90 
Mesalina, por Monee Casanova. 0.80 
L a Ciudad Doliente, por Gastón 
Riou 0.80 
Henri de Curzon (Mozart), tra-
ducción y notas de L . Chava-
rri 1.00 
Dramaturgos contemporáneos, 
por A. González Blanco. . . 0.90 
La Victoria en marcha, por Da-
vid Lloyd George 0.90 
Grecia ante la Guerra Europea, 
por Eleftherios Venicelos. . 0.80 
Las Honradas, por Miguel de 
Carrión. 1.00 
Después de la Paz B.|a. E s -
paña y América, Director A. 
Cliiraldo. . 0.60 
Españoles ilustres Prat de la 
Riba, Prólogo de Cambo. . . 1.00 
E l deber de América, por Teodo-
ro Roosevelt . 0.80 
Cervantes, tomo 14 de la iteviüfta 
Ibero-Americana 0.70 
Rubén Darío, pA' Vargas Vila. 0.90 
Carlos Rivet el Ultimo Romanof 0.90 
Autores Americanos, sus mejo-
res cuentos, por A. Chiraldo. 0.90 
Ramón Méndez Pidal, antología 
de Prosistas Castellanos. . . 1.50 
Retrato de Cervantes, según la 
tabla de Jáuregui 0.80 
E . Caustier, Ciencias Naturales, 
Obra Nueva, año 1917. . . . 1.75 
Gimnasia Escolar sin Aparatos, 
por J . A. Bancroft, tela. , . 1.75 
Arte de Echar las cartes para sí 
y para los Otros 0.40 
Se remiten por correo con solo el 
aumento de diez centavos en cada to-
mo, mandando el importe a la Libre-
ría "La Burgalesa", de R. Antuñano, 
Monte número 45. Habana. Pidan la 
"Femme Chic", último modelo. 
Almanaques para 1918. Gran surtido. 
31456 26y27d.-t, 
R JD Orn: 14 barriles accesorios pa-
ra calderas. 
0 : 8 cajas juguetes. 
lüQ: 14 cajas epejos, medias y palería. 
M Gruber: 1 caja ropa. 
2357: 1 caja maquinarla. 
López y Rodríguez: 2 bultos ídem, 
Dussaq y Ca. : 14 sacos de falta. 
Cuba Importation y Co.: 1 camión, 1 
caja accesorios Idem. 
J Ruiz Mazon: 1 caja ropa. , 
Antiga y Ca.: 18 c ajas cristalería y 
efectos dentales. 
J G Díaz: 15 cajas aceite, perfumería y 
drogas. 
Compañía Industrial: 120 huacales bo-
tellas. 
Director de Correos: 46 bultos acceso-
ríos eléctrico, 
.1 Barros: 2 cajas efectos yplateados. 
Cuban Telephone y Co.: 4 cajas mate-
riales. 
Melchor A Dossau: 25 bultos maquina-
ria y accesorios. 
M Suarez: 3 bultos efectos plateados. 
444: 25 bultos papel, goma y máquinas. 
871: 41 bulto ruedas y accesorios. 
osefina de Mesa: 9 cajas muebles. 
Fabrica de cemento Almendares: 6 ba-
rriles cadenas. 
53: 20 barriles pintura. 
Vilaplana y Ca . : 3 cajas accesorios 
eléctricos. 
Bluhme y Ramos: 4 cajas cristalería, 
R Alvarez: 4 cajas relojes. 
R Karman: 11 bultos cristalería. 
García y Maduro: 1 caja adrónos. 72 
bultos cristalería. 
R C : 40 cajas pintura. 
P A : 3 cajas accesorios ara índodoros. 
5 bultos koma. 
A Boalo: 1 automóvil. 
G T : 1 caja efectos de goma. 
Q C : 1 caja cubiertas. 
Y H C : 50 piezas tubos. 
J Ruiz: 1 caja quincalla. 
Instituto de Artes Gráficas: 1 «aja/ 
piedras. 
J E Joey: 1 caja efectos de vidrio. 
E D de Ulzurrun: 1 automóvil. 
M Caldos y Ca. : 4 huacales válvulas. 
204 : 2 cajas fuelles. 
P Gutiérrez: 3 cajas zinc. 
Fortún: 16 bultos sillas y tinta. 
R Leret: 6 bultoá cristalería y ferré 
terla 
J M Reinedo: 430 bultos muebles y 
cartuchos. 
Bromver y Co.: 5 cajas accesorios para 
automóviles. 
Molina Bros: 5 bultos muestras y pie-
dras. 
B Alvarez: 2 atados figurines. 
J S C : 2 cajas accesorios para adum-
brado. 
Quintana y Co. : T bultos vidrio y ac-
cesorios. 
Vaquer nolis, y Ca.: 0 cajas efectos 
plateados. 
M L Diaz: 1 huacal perros. 
J A Morson :2 cajas muebles. 
Cuban Importation y Co.: 18 bultos 
máqu:nas de coser. 
C T y Ca.: 1 caja pape. 
P García: 29 huacales levatoríos. 
P G Ruiz": 1 caja accesorios para auto-
móviles. 
iero, González y Ca. : 1 fardo alfom-
bras. 
Homero y Tobio: 3 cajas guantes y 
mitones. 
Huerta Hnos.: 1 caja camisas. 
M Marcou : 4 cajas camisas y c.inturo-
nes. 
Henry Clay Bock y Co.: 53 bultos pas-
ta para cintas y anuncios. 
Pérez y errera: 3 bultos accesorios pa-
ra báules. 
977 : 83 fardos sacos vacíos. 
Audrain y Medina: 3 cajas efectos den-
tales. 
Suarez y Méndez: 4 cajas depósitos y co 
modas. 
K Atkihs y Co.: 3 cajas gabinetes. 
L P : 1 automóvil. 
Ldrin nos.: 1 fardo hilo, 13 cajas som-
breros. 
Anselmo López: 2 píanos, 1 caja libros. 
Q M: 15 cajas motores y accesorios. 
Secretario de Instrucción Pública: 2 
cajas papelería. 
R v Ca.: 10 frdos hilo. 
Carballal nos.: 2 píanos, 3 huacales ac-
cesorios idem. 
O B Cintas: 14 bultos maquinaria y 
accesorios. 
A López: 8 cajas tacones y tela. 
Zumeta: 1 auto. 
L Moérera: 4 bultos accesorios para 
baúles. 
Pérez y errera: 8 idem idem. 
107' 3 "cajas dados y lálmínas. 
G López de la Torre: 10 bultos acceso-
rios para fuelles. 
133: 3 cajas muebles. 
Kolmach y C o.: 14 bultos válvulas y 
clavos. 
M H : 4 cajas accesorios para autos. 
ir de M: 2o bultos muebles. 
Garage Havana: 5 cajas materiales. 
T 1 caja incubadora. 
A. D RÍbertini: 1 caja muestras. 
C C: 127 atados bolsillos de acero. 
W D Nathanson: 107 cajas libros. 
J F Uéerz: 2 cajas medias. 
J González: 89 cajas cortadores. 
Universal Film y Co.: 2 cajas cande-
ladores de boletos. 
2000 : 2 cajas efectos plateados. 
R López*: 2 cajas accesorios para mue-
bles. 
Casa Cárter: 8 cajas accesorios de má-
quinas. 
Ruiz y García: 5 cajas efectos platea-
dos. -
C Diego: 10 cajas accesorios para estu-
ches, lámparas y juegos. 
Morgan y Walter: 10 cajas muebles y 
anuncios. 
Babcox Wilcox y Co.: 11 bultos bom-
bas y accesorios. ' 
: 3 cajas tejidos y sobre mesas. 
S P H : 18 cajas grasa. 
Vassallo Barlnaga y Ca. : 6 cajas mar-
cos y anuncios. 
Zárraga, Martínez y Ca.: 1 auto 9 bul-
tos accesorios ídem. 
J Guiral e Ipos: 5 pianolas, 11 bultos 
accesorios para pianos. 
Foster Reynolds y Ca.: 1 caja efectos 
plateados. 
Viuda de Careras y Ca. 5 pianos. 
G : 2 cajas ropa. 
183: 4 cajas bombas. 
A p r o v é c h e s e e n e s t a G r a n 
L i q u i d a c i ó n 
Necesitamos local antes del eño nuevo, por eso estamos realizando a n a 
gran parte de nuestra mercancía. Entre ella hay muchos artícalos que 
son útiles a usted y en su casa. Si nos visita le será proyechoso. 
JUEGOS D E MIMBRE. Nuevos Modelos. 
OTJEGOS D E CUARTO, Modernos y elegantes. 
M U E B L E S D E TODAS C L I S E S . 
VARIADISIMO SURTIDO D E LAMPARAS MODERNAS. 
ADORNOS D E SALA, V A J I L L A S , C R I S T A L E R I A . 
L O C E R I A E N GENERAL Y OTROS MUCHOS ARTICULOS. 
CAMAS D E H I E R R O Y D E MADERA p 
Vamos a Tenderle mxiy ccouómicamente todo lo qne no ha podido com-
prar en otros lugares por r a z ó n del precio. 
CAJAS D E CAUDALES, de todos Limaños. Se cambian, compran y Ten-
den, nueras y de aso. 
" E l R a s t r o C u ! 
Caí-a fundada en 1876 
I S I D O R O P E L E A 
Gallano 136.—Telf. A-4912.—Frente a la Plaza del Vapor, 
Compramos Ob.Vtos antiguos y metales Tiejos. 
Alt. Ít-2R 
Q u é B u e n o ! 




N e c e s i t o 
U R G A N T 
( D e l D r . M a r t í ) 
V o y a p e d i r l o a m a m á . ¡ Q u é s a b r o s o e s ! 
L o s n i ñ o s g o z a n c o n B O M B O N P U R G A N T E d e l D r . M a r t í , 
p o r q u e l a p u r g a , o c u l t a e n s u r k a c r e m a , n o s a b e a p u r g a . 
T o d a s l a s B o t i c a s D e p o s i t o : E L C R I S O L , 
= l o V e n d e n . = N e p t u n o y M a n r i q u e . 
J Villamil: 1 caja sartenes. 
M. C . : 6 cajas máquinas de escribir. 
Blas du Bouche: 50 cajas jabón. 
F Angulo Ordtiss: 3 cajas accesorios pa-
ra sarcófagos. 
Cocomeo Barrio: 1 camión. 
Jefe del Ejército: 4 cajas guantes. 
C C C : 2 cajas efectos plateados. 
Cuban Portland Cement y Co.: 4 cajas 
materiales. 
L S Galban: 2 cajas muebles y loza. 
National Trust y Co.: 2 cajas tejidos. 
S Lech: 4 cajas dimas y accesorios de ! 
papel. 
J P Teran: 1 caja fonógrafos. 
Hierro González y Ca . : 6 bultos cris-
talería. 
G V : 32 cajas de papel. 
H E : 5 idem idem. 
'A L P : 1 fardo sacos. 
V 0 : 10 barriles pintura. 
L y Ca. : 1 caja tambor para máquinas. 
A Y 0 : 16 bultos pintura. 
Estación Agronómica ^(Santiago de las 
Vegas): 7 cajas implementos de agricu-
tura. 
M A: 4 cajas accesorios de máquinas. 
ijos de Alexander: 1 bote motor. 
Cuban Comercial y Co.: 1 camión, 1 ca-
ja tejidos. 
L E Antiga: 7 bultos pitones. 
Alvarez Cernuda y Ca . : 43 cajas camas. 
Fernández nos. y Ca . : 23 bultos vasos 
y efectos plateados. 
J González: 6 cajas accesorios para 
baños. 
Lange y Ca.: 2 cajas accesorios para 
autos. 
West India Oil Refining y C o.: 11 bul-
tos materiales. 
González y Ca.; 1 caja de papel. 
J Presno y Ca. : 5 cajas efectos platea-
dos. 
L L Agruirre y Ca . : 250 cajas cartuchos, 
64 cajas hilo fulminantes y rifles. 
E G L y Ca. : 56 bultos muebles y esl 
pejos. 
T F Turull: 342 bultos ácidos. 
Compañía Manufactura Nacional! bul-
tos motores. 7 idem palos y cestas. 2 
cajas láminas, 05 cajas efectos de made-
ra. 
.1 Pascual Baldwln: 11 bultos efectos 
de escritorio y muebles. 
E Lecours 46 ídom á cidos. 
González y Marina: 14 cajas escopetas, 
140 bultos cartuchos y fulminantes, 22 
cajas armas, 40 cajas cápsulas y tacos. 
Slnf?er Sewing Machine Co.: 250 cajas 
máquinas de coser. 
avana Auto C o.: 1 automóvil. 
G Petrccione: 23 bultos accesorios pa-
ra autos. 
Cuba E . Supply y Co.: '3 Ide macce-
sorios eléctricos. 
C hrall y Co.: 5 idem idem. 
U S R X : 79 cajas calzzado de goma, 
28 bulto smangueras y almbre 
Méndez y del Río: 21 bultos ácidos 
Krapewsky Pesant Co.: 23 bultos ma-
quinarla y accesorios. 
F G Roblns y Co.: 9 automóviles, 85 
bultos efectos de escritorios y muebles 
Nueva Fábrica de ielo: 920 bultos ma-
teriales. 
V G Mendoza: 240 bultos maquinaria y 
accesorios. 
F C Unidos: 362 bultos materiales. 
aris Bros y Co.: 255 idem efectos de 
esccritorios y muebes. 
avana Electric Bq y Co.: 124 buts 
materiales. 
Compañía Cervecera: 3 bultos idem. 
B B : 2 5 idem pintura, 19 idem lámi-
nas v goma. 
F E R R E T E R I A : 
Viuda de rriba y Fernández: 6 bultos 
ferretería. 
Gaubeca y Ca.: 2 idem idem. 
Taboada y Rodríguez: 128 idem efectos 
sanitarios. 
Araluce y Ca.: 74 cajas municiones, 64 
barras, 1 caja manzanas. 
Gorostiza, Barañano y Ca. : 21 paltos 
pintura34 cajas mluniciones. 
V A P R E C I O S B A R A T O S 
Minbres de todas cía» 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto, 
comedor, salss y ofici-
na. Cubiertos de Pia-
fe. Objetos de Mayó-
lica, Lámparas. Pisó-
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
OBRAPIA Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , ife) 
Quiñones ardware Co.: 89 bultos ferre-
tería. 
Punto Blanco: 201 canales. 
Aguilera y a.: 3 bulto ferretoria, 3 
idem pintura. 
V C : 46 cajas barniz. 
Canosa y Casal: 28 bultos ferretería. 
Rodríguez: 21 idem idem. 
F García de los Rios: 6 idem idem. 
A R : 100 cajas aguarrás, 9S bultos pin-
tura, 
Casteleiro, Vizoso y Ca.: 97 bultos fe-
rrreteria. 
Reciprocity Supply y Co.: 105 idem id. 
E García Capote: 1 idem idem 
Urquia y Ca. : 2 idem idem. 
Viuda de C F Cavo y Ca.: 3 idem idem, 
25 cajas aceite. 
Purdy and endersoh: 98 bultos efec-
tos sanitarios. 
Lrrarte nos. y Ca.: 2 idem ferretería. 
Capestany Garay y Ca. : 19 idem idem, 
12 cajas cartuchos. 
F Maseda; 7 fardos hilo. 
Abri l : 10 idem idem. 
Fernande y Ca . : 7 idem idem. 
Fuente, Presa y Ca.: 8 idem idem. 51 
bultos ferretería. 
Marina y Ca . : 99 idem idem, 200 sacos 
remaches. 
Miejimolle y Ca . : 10 bultos ferretería, 22 
idem pintura. 
A Menmchaca: 7 idem idem. 
Uriarte y Roscay: 50 fardos hilo, 9 bul-
tos ferretería. 
A J l ió: 24 bultos efectos sanitarios. 
B Lanzagorta y Ca.: 200 tubos, 14 bul-
tos ferretería. 
10: 19 idem idem. 
Aspuru y Ca. : 30 idem idem, 25 barras 
1 caya mbanzanas. 
S Gómez y Ca . : 57 bultos barras y 
mechas. 
A Vázquez: 8 bultos ferretería. 
L Huarte: 5 idem idem. 
Sobrinos de Arriba: 7 idem idem, 
A Gómez y Ca.: 5 idem idem. 
C Valdeon: 12 idem idem. 
V Gómez y Ca. : 48 idem idem. 
J Basterrechea 106 idem idem. , 
Garay nos.: 4 idem idem. 
F Martínez: 9 idem idem . 
67: 7 ídem idem. 
Garln García y Ca. : 1 ídem idem. 
E Saavedra: 10 cajas aceite. 
U y Ca.: 55 idem ídem. 
Pons y Ca. : 25 bultos efectos sanita-
rios. 
D E L I V E R P O O L 
Gaubeca y Ca. : 6 barriles aceite. 
Fernandez y Ca. : 4 idem idem 
T E I D O S : 
Alvarez, Parajon y Ca.: 1 caja medias, 
3 idem tinta. 
A G Pereda: 1 caja tejidos. 
Amado Paz y Ca.; 5 cajas papel y quin-
calla, 1 idem tejidos. 
Angulo y Torafio: 2 idem idem. 
A García: 8 idem idem 1 ideb botones 
Alvaré nos. y Ca.: 2 idem tejidos 
Avarez Ferfnandez y Ca.: 3 cajas 'im-
presos. 
L a s D a m a s p r o n u n c i a r c a n g r a l i t a d u n n o m b r e : 
A g u a r d i e n t e d d e R i v e r a 
eminen-Los testimonios de infinidad de damas, las congratulaciones de tes médicos y el beneplácito de la opinión femenina son el mejór elo-
gio que puede hacerse del 
A g u a r d i e n t e d e U v a d e R i v e r a 
Indispensable para aliviar a las damas los dolores mensuales 
R e p r e s e n t a n t e : A n g e l F e m á l l d e Z . 
De venta en todas partes. 
Alvarez, Valdes y Ca. : 3 idem medias, 
.9 ídem tejidos. 
Alvare Menéndez y Ca . : 1 idem ídem. 
1 idem roja. 
A irsch: 2 cajas medias, 1 idem teji-
dos. 
Marruz: cajas lustre y cueros 6 
ídem medías. 1 idem corbatas. 
C S Buy nos.: 2 cajas camisas, 8 idem 
efectos plateados, 1 idem tinta, 1 idem 
etjldos. 
A Marruz: 9 cajas lustre y cueros, 6 id 
medias, 1 idem corbatas. 
C S Buy nos.: 2 cajas camisas, 8 idem 
efectos plateados 1 Idem tinta, 1 idemte-
jidos. 
Cocina y Fernández: S idem Idem 
Castaños Galindez y Ca.: 1 Idem idem 
C Berowitz: 4 cajas algodón y correaje. 
C M C : 1 caja tejidos. 
D F Prieto: 22 Idem Idem 
Daly nos.: 1 idem medias.' 
D B C : 3 idem tejidos 
E M Pulido: 1 Ídem idem. 
B S: 2 idem Idem. 
Echevarría y Ca.: 10 cajas paraguas, 3 
ídem bordados, 5 idem quincalla. 
Frera y López: 3 idem tejidos 
Fernández y Ca.: 2 idem idem' 5 id 
medias. V * 
E Gómez: 3 cajas ropa, 3 idem tejidos, 
l argas y Ca.: 1 idem ídem. 
P Bermudez y Ca. : 3 idem idem 
F Bermudez y Ca.: 3 idem ídem ' 
E K y Ca.: 2 idem idem. 
i; Blanco y a.: 11 cajas medias, 2 id 
tejidos. 
L G G : 2 idem idem. 
González García y Ca.': 1 idem idem. 
González Maribona y Ca. : 3 idem idem 
Guan y García 1 idem idem 
González Villaverde y Ca.: 6 idem idem 
Gutiérrez Cano y Ca. : 1 caja botones, 
1 idem medias, 34 idem tejidos 
González y Ca: 2 cajac colchones 
G M Maluf: 2 cajas hilo, 1 idiem me-
dias, 2 idem maquinaria. 9 idem tri-
go. 
uerta Cifuentes y Ca. : 5 cajas tejiods. 
elilvis y Asseo: 1 caja meias 
Inclan Angones y Ca . : 2 caj'as figuri-
nes, 3 idem tejidos. 
Yau C . : 1 caja peines. 
García y Ca.: 1 idem tejidos 
Jurick F . :1 caja camisas 
J López R.: 7 idem tejidos. 
J M R y Ca.: 1 idem ropa 
tejidos—18 5 Ca': 2 ('a,ias me^ias- 1 idem 
J A: 1 idem dem. 
H Campa y Ca.: 1 evaja pañuelos, 1 id 
calzado, 1 idem mediáis, 3 idem libros 26 
ídem eejídos. ' 
M San Martin y Ca. : 3 idem ropa. 
N S río: 1 idem tejidos, 1 idem liga. 
Martínez, Castro y Ca.: 4 bultos acce-
f„0fÍ?s Para autos, 2 cajas tejidos, 2 idem 
medías, ,i ídem ropa 
Montalvo y Corral:' 1 caqja camisas, 2 
idwem tejidos. ' 
Muñiz y Ca.: 1 caja quincaUa. 
Memndez Rodríguez y Ca.: 1 caja hilo. 
1 idem pieles, 10 idem medias 
Ni Nitrano nos.: 4 idem tejidos 
M Blanco: l idem ídem 
Oteiza, Castrillón nos.: i idem idem 1 
ídem botones. ' 
dos*6™ DíaZ: 4 Ca,,aS r0pa' 1 idem ^J'1-
B M: 3 idem idem. 
Prieto y García: 1 id id. 
Prondos y Paradela: 5 d id 
Pérez y García: 1 idid. 
M F Pella y Ca.: 5 id id. 
Pérez yFernández: 2 Id id 
Pumariega García y Ca. 6 cajas so-
bres. 
Pérez yPella: 1 caja medias 1 Id te-
jidos. 
Pernas yMenéndez: 1 caja liga 1 id 
ropa 1 di corbatas 11 id medías. 
B Pérez y Hnos: 1 caja ropa. 
R García y Ca.: 3 id tejidos. 
R Bango y Ca. 2 id id. 
R Granda: 3 id id. 
Rodríguez y Clovo: 3 id Id. 
Revuelta y Gutiérrez: 2 id tejidos. 
Rodríguez y Aramburo: 14 id id. 
Rodríguez González y Ca. : 2 id id. 
R Bajos Llambias: 3 id id. 
R R Campa 1 id id. 
Soliño ySuárez: 18 id id. 
Solis Entrialgo yCa.: 10 id 1 Idm ropa 
2idm corsets. 
S y Zollor: 1 caja peines 2 idm medias 
18 idm camisas. 
S Coalla G : 5 cajas medías. 
Sánchez y Hnos: 6 cajas calzado 1 id 
ropa 1 idm paraguas 1 idm medias 4 idem 
tejdos. 
Salinas y Levy: 1 caja tejidos. 
Suárez y Rodríguez y Ca. : 2 cajas cor-
batas 1 idm medías 1 id tejidos. 
Sbnos de Gómez Mena y Ca.: 6 id id. 
Sánchez Valle y Ca. : 2 id id. 
32: id id. 
S May y Ca.: 21 cajas juguetes y qui-
calla. 
F . S.: 1 caja tela. 
Central Jaguayal: 1 id motores. 
Bouquet de . k 
ees. etc " C 
Rósale,. Piant 
^ Arboles fr^JS,. 
b i l l a s d e H o r t a l L 
f l o r e s 
A r m a n d y u 
OFICINA Y JARDIN-fflj' 
LEE Y S. JULIO. 
Teléfono Auiomático; 
Teléfono Local I.? • 
| : P l | ¿ m V r d r « ^ o r t ¿ 
? G : : i f i 7 r lanWas-
C M: 15 id id. 
1624S: 3 cajas cnV/̂An 
b u l t o s a g u k g a d o s AI i. 
Llano yCa. 7 cajas l u S ho*Wlñ 
Aspnro y Ca.: 1 iav'. v ' 
G R Ciutas: 1 idem a "1'8" ? '{ I 
quinaría accesorios 
64: 3 cajas berramientax li 
Morgan y Walter: 1 . 
cribír. m!1qmna 
Rambla Bouza v C \ • "o * 
ría. ¿ ^ .• 2 cajas ¿ J 
V A: 1 caja tejidos. \ 
Cuartel Maestre: 10 caías ¿, i 
BULTOS NO EMBARCADOS ^ 
Rodríguez y Papoll: 1 J L 
para alumbrado. 3Í ^ « m í m 
Porto Ricau expese v Pn 1 
ne. v-d' i caji ¡Jj 
2W: 6 cajas frazadas. 
A C : 2 cajas alambre 
M Jonhson: 4 cajas drogas. * H 
ria l aSnnt COri>: 5 "bulto,. ^ 
470: 1 caja sellos. . " 1 a 
National Paper Ltiepe y . , \ 
accesorios para prennsa 1 «¡r 
M Marcon? 1 caja cintturonea 
Sánchez: Uva Almería 3 b u S . 
o id trigo 25 id carne de canerk^fl 
maíz. 6 CJ0 M u 
.G_iUnid0!L:. 1 ca;)'a cadenas 
Lnarto y Riscay: 3 caiis «f.̂  
E Sarrá: 34 bultos drofr^ fKto!« 
Central Socorros: 1 caja raánuinar» i 
Baraguá Sugar y Ca.: l caja * i 
76: 1 caja aceite. 
E y Ca.: 5 cajas paraguas. 
Rambla Bouzay Ca.: 2 Idem m\Jk 
B Du Bouchet: 44 cajas jabón 1 
C Barri : 1 camión. 
V A: 1 caja tejidos. 
Estación Agronómica: 7 caías intij 
mentos. 
Central Alava: 1 caja cadenas. 
L : 11 bultos accesorios apara taboi 1 
National Payer y Type Co.: 1 ufa J 
peí. ' "I 
Grevattc Bros: 1 caja frutas. 
T F Turull: 8 bultos muebles I 
T F Turull: 8 bultos ácidos ' 1 
BULTOS E N DISPUTA' 
A C y Ca.: 1 caja camas. 
National Payer y Type Co.: 100 aM 
dos de papel. 
Nestle Anglo Swiss y Co.: 2 cajas J 
che. 
PARA JUCARO (CUBA 
Grevattc Bros: 25 cajas frutas, i 
PARA SANTA CRUZ DEL SUR 
Alfonxo Faxa Tellas: 4 cajas accesoriií 
eléctricos. 
PARA NUEVA CERINA, I. DE PIM 
Sterr y Keller: 36 butos provisiones i| 
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P A G I N A S I E T E . 
P A R A L A S D A M A S 
Por fa C O N D E S A D E C A N T I LLANA 
855, 
'92. 
; m i 
isiocei j 
EL TRATO SOCIAL 
ui-r del trato social, lo pri-
Al ̂  ofrece a nuestra imagi-
sero <P\ Sei círculo de aquellas per-
6̂0 aue tratamos y a las que 
^ r z a ¿ o s por agradar < 
P ' 0 eXtremado de relaciones 
1 ^ dipnea las personas de alta po-
i3«60S ^'fll las obliga a ser ambi-
f00 - t a sufrir a causa ^ í elogios y a sufrir a causa 
rivalidad que Imponen el lu-
t« ^ nstentación y que tinto es-
.. y la 
tf3*"* P! deber oe tiüiai ^ ^^^^«o 
^ ! de distinta clase y de dife-
jerE"11̂ ^̂ innes: gratas y simpáti-
P! deber de tratar a muchas 
.nndicio es: 
^ c „ molestas y fastidiosas 
us ,hiendo éstas dividirse en dos 
amigos y conocidos; a estos 
^ basta con dirijirles un salu-
^ « se está en contacto con ellos 
^ ,P en determinadas circunstan-
^ T l a vida: es lo que llamamos 
t^ílLs banales: en cambio, suele 
^ í difícil prescindir de los otros, 
f̂án mucho más ligados a nuestra 
f HP lo que podemos suponer. 
. h a v , cuya estimación y tra-
^ intensa tanto, y cuya compâ  
i 
Q u e 
C O R R E O D E L A M U J E R 
ñía nos halaga de tal modo, que aca-
bamos por someternos inconsciente-
mente a su influencia. De ahí la ne-
cesidad de saber elejirlos muy cuida-
dosamente: a veces nos encontramos 
este trabajo hecho por nuestras fa-
milias y no nos queda más remedio 
que aceptar antiguas relaciones; pe-
ro una recién casada, por ejemplo, tie-
ne el derecho de ampliar o restringir 
el número de sus amistades, de selec-
cionarlas, según le plazca, al volver 
de su viaje de bodas, y entonces más 
que nunca debe estudiar ese impor-
tante asunto y preferir lo mejor, a lo 
más. 
Las relaciones son una dependen-
cia social que nos imponemos: son un 
modelo que en muchas ocasioes co-
piamos y a poco que se tenga el ca-
lácter acomodaticio y dócil, empeza-
mos muchas veces por pediros una 
opinión, sin más idea que c^rla, y 
acabamos por hacer siempre no poco 
de lo que nos han sugerido. 
Creo que las amistades que menos 
disgustos ocasionan, son las de perso-
nas de igual clase que la nuestra, po.r-
que si nos dejamos llevar de ese lige-
D 
P a r t i c i p a n a s t s s d i s -
t i n g u i d o s c l i e n t e s y 
a ! p u b l i c o , q u e h a n 
t r a s l a d a d o s u 
su n u e v a l o c a l d e O ' R E I L I Y , 2 5 
c 9383 5d-25 
ro orgullo que nos ocasiona el poner-
nos en contacto con personas de más. 
elevada posición social, que la que 
disfrutamos, en vez de participar de 
&u grandeza, nos exponemos a más hu-
millaciones que éxitos, y si con otras 
inferiores a nuestra educación y cos-
tumbres, las exponemos a ellas a las 
mismas mortificaciones que acabo de 
indicar. 
Tampoco conviene que bajo el pre-
texto de tratar de evitarlo nos deje-
mos arrastrar por el error ajeno: bue-
no es llevar la caridad al punto de 
aconsejar con interés el bien; pero 
si en vez de oírnos la persona a 
quien nos dirijimos, so empeña en 
internarse por senderos dudosos, se-
pamos echarnos a un lado: vale más 
apartarse, que rodar. 
No tenemos nada que temer de las 
personas inteligentes, sencillas, piado-
sas y sinceras: con su trato, adquiri-
remos la costumbre de formar jui-
cios exactos, de comprender mejor 
nuestros deberes y de aprender a 
evitar los dos escollos mayores con 
los quo se tropieza en sociedad: la 
ligereza y la burla. 
Y ya que tanto nos esforzamos por 
hacernos simpáticos y por agradar, 
tomemos ejemplo de las que lo logran, 
y no nos veremos expuestas a decep-
ciones, a errores, y a los graves dis-
gustos a que se exponen, los que no 
evitan en sociedad la queja y el des-
agrado de los demás. 
Emma de Canlillana. 
A MARIA SANTISIMA 
Ansiando tus favores, 
quisiera. Virgen Santa, 
que en Tí estuvieran fijos, 
mi mente y corazón; 
que un himno en tus looreis 
alzase mi garganta 
y que tu nombre augusto 
que el universo canta, 
fuera siempre en mis labios 
arrullo y oración. 
b i e n d a h o r a ! ! 
A / M U M C I O 
O El 
l l 6 
Y a n o s u f r e d e a s m a , y a n o s e a h o g a y d u e r m e a p i e r n a s u e l t a , l o m ó 
S A N A H O G O 
s e a l i v i ó m u y p r o n t o y y a h a s a n a d o d e l t e r r i b l e m a l . 
Q U E B U E N A MEDICINA E S * S A N A H O G O , PARA L O S A S M A T I C O S 
S E C U R A N X O Q O S 
Se rade en todas las boticas. Depósito: E L CRISOL, Heptuno esq. a 
Un día y otro día, 
quisiera tus altares 
cubrir de niveas flores 
de aroma virginal, 
y hallar en Tí cadencia 
a todos mis cantares, 
consejos a mis dHdas, 
alivio a mis pesares, 
consuelo a mis congojas 
y un término a mi mal. 
Quisiera que tus glorias 
llenando mis oídos, 
fueran el casto arrullo 
que me acercara a Tí, 
y al apartar del mundo 
con tedio los sentidos, 
que de mi amante ruego 
oyeras los sonidos 
y tu mirada tierna 
fijaras. Madre, en mí. 
EL POR QUE DE ALGUNAS SUPERS-
TICIONES 
La creencia de que el ópalo es una 
gema que acarrea la mala suerte, es 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
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ESPECtAUSTA EN 
AFECCÍON£S DEL CUTIS 
probable que tenga la causa en la na-
turaleza misma de la piedra. La iridis-
cencia del ópalo obedece a las innu-
merables y diminutas resquebrajadu-
ras de su superficie y que reflejan la 
luz por miles de facetas en múltiples 
y brillantes colores. 
A veces ocurre, que sin saber la 
causa, las resquebrajaduras se hacen 
más grandes y la piedra estalla en 
minúsculos pedacitos. Muchos ópalos 
de gran valor han quedado convertidos 
en un momento en un montoncito de 
polvo que no servía para nada. 
Tales accidentes san dado motivo 
a creer que es de mala suerte el te-
ner tales piedras preciosas, pues bien 
mala es pagar unos cientos de pesetas 
por una cosa que en un momento de-
terminado desaparece. 
Por la misma razón es de mala suer 
te el que se rompa un espejo, por-
que hay que comprar otro y esto 
a nadie le gusta, menos aún si el espe-
jo destrozado era limpio, grande, cla-
ro y biselado. 
El tirar la sal obedece en que en 
un tiempo era muy cara y para que 
se evitase el despilfarro, se inventó 
el que traía mala suerte verter un sa-
lero, para que se tuviese más cuida-
do en su manejo y no se malgastase. 
$1 pasar bajo un andamio también 
es de mala suerte, porque puede caer 
un cascote y destrozar al que pasa el 
pie, el hombro o la cabeza. 
REPOSTERIA 
Queso de almendras 
Se prepara el almíbar con una libra 
de azúcar blanca y tres tazas de agua 
y se clarifica. Cuando está en punto 
se retira del fuego y se le une una li-
bra de almendra reducida a pasta y 
tres yemas de huevos. Se trabaja so-
bre el fuego por espacio de seis o sie-
te minutos. 
Se tapiza un molde con panales de 
hostia y d*ntro de él «e coloca la 
pasta. Se cuece al baño de maria un 
cuarto de hora, y una vez frío, so 
vuelve el molde y se sirve 
Alfajor criollo 
Con una libra de azúcar blanca se 
hace almíbar de punto; se le agrega 
canela, anís y pimienta, todo molido 
como también tres clavos de especias, 
el polvo de tres galletas molidas x 
pasadas por un tamiz, y media torta 
de casabe, y cuando todo ha cocido 
bien, se aparta del fuego, y se hacen 
los alfajores, blanqueándolos con azú-
car. 
A n u n c i e s u s A U T O M O V I L E S entre 
e l t ex to d e Á u t c m o v i l i s m o de 
n u e s t r o G R A N D I O S O N U M E R O 
E X T R A O R D I N A R I O d e l p r ó x i m o 
p r ó x i m o m e s d e M a r z o . 
OPAGAHDAÓ 
ARTI5TICA¿ 
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ftjj (Continúa) 
Lh*rKo ^ del eran Emperador, 
» V h « W í í y Paséate , y sus pren-
l ^ ^ l o r di)^0tla'es l e í a n l e capaz 
* ^e era Tl7L b a l d a d tan alta. Mas 
'« ^ 'os I ° e.sP')Qtáneo y universal 
^««I'-^osos rti C onesv transf o miábanlo 
Hf J^osos J f * d o n J"an enintrigas y 
4 ^ ^ g o a"ZOS det ésta P*™ ocu-
?6no úel ¿0an0 t ^ o r a ^ e n t e en las 
^01?le lo& e""c^ Keaultaba, pues. 
Kll1*8 hablf1^ éra]e tamban ^ba ^te-v I t n dado «rédito, y éralo 
le hihfn ?.e. -Tuan—que 
í%nrt0,m(> Ktr v d:slmvilado su dis-
> ia V Confiaut i L P-^bras de bene-
u A u ? escu "í;l'.^onde»abale en su au-
S ¿i^fo extrnA ' y entomf.ndaba a 
^ c r t n Tul r ^ V 4 1 1 6 1 3 1 
Hervía la juvenil sangre de don Juan 
ante aquellas consideraciones, y abatido 
y desaientado bajo el peso de aquel pri-
mer desengaño, pensó seriamente en re-
nunciar a sus ensueños de glorta, y refu-
giarse en aquel otro estado eclesiástico 
que le aconsejara su padre el Emperador, 
como más seguro' y tranquilo. Sosególe 
Juan de Soto con muy prudentes razones, 
y por su consejo y empeño escribió al 
Príncipe de Evoli, de quien era bechura 
el Secretarlo, la siguiente carta en que 
pide consejo y explicaciones y deja ver 
claramente las angustias y quejas que 
perturbaban su ánimo. 
"Señor Ruy Gómez: pues usted m. des-
pués que llegó ahí, habrá sabido la nueva 
orden que S. M. ha querido, que yo guar-
de, no le cansaré con volverlo ahora a 
referir; pero valiéndome de lo que en-
tiendo tengo en V. m. y de la licencia 
que como padre me ha dado para que 
le acuda eu mis cansas .diré a lo menos 
que he sentido y siento esta lo que la 
razón me oWiga: no tanto, señor, por 
lo que es vanidad, que de andar apartado 
della pongo a Dios por testigo: mas me 
da mucha: pena que yo solo en el mundo 
haya merecido orden tan nueva, quedan-
do con mayor confianza vivía de que mos-
ttrara S. M. a todos que la tenía de mí y 
•' que holgaba de que yo fuese más hon-
i rado. Confieso a V. m. que ha quebrado 
I tanto en mí este disfavor de Igualarme 
con muchos, a tiempo que todos mjran, 
que algunas veces he estado por disponer 
de mí siguiendo otro camino de servir a 
Dios y a S. M. pues en lo que llevo se 
me da a entender tan claramente que no 
asíerto; aunque si algo me hace reparar 
es persuadirme que así cofo no se lo me-
rezco, no sale de S. M. semejante voluntad, 
sino ' de alguna persona que creeré ser 
autoridad suya tenor yo poca. A fée, pues, 
señor líuy Gómez, que si las entrañas y 
techo de cada uno se trasluciese, que 
quizá el que mayor Justificación publica 
de sí tendría más necesidad de consejo, 
y, por el consiguiente, de remedio, y de 
esta verdad más siento por extremo que 
sea tal castigo tanto daño presente v 
menos habladores, smo por la de aaue-
llos que toda su bienaventuranza ponen 
en mostrarse a. fuerza de descontentos y 
de donde se viere. Todo esto me mueve 
a dedu- y a entender otras más que 
no, creer que faJsas relaciones son i L 
que me persiguen, aunque de cuafauier 
n^rt,e.,rleDO ^ « " n e muchbo de ía mía 
por haber yando tan poco que. tras t á £ 
m ol.Jjpadones, vengo h a s t í agora a pa-
rar por mandato de S. M., que es 'o m>e 
siento más que nada, en ignal infiniM 
con gentes que4 por haberme hecho Dios 
Bien veo que no es tanto lo que ne 4rvf' 
do que sea aun digno de coronas de iau" 
ha deseado acertar y trabaja/í... 
lugdí de al^o más llegue mucho menos 
on el pecho de mi Señor v Itey esto es 
lo que flatlga no poco mi'espirita v de 
lo que descanso volviéndome a V m a 
quien suplico que sin callarme nada "'me 
escriba qué puedo haber causado a S M 
tratarme asi: porque si de sola su volun-
tad pende dándome a entender que no 
merezco la gracia della, holgaré antes de 
servirle en otro estado que de cansarle 
en el presente más: sobre todo lo qual 
si a V. m. le pareciere deseo le hable v 
a mí me aconseje, ecord^ndoseLe quánto 
merecerá con D<ios en hacer este oficio de 
padre con quien ya no tiene otro sino 
mil personas que tratarán de la ocasión 
de m! poca edad y experiencia para des-
truirme a mí, como si fuera honra y pro-
vecho dellos quedarlo yo, y por lo que me 
importa este particular, vuelvo de nuevo 
a encomendarlo y encomendarme a Vm., de 
quien solamente confío cuanto puedo Nues-
tro Sañor. etc.. De Barcelona a 8 de Ju-
lio de 1571." 
Mas no sattsfecho con esto y pareclén-
dole que hacía agravio a BU lealtad no 
descubriendo directamente al Rey los sen-
timientos que le agitaban, escribióle cua-
tro días después, el 12 de Julio, esta 
otra carta, humilde y sumisa como de 
vasallo a Rey, pero digna, leal y enér-
gica;, como lo era su corazón y lo fué 
siempre su conducta. 
"Señor, por la merced y favor que "V. M 
me ha hecho con la carta de mano pro-
pia, beso infinitamente sus manos. Junta-
mente con eila he recibido las instruc-
ciones y otros despachos, para mi via-
je, y han llegado tan en tiempo, que me 
pesa del que aquí se pierde, y por con-
siguiente del servicio de V. M.: aguardo 
yo aquí a cada hora al Marqués de San-
ta Cruz, con cuya llegada podremos luego 
partir, por estar todo lio que conviene pa-
ra el viaje en orden. Quanto lo que toca 
a seguir las Instrucciones y el parecer 
de las personas que V. M. ha mandado se-
ñalar para que me asistan y consejen y 
particularmente el Comendador Mayor, 
lo haré cierto como conozco que soy muy 
obligado, y holgaré mucho, sea tal, con 
tanta sinceridad y prudencia que se acier-
ten la« cosas del servicio de V. M. como 
esta que llevo a cargo mío, y en verdad 
que no es otra la que deseo, ni pretendo 
amo que todos atendamos a este solo fin 
posponiendo otros particulares no tan 
importantes, a lo menos para mí, como es 
este; y así no dude V. M de que iré 
siempre procediendo en esta conformidad 
y suplicándole mande advertárme de con-
tinuo de lo que yo no entendiere, y pues 
como otras veces he escrito a V. M. fío 
tan poco de mi edad, experiencia y opi-
nión, que no vea muy bien ser grande la 
necesidad que tengo del ajeno; por lo qual 
de nuevo suplico a V. M. con la humildad 
que puedo, que se me vaya ndvirtlendo y 
reprendiendo lo que se juzgare (después 
de ser oído) que deje de acertar: porque 
no será cierto por falta de voluntad, que 
en esta no hay nadie en el mundo a 
quien yo no dé a entender que le llevo 
la ventaja que ¡la '•azón me obliga. Da ins-
trucción que V. M. me hizo merced de su 
mano la primera Jomada que salí a las 
galeras, voy siempre viendo como cosa que 
tanto Vale, y será tanto más agora que 
pienso que lo desea V. M. a quien pre-
tendo dar gusto de manera que para mí 
ninguno puede ser mayor, que haber 
cumplido con lo que V. M. quiere. 
"Al Papa respondí por haber pareci-
do al Comendador Mayor que no conve-
nía aguardar respuesta de Y. M,; y que 
era bien se estuviese en aquella instancia: 
estaré con secreto en lo venidero de lo 
que tocare a semejantes matrías. 
"Muy grande merced me ha hecho V. M. 
en mandar a Antonio Pérez, se me envíe 
traSnado de lo que se escribe a los mi-
nistros de Italia, cerca del tratamiento que 
se me ha de hacer, y no solo me será 
de mucho gusto conformarme con la vo-
luntad de V. M. en este particular, pero 
aun holgaría de poder adevlnar sus pen-
samientos en todo lo demás para seguir-
los como lo he de hacer: solo me atre-
veré con la humildad y respeto que debo 
a decir, que me fuera de infinito favor 
y merced que V. M. se sirviera tratar con-
migo ahí de su boca lo que en esta parte 
deseaba, por dos fmes: el principal por-
que no es servicio de V. M. que ninguno 
de sus ministros hayan de conferir con 
migo lo que sea su voluntad,:pues ningu-
no deilos está tan obligado a procurarla 
como yo: lo otro porque hubiera hecho 
antes de partir de ahí algunas prevencio-
nos enderezadas al mismo fin, que se 
consiguiera como V. M. lo quiere y con 
menos rumor; y por lo que debo a ha-
berme hecho Dios hermano de V. M., no 
puedo escusarme de decir ni dejar de sen-
tir haber yo por raí valido tan poco, que 
quando todos creían merecía con V. M. 
más, y esperaban verlo, veo por su míiu-
dado la prueba de lo contrario, igualán-
dome entre muchos, no merecido cierto en 
mi ánimo, porque de tentrlo yo harto más 
enderezado al servicio de V. M. que a va 
nidades ni a otras cosas tales, hago a 
Dios testigo, y de la pena que me da es-
ta ocasión por solamente ver lo de poca 
satisfacción que de mí se muestra: y así 
son muchas las veces que voy imaginan-
do, si sería más a gusto de V. M. que yo 
buscase otro modo de servirle, pues eu 
e(l presente creo de mí que soy tan des-
graciado a conseguir lo que mis deseos 
en otra parte me obligan y piden: entre-
tanto yo iré obedeciendo quanto posible 
sea la orden y V. M. mande, aunque te-
mo la dificultad de la adulación que me 
dicen hay en Italia, V. M. me crea cier-
to que ni deseo honor ni bien sino para 
mejor servirle como con él se hace: pe-
ro la consideración deste particular no 
toca a mí, sino ejecutar lo que se me 
manda, a qne no faltaré Jamás por nin-
gún caso. Nuestro Señor, etc., etc. De Bar-
celona a 12 de Julio de 1571." 
Esta fué la primera muestra que dió 
Felipe I I a su hermano D. Juan de Aus-
tria de la Injusta desconfianza que tan 
traldoramente supo sembrar en su cami-
no aquel funesto Antonio Pérez, único 
hombre a que cupo la triste gloria de en-
gañar por largos años y extraviar no po-
cas veces el recto y reposado Juicio del 
prudente monarca. 
V I 
Al pisar D. Juan de Austria por pri-
mera vez la Italia, desembarcando en Ge-
nova apresuróse a enviar a Roma a su 
anciano Mayordomo mayor D. Hernando 
de Carrillo, Conde de Priego, para que 
besaIs« en su nombre el pie al Pontífice, 
le diese gracias por su nombramiento de 
Generalísimo y le ofreciese como el más 
sumiso y obediente de sus hijos. Contes-
tóle el Papa con íil viejo Mayordomo las 
mismas textuales palabras que le había es-
crito ya en su Breve: "Que por hijo le 
tenía, que se apresurase a pelear porque 
en nombre de Dios le aseguraba la vic-
toria, y que para su honra y acrecenta-
miento le prometía el primer reino qoe! 
se conquistase al turco." (1). Al mismo>| 
tiempo que Priego al Santo Padre, envi* 
D Juan a Venecla a D. Miguel de Mon-, 
cada, para visitar a la Señoría, también 
en su nombre, darle ánimos y anunciarle^ 
que muy en breve estarla en Meslna paraj 
resolver lo que más convCniese a to-) 
E l recibimiento qe hiesera a don Jnaai 
de Austria en Génova dejóle onfnso T \ 
perplejo después dea golpe recibido en^ 
Barcelona, y puso por testigos al Comen-i 
dador mayor y a Juan de Soto, de que| 
ni él habla procurado semejantes honorea* 
ni encontrado tampoco medio hábil de 
rechazarlos. Hízose en efecto para recibirlaj 
en Génova lo que jamás se había vlsto^ 
allí basta entonces: el Dogo en persona 
y la Señoría le esperaban al pie defl desem-J 
barcadero, y los Duques do Saboya, Par-i 
ma, Florencia, Ferrara, Mantua y todati 
Cías ciudades de Lombardía enviaron allí 
sus representantes para recibirle y fes-| 
tejarle. Hospedóle Juan Andrea Doria en 
su palacio, y dió en honra suya un fa-
moso baile de máscaras, en el cual en-
cantó a todos efi Generalísimo por su 
maastfría tncompta rabie en las Jucciles: 
danzas de aquella época. 
Agregáronsele en Génova lo» más gran-, 
des señores de Italia, qne solicitaban ser-
vir a sus órdenes en la armada como, 
laven tureros, siendo los principales el, 
Príncipe de Parma Alejandro Farneslo y 
el Duque de Urbino Francisco de la R o -
(1) Don Juan de Züfiiga Embajador; 
en Roma de Felipe I I . escribió a éste elj 
6 de Agosto de 1571, avisándole la "ega-. 
da de D. Juan a Génova y la del Confie* 
de Priego a Boma. "Ba Conde de Priego 
Pienso que llegará esta noche: acnr'ciaila 
lía y honrarle ha mucho Su Santidad, y 
si Dios fuese servido qne el Señor D. Juan! 
logre una gran victoria de la Armada del 
Turco, gobernará a su Beatitud segúa e| 
amor que agora le mueatra," , ¿ 
D i c i e m b r e 2 7 d e 1 9 1 7 P r e c i o : 3 centav, 
¡ D u e ñ o s d e P a n a d e r í a s , 
a m o d e r n i z a r s e ! 
Las Amasadoras y Sobaderas 
6 4 R E A D 
IiÉrmacióii Cabiein 
(VIENE DE LA I'KIMEKA) 
escapó de la prisión en que estaba en 
el campo de concentración en el Sur 
de Francia, Ita sido capturado des-; 
pues de dos semanas de vagar libre» i 
mente. I 
El prófugo lleyaba una larga barba ¡ 
blanca y una gran capa como las que j 
usan algunas órdenes religiosas frau- ¡ 
cosas. ! 
En las manos llevaba un devocio-1 
narlo en francés, y en sus hojas ha- j 
bía escrito, en perfecto francés, que/ 
era sacerdote en peregrinación a j 
Lourdes y que había hecho la prome- j 
sa de hacer el viaje a pie y sin hablar I 
ni una palabra. 
De esa manera, sin hablar, pedía pan 
y agua y alojamiento durante la no-
che. No presentaba más que el libro 
de oraciones en todas partes, y, por j 
supuesto, las gentes simples y los al- j 
deanos, creyéndolo sacerdote, lo ali-1 
mentaban y le daban posada sin sos-! 
pecha alguna. | 
NAUFRAGIO DE TIN VAPOR INGLES i 
Londres, diciembre 27. 
El vapor inglés ^City of Naupur'' ha ] 
naufragado en la bahía de Delagoa, 
puerto portugués del Africa criental 
según un despacho recibido por el *Ti- ¡ 
mes" y trasmitido de Lisboa. I os pa- i 
sajeros, unos doscientos cincuenta y\ 
nueve, se salvaron y la carga íambléu, j ei Yice Almirante Sir líosslyn Eric Geddes, Primer Lord del Almi- "hall" que las separará y su pórtico al 
Weyms está en proporción con la gran ¡ rantazgo, merece la gratitud oel país frente, todo de madera, pintado al óleo 
Es la maquinaria de panaderías más 
moderna y más perfecta que se co-
noce. 
Estamos a la disposición de Vds. para 
hacerles una demostración de la 
efectividad de ellas. 
W M . A . C A M P B E L L , L a m p a r i l l a , n ú m . 3 4 . - H a b a n a 
Molinos de Café, Camiones, Bombas, Motores, Montacargas, Maquinaria 
en General, etc. 
a nuestro poder el programa de tan 
agradable fiesta, que en Jíreve ten-
dremos el gusto de publicar * 
m i c a s . 
use 
El vapor «City of ^gp^,'* ¿e 8,331 refutación y alto lugar que ocupa en 
toneladas, se construyó en Belfast en | ia estimación pública el que hasta aho-
1914 y pertenecía a la "Ellema i IAi\e,n \ ra había sido jefe supremo de ía Grand 
de Liverpool, habiéndose destinado aljEieet. 
tráfico oriental. Ko obstante las recientes demostra-
cienes de grave animadversión hacia 
LA BOLSA EN NUEVA YORK ei Almirantazgo hechas en ciertos cír-
Nueva York, diciembre 27. i culos, algunos periódicos tratan el 
El Journal de Wall Street en el sn-lasiinto como si fuera algo sensacional 
mario de las operaciones habidas ayer g inesperado y dos o tres más los ¡estas palabras: 
en la Bolsa de Valores dice que el mer-1 acompagall en sus calurosas demos- «Nosotros congratulamos 
por no haber vacilado ante el tumpli-
miento de un penoso deber. 
Aunque el «Times" no hable tan 
francamente no oculta tampoco su sa-
tisfacción y ve en el cambio la deter-
minación del Gobierno de dar a los 
íQUE ES LO QUE VEMOS EN E L 
DISCO I)E JUPITEEI — NUEVA 
TEORIA SOBRE SU CONSTITU-
CION. 
Todo aquel que ha levantado su 
mirada hacia el oriento, en estas no-
ches, le habrá sin duda sorprendido, 
un "lucero" hermosísimo que brilla 
en esa parte, en horas bien tempra-
nas, y que siguiendo el movimiento 
aparente de la bóveda estrellada, cru-
za a media noche sobre nuestras ca-
bezas, y declina hacia la madrugada al 
occidente. 
Ese lucero hermoso es Júpiter. El y 
Venus, embellecen actualmente nues-
tras tardes, luciendo a un mismo tiem-
po en lugares opuestos del cielo. 
Frente a "Aldebarau" en la conste-
lación zodiacal de "Tauro" se encuen-
tra ahora el gigantesco astro, 1;279 ve-
ces mayor que la "Tierra" y alejado 
de nosotros 775 millones de kilóme-
tros. 
Desdo que el telescopio permitió al 
hombre ampliar el alcance de su vi-
sión, para escudriñar de más cerca las 
maravillas de la creación, el planeta 
Júpiter, cayó dentro de su porsisten-
y lo suficiente amplio para las nece» 
sidades del club. 
Entre la entrada v la casita irá el 
campo de patinar que será un anillo J te ^- fructífera investigación 
de forma elíptica de cuatro metros de 
zona, veinticinco en su mayor dláme-
cado se halla en expectaejón y espera, traciones de simpatía por el cardo. 
Se han hecho simultáneas liquidacio-¡ xino de ellos, el «Daily Telegraph," 
nes cu valores ferroviarios, esperando. ¡¿iCe que un relevo de esa importancia 
se ver qué aspecto toma la cuestión deberm ser acompañado de una nuev?i 
obrera. ¡ declaración en la que se exoresaran i za de que el relevo del Primer Lord 
Se han efectuado tranquilamente {as causas de la retirada del servicio 1 Naval del Almirantazgo sea tan solo 
compras de acciones de la Svandard activo del Almirante Jellicoe. j el primero de una serle de cambios y 
por mercaderes del interior. So ha in-1 j¡ | «Daily Chronicle" también se la- es evidente que si esas esperanzas no 
dicado para dictador de ferrocarriles ! menta y recuerda compungido Ha bien ¡ se cumplen habrá gran descontento en 
al contralor Mr. Williams. fundada confianza" que se tenía en el muchos círculos. Con este motivo las 
hombres más jóvenes, oportunidad de | tro y doce o catorce en el menor. La 
mostrar sus energías, | elipse interior estará cubierta de cés-
Termina su artículo editorial con-ped y en su centro llevará una pila 
rústica. 
cordial- I Los campos de tennis, los "courts" 
Galileo, el venerable pisano. inició 
el proceso inquisitivo, revelando sus 
cuatro lunas principales. Los antiguos 
"astros de Mediéis", fueron las pri-
meras perlas descubiertas, del inmen-
so joyero sideral. Desde entonces, co-
mo ha sucedido con los demás plane-
tas del sistema, mucho se discutió y 
se discute aún, sobre su verdadera 
mente al Gobierno que una vez tomada iserál1 dos, uno a cada lado del campo 
una decisión acepta todas sus conse-!de patines; tendrán el tamaño regla-
cuenclas de una vez," I mentarlo y dos o tres metros de sobran constitución, a deducir por su aspec-
Generalmente se expresa la esperan- te alrededor para el movimiento de los | to telescópico. 
~ jugadores. ¿Qué es lo que vemos en Júpiter? 
Al fondo, a ambos lados del pabellón I ¿Es su atmósfera? ¿Es su superficie? 
cito, serán construidas dos pérgolas o Para dar la idea de ese enigmático 
enredaderas, que llegarán hasta los. aspecto, a aquellos que no lo hayan 
Las esperanzas de paz se han des-
vanecido. Los bonos aliados han des-
cendido. 
E L ASTRO DE LA PAZ Y LAS 
NUBES 
Petrogrado, diciembre 27. 
Almirante Jellicoe y espera que los 1 censuras a la Administración del Al 
responsables del cambio haytn sido | mirantazgo son reiteradas, ^l «Daily 
guiados sabiamente en su decisión. News," por ejemplo, dice que es ocioso 
Por otra parte, el «Daily Malí" que pretender que el record del Almlran-
durante largo tiempo ha hecho campa- ¡ tazgo durante los últimos meses ha ins 
fia contra el Almirante Jellicoe dice i pirado general confianza. Alude a va» 
francamente que no puede simular pe-1 rias causas de descontento, Incluyendo 
Las potencias centrales, dijo solem- sadumbro por su relevo. Añade que Sir las pérdidas de convoyes, 
nemente el Conde de Czernin, Ministro 
POR M. L . DE LINARES 
de Estado austro húngaro, hablando 
ayer de la conferencia de la paz en 
Brest-Litovsk, que están resueltas A 
firmar Inmediatamente unas condicio-
nes de paz que pongan término al con-
flicto sobre bases equitativas para to-
dos los beligerantes. Las potencias 
centrales también se inclinan a una 
paz sin imposición de anexiones ni 
indemnizaciones, pero las potencias 
centrales no podrán comprometerse en 
semejantes arreglos sin la garantía do 
que los aliados de Rusia los ri-uonoce-
rán y honradamente lo expongan así 
a las potencias centrales. 
E l Conde de Czernin, declaró tam-
bién que las potencias centrales han 
creído que los principios expuestos por 
los delegados rusos pueden ser las 
bases de la paz. Expuso que las nacio-
nes centrales participan de la t/'nside-
ración rusa de continuar la guerra por 
espíritu de conquista. «Es necesario— 
agregó el Conde—indicar lo más cla-
ramente, sin embargo, que los propósi-
tos rusos pueden llegar a se:* un he-
cho solo en el caso de que todos lo^ 1 institución deportivo-femenina. resur-
bellgerantes se obliguen a adherirse a | &irá muy pronto en plena actividad so-
las condiciones de paz que las poten-Iclal: solo demora en hacerlo el üem-
El Cárdenas Tennis Club 
En la forma que copiamos a conti- breve un chalet para su residencia, un 
nuación da cuenta nuestro estimado acaudalado financiero y hacendado, 
compañero "Porthos" en "El popular" gran amigo del Tennis. 
de Cárdenas, de la futura instalación 
del "Cárdenas Tennis Club" que hace 
titempo dejó su antiguo local de la 
Avenida de la Independencia en aque-
llla población: 
"El Cárdenas Tennis, la simpática 
cías centrales aceptan. 
La supeción de las nacionalidades 
que no tienen independencia política, 
a otro país, no puede ser resuelta in-
ternacionalmente y debe ser sometido 
por cada Gobierno ai propio pueblo, 
en la forma establecida, para la cons-
titución del Gobierno. La protección 
po que tarden en quedar terminadgs 
las obras de adaptación de s ; nuevo 
local. 
Estas serán muy pronto comenza-
das, así que sean ultimados ciertos 
detalles indispensables y convertirán 
el nuevo terreno en un sitio encanta-
dor. 
Dos solares de la calle Independen-del derecho de las minorías es parte 
AsADAíai ¿fon w «„rvKirtC. cía esquina a San isidro, o stease en el esencial dei derecho do los pueblos para su propia defunción política. 
En el caso de rehusarse los gastos 
Piutnos para el pago de los daños 
causados por la guerra, continuó di-
i ciendo el Conde de Czemin—cada be-
! ligerante debe cargar solamente los 
gastos de sus súbditos hechos prisio-
neros y ios daños causados a la pro-
! piedad d^i elemento civil por el que 
í deliberadamente han violado las leyQi»' 
1 internacionales en la parte del ad-
i versarlo. 
La creación de un fondo especial 
i para ese objeto, cerno ha expuesto 
| Rusia, puede discutirse sólo en el ca-
| so de que otros beligerantes se unan 
a las nearociaciones de paz dentro de 
cierto tiempo. 
NOTICIA DE BASE BALL 
Toronto, diciembre 27. 
Mr. Edward C. Barrow, ex-Presiden-
te de la Liga Internacional, en una 
declaración que publicó hoy aquí, dice 
que él cree que el circuito inft-inacio-
íial bajo un administrador competente, 
{•odia haber logrado vencer las actua-es dificultades y haber fortalecido co-
| tno nunca contra la crisis la Liga Me-
nor de Base Ball. 
Mr. Barrow declinó discutir los in-
formes de que él figurará en la pró« 
xima estación en uno de Ijs «clubs^ 
del Boston- pero sí expuso que él es-
taba examinando dos buenas ofertas 
i que le han hecho los «clubs" dfc la Li -
i ga Mayor. 
; LA PKENSA INGLESA Y EL RELEYO 
DEL ALMIRANTE JELLICOE 
Londres, diciembre 27. 
La prominencia dada en los perió-
dicos de la mañana a la noticia del re-
I levo del Almirante Sir John R, Jelli-
coe, como Primer Lord Naval del Al-
mirantazgo inglés para que lo reem. 
paseo de las Quintas, han sido los ad 
quiridos. Frente a ellos construirá en 
Ya no resulta indiscreto decir algo 
de lo que allí se hará. Antes r.o, por-
que aún no había sido aprobado por 
los tennis, pero en junta general re-
cientemente celebrada se llenó ese 
requisito. 
Por el frente de independencia, en 
el centro del terreno, se construirá un 
pequeño pórtico exterior, y en el in-
terior una especie de marquesina v 
a derecha e izquierda dos grandes pér-
golas o enredaderas artísticaí a todo 
lo largo del muro. Algo parecido a lo 
que existe en el Tennis actual, pero 
sin la casita de la izquierda. 
Aquella, la casita, se construirá al 
fondo del terreno, frente a la entrada 
Será un chalecito, muy airoso, con ur. 
saloncito delante, dos cuartos tocador, 
uno para señoras y otro para caballe-
ros con sus servicios sanitarios y un 
SUS CONVIDADOS GOZARAN 
anuncio 
17-d.t C9357 
Con los manjares guardados en los helados compartimentos de la Ne-
vera BOHN SYPHON. Cuando llega el momento de gustar los postres he-
lados es un pensamiento confortador saber que ellos vendrían a la mesa 
en la condición deliciosa que garantiza la baja temperatura de las Neveras 
BOHN, IDEAL y SANITOR. ^ 
Y teniendo en cuenta la economía en el consumo del hielo que hacen 
posible las diez capas aisladoras en ella usadas, la perfecta consei'vaclón 
de los alimentos y la duración del mueble por su acabada construcción, ca-
be asegurar que es la nevera más barata que existe en plaza. Permítanos 
demostrárselo. ' 
Importadores Exclusivos: 
S U E Z 
muros laterales y frente a la casita 
se cementará un gran espacio para 
bailar. 
El arbolado no será tupido pero si 
suficiente. Lo constituirán cuatro fíias 
observado por el telescopio, y si lo 
han hecho, ha sido con instrumentos 
pequeños, por los cuales esos deta-
lles son imperceptibles, daremos las 
observaciones efectuadas por M. Wadi 
esferoidal, es demasiado grande para 
Un globo sólido. De acuerdo con esta 
hipótesis, las zonas luminosas, y los 
detalles oscuros representan corrien-
tes de materia líquida o semi-liquida. 
en diferentes condiciones físicas o quí -
micas, y por lo tanto, reflejando la luz 
diferentemente." 
Fundamentada nos parece la hipó-
tesis del mencionado astrónomo y de 
la exposición de sus argumentos pa-
rece derivarse alguna posibilidad, pe 
ro, es materia ésta que no podemos 
discutir los aficionados, y que hemoí: 
de dejar forzosamente a los profesio-
nales que como es natural, cuentan 
con todos los elementos necesarios 
para ahondar en ella. Nosotros expo-
nemos la teoría, pero no la discuti-
mos. 
Daniel PARETS, 
Noviembre, 30, 1917. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
Hawail 
» Filipina 
» Java. . " * • 
De Europa . . ' * ' • . ,f 
i LUISIANA.-KUQst'' " 
les en New Orleaní °S Corre<to' 
fia_do es tamaCanlVe^^ t J^ 
¿ano a la cosecha^ ^ ^ 
Que prevaleció duranti em; 
el distrito a z u c a S V 1 8 
factorías haa terminalqiIe , 
Añaden que continúf ^ f f l 
Por todas las clases d(5ran ^ ¿ 
nficadas de L u i s E ^ !2ÚCaO 
factoría a los precio. \ &^̂ ki 
los arribos ^ S ^ ^ ^ 
ouenta de coatratos ¿ V 1 " ^ ' ; 
están disminuyendo y ' " r e > ¿ se halla. nr.+„,.i,„:. Mue otr. J", ê halla actualmente T 0 - • 
cual hace el cuarto caSaní«. 1 
'nado para puertos ií 
liasta la fecha ael. Atiyj 
REFINADO. 
de cinco árboles cada una, dos cerca i miro zatlinsky con el refractor "Merz" 
de los muros y las otras dos entre los 
campos de tennis y de patinar. 
Y todo el terreno libre será cembra • 
do de césped. 
Además, la cerca actual será elevada 
un metro más de su altura actual, ves-
tida y pintada y provista de una corni-
sa, en su frente por Independencia. 
Obra del ingeniero y arquitecto se-
ñor Julio César Pérez, es el proyecto 
bosquejado, así como los planos en 
que ha sido desarrollado. 
El costo total de la obra, incluyen-
do terrenos y algunos otros detalles 
más será de unos diez! mil quinientos 
pesos, cantidad ya suscrita en su ma-
yor parte. 
Tal será el Tennis nuevo el día de 
su inauguración. Después, las mucha-
chas, con su buen gusto característi-
co, se encargarán de agregarK» multi-
tud de detalles que lo convertirán en 
un pequeño Paraíso. 
Para el paseo de Rojas será la pre-
sencia del Tennis el inicio de un re-
surgimiento, que lo convertirá en «d 
lugar más atrayente de Cárdenas. Por 
lo pronto los terrenos allí han duplica-
do en valor; y en él se proyectan va-
rias edificaciones." 
Regülarización de 
velocidad de !os 
automóviles 
Asunto es este que ha preocupado 
mucho durante los últimos años, tan-
to por lo que respecta a la conserva-
ción de los caminos, como por los pe-
ligros que la excesiva velocidad de los 
coches ofrecen a los peatones 
En todos los países se ha procurado 
corregir los abusos de velocidad por 
medio de disposiciones penale¿. dicta-
das contra los conductores; pero en 
la práctica no han dado el menor re-
sultado. 
Buena prueba de lo que decimos no5; 
la ofrece un caso curioso, ocurrido en 
Francia, donde ni la misma disciplina 
militar ha logrado imponerse a los 
chauffeurs. 
Al principio de la presento guerra 
se averiguó que la velocidad máxima 
a que se podían mover las piezas de 
Artillería pesada, con calces ie acero, 
era de 18 kilómetros por hora. En una 
carrera de pruebas de 300 kilómetros, 
sobre carreteras ordinarias, con un 
promedio de 21 kilómetros por hora, 
el cañón fué devuelto completamente 
averiado e inservible. 
Inmediatamente se dió orden de re-
ducir la velocidad de estos cañones; 
de 0.270 m. del Observatorio de la Uni-
versidad Imperial de San Petersburgo 
(hoy Petrogrado, por accidente.) 
"Según las observaciones del 7 y 
10 de abril—1909—y usando aumentos 
de 200 y 300 veces he construido un 
mapa del planeta. En él se observa la 
reunión de la banda ecuatorial austral 
con la banda templada por la materia 
sombría Esta reunión fué vista va-
rias veces este año." 
"Las bandas ecuatoriales, prosigue 
M. Zatlinsky, son dobles; sus partes 
ecuatoriales siempre son más oscuras 
y mejor divididas." 
"A menudo se ven condensaciones 
negras. La zona blanca ecuatorial es-
tá caracterizada por la presencia de 
manchas ovales al lado de estas ban-
das templadas son muy visibles y pre-
sentan también condensaciones ne-
gras. La banda polar sudeste es tam-
bién muy oscura, y presenta a me-
nudo "ondulaciones sobre las manchas 
blancas". Estas son visibles en todo el 
disco. Las bandas ecuatoriales pre-
sentan a veces manchas blancas alar-
gadas." 
"Cuando las imágenes eran muy bue-
nas, siempre he tenido la impresión de 
gue "las bandas de Júpiter están for-
madas por manchas circulares u ova-
les, y no están formadas de una sola 
pieza." Y esto ocurre no solo para las 
ecuatoriales, sino también, para todas 
las bandas jovianas." 
El eminente astrónomo español, Jo-
sé Comas Solá dice, como resultado 
de sus importantes observaciones del 
planeta: "sobre los detalles que se ob-
servan en el planeta Júpiter, más que 
explicar, debemos aprender, cabiendo 
solo decir con certeza, que tantos 
.cambios y movilidad indican, que los. 
' detalles de este planeta son un algo 
que flota, en un medio de notable flui-
dez, probablemente densísimas nubes 
y vapores do naturaleza especial que 
pueblan con profusión la atmósfera 
de este astro, hasta ocultarnos por 
completo la superficie del mismo; to-
do nos indica, que lo que estudiamos 
en el disco de Júpiter no es su super-
ficie, sino simplemente, su meteoro-» 
logia; bien distinta por cierto de la 
de la Tierra." 
"Por lo demás, el análisis espectral 
ha confirmado la existencia de una at-
mósfera densísima alrededor del pla-
neta, en la que se encuentra vapor do 
agua en grpn cantidad." 
Mr. Ranyard, por observación de la 
ocultación de la estrella "64" del 
Acuario, obtuvo 1,264 kilómetros, como 
altura mínima de esta atmósfera. 
Conocido el aspecto telescópico del 
planeta y una de las más autorizadas 
opiniones sobre su constitución, nos. 
ocuparemos de la nueva teoría expues-
ta ante la "Asociación Astronómica 
pero vieron que no se podían fiar de 
los conductores de estos cañones pa-
ra que se limitasen al máximum de ve- . 
locidad prescrito; pues en varias oca< i|es 0 moviéndose^ sobre ellas; m las 
siones fueron de nuevo averiados los 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a ! 
oegos, 9 y I!. Galiana, No 63 
Teléino í-2881 relétooo 1-6530 
cañones por haber llevado excesiva ve 
locidad, aunque por poco tiempo. 
En vista de lo ocurrido, se ha pro 
curado cambiar el sistema y se ha ins 
talado en los coches un regulador, l i 
mitador automático de la velocidad. 
Este mismo procedimiento piensa 
adoptar una Compañía de taxis de 
Nueva York, y si se llega a un apara-
to limitador de prácticas consecuen-
cias, no es dudoso se generalice su uso 




No nos equivocamos al augurar 
grandes éxitos y constante actividad, 
por parte de los mozucos de la Sec-
ción de "Orden y Recreo" de esta 
simpática colectividad. Sabemos que 
el domingo 6 del próximo mes de 
Enero, se celebrará en los espaciosos 
salones que en Egido, 2, altos, posee 
el Centro, un suntuoso baile de sala 
el que será aménizado por una bri-
llante orquesta. Aún no ha llegado 
la cual motiva este artículo, 
Mr. Amaftounsky combate la idea 
prevalente de que los detallos visibles 
en el disco de Júpiter sean produci-
dos por nubes. 
"Las nubes—dice—no imperta cuál 
sea el vapor que las haya producido, 
han de aparecer luminosas al refle-
jar la luz del sol." Hay además, ex-
tensas zonas oscuras sobre Júpiter, y 
como que las zonas luminosas jamás 
aparecen cubrir a las primeras, no 
pueden ser consideradas como flotan-
tes o moviéndose sobre ellas; nila» 
zonas oscuras, si son nubes, pueden 
ser las más altas, porque entonces 
aparecerían iluminadas. Mr. Amaf-
tounsky concluye, que ambas clases 
de detalles están al mismo nivel y re-
presentan la superficie real de Júpi-
ter. Esta superficie está constituida 
por materia en un estado intermedio 
de líquida y viscosa. Las peculiarida-
des de la rotación del planeta., su for-
ma esferoidal, y su relativamente pe-
queña densidad, indican que es un 
cuerpo ni sólido ni gaseoso; su rapidí-
sima rotación disiparía sus elementos 
si fueran gaseosos, y su compresión 
DEL MEKCADO AZUCARERO 
Plaza de New Yort. 
Extracto de la "Revista Azucarera" 
de los señores Czarnikow, Rienda y 
Compañía, conespondiente al dia 14 
14 de Diciembre; 
No habiendo ocurrido aconteci-
mientos de significación especial, el 
mercado continúa quieto. Las tran-
sacciones anunciadas durante la se-
mana han sido moderadas. Estas han 
consistido de los pequeños lotes de 
azúcares no privilegiados* uno de 
azúcar del Perú, próximo a llegar, 
fué vendido el dia 7 del actual a 5.44c. 
t- f. s. y otro de azúcar de Venezuela, 
para pronto embarque, realizado el 
dia 11 a 4.544c. c.f.s., ambos para New 
York. También se efectuaron ventas 
de unas 6,500 toneladas de azúcar de 
la nueva zafra de Cuba, para embar-
que en Diciembre, al precio de 4.90c. 
c.f., recientemente fijado. Parte de es-
ta cantidad está destinada para New 
Orleans y parte para New York. Co-
mo que el Comité Internacional de 
Azúcar únicamente está dispuesto a 
hacer nuevas compras ahora a ese 
precio, la cotización en plaza necesi-
ta reducirse .80c. por libra desde 
6.72c. hasta el nivel de la nueva za-
fra o sea 5.92c., base 96. 
El Comité Internacional de Azúcar 
en Circular número 2, fecha 7 del co-
rriente, dirigida al comercio de azú-
car, dice lo siguiente: 
"Para conocimiento general de la 
Industria Azucarera, se llama la aten-
ción a las siguientes clásulas del 
contrato de Octubre 1917, celebrado 
entre la Administración de Subsisten-
cias y Refinadores individuales de los 
Estados Unidos de América: 
Primero: Deseamos llamar la aten-
ción hacia el significado de la frase 
"precio básico" usada en nuestra 
Circular de Octubre 30, 1917. El pre-
cio básico es el precio sobre el cual 
debe basarse ei margen de venta de 
los Refinadores. Aunque este precio 
representará el precio azúcares de 
centrífuga 96 entregados en^ New 
York derechos pagados, por término 
medio, no será necesariamente el 
precio efectivo a ^ue tales azúcares 
puedan comprarse el día en que se 
anuncie. 
Segundo: Según el Contrato de Oc-
tubre 1917, celebrado entre los Refi-
nadores y la Administración de Sub-
sistencias, las combras concertada? 
por el Comité Internacional de Azú-
car se limitan a las Antillas, inclU' 
yendo Cuba, Puerto Rico, St. Croix, 
Santo Domingo y Haití, asi como tam-
bién todas las otras fuentes de im-
portación, tales como Perú. Brasil, Fi-
jí, Fomosa, Costa Rica, Méjico, etc. 
Tercero: Aparte de los azúcares in-
sulares americanos de las Antillas 
arriba descriptos, los Refinadores es-
tán libres, sepún el Contrato de Oc-
tubre 1, 1917. para comprar todos 
aqueles azúcares del país incluyendo 
los de Lusiana, Filipinas y Hawaíi". 
Los recibos sémanales en los tres 
puertos del Atlántico fueron 7,056 to-
neladas, en comparación con 22,944 
toneladas el año pasado y 40,594 to-
neladas en 1915, como sigue: 
1917 
Tona. 
De Cuba 260 
„ Puerto Rico 859 
„ Antillas menores . . . 00,000 
„ Brasil 00,000 
„ Hawai • 1.027 
„ Filipinas • 00,000 
„ De Java 00,000 
„ Otras procedencias . . 00,000 
Domésticos • 4,910 
De Europa . 00,000 
1916 
Ton». 
De Cubo 14,545 
Puerto Pico 00,000 
Antillas menores . . . 937 
Brasil . . . . . . . . 00,000 
Hawaii . i'09** 
Filipinas . . . . . . . 00,000 
De Java . . . . . . . • 00.000 
Otras precedencias . . 3' ^ 
Domésticos 2,748 
De Europa 00.000 
1915 
Tons. 
De Cuba • • • 37957 
„ Puerto Rico . . . . . . L ^ 
«Antillas menores . . • • 00.000 
Brasil . . . . . . . . 00.000, 
han hecho preparativo ^ 
tnbución de una canti(1adra> 
de azúcar de remolacha 
algunos lugares, para l / 6 1 ^ 
había designado una parte 
'ruso", con lo cual áe 
drá repartirse en e l ^ ^ p , ; 
alrededores una cantk?? ^ 
ecta última clase de Scâ 0̂  
formulad de las coü^T. 
Refinadores se roZ6¡?V** 
del presente, cuando una r J ^ 
20 puntos colocó los píec 
American Sugar R e f i n m ? ^ 
la base de 8.15c. menos 2 
pero las otras refinerías e l S 
sm variación ai anterior 
a.d&c. menos ?• por 100 
EXISTENCIAS 





Boston . . 
Filad elfia . 
5,183 m 
407 5,5̂  
1308 uir 
Total refinadores . 6,898 ¿i 
Importadores 
New York 
Boston . . . . 
Filadelfía . . . 
Total importadores 
00,000 2i;i? 














TOTAL 6.898 76,78 
CONSUMO DE PESCADO 
Relación del pescado, crustácea 
quelonios, etc., que ha consnmtóo 
público de esta capital durante la a 
gunda decena del mes actual, con a 
presión de lo que le ha costado 
mismo. 
18,082 libras de pargo, rabí-
rubias y cabrillas, a 20 
centavos libra ! 
101,667 libras de varias cla-
ses, a 15 centavos libra. . 
16,982 libras de sardinas, a 
10 centavos libra 
205,449 libras de chernas, a 
15 centavos libra . . . . 
33,571 libras de serruchos, 
a 20 centavos libra. • . . 
381 libras de picuilla, a 25 
centavos libra 
357 libras de guaguanchos, 
a 20 centavos libra. . . • 
377 libras de dorado,, a 12 
centavos libra. . . . . . 
111 libras de agujas del pa-
ladar, a 25 centavos libra 
J07 libras de salmonetes., a 
50 centavos libra 
G54 libras inferior, a 8 cen-
tavos libra . 
30 libras anguilas, a 50 cen-
tavos libra . . . 
Imiportan las 377,768 libras 
de pescado 
CRUSTACEOS 
2,548 libras de camarones, 
a 30 centavos libra . . . • 
214 cajas de langostas, a 
. $3.50 caja . . 
8,720 cangrejos 
« i C na' 
¿e Caiba-
pero 
rién, a 15 centavos uno. 
MOLUSCOS 
105 libras de pulpos, a 23 
centavos libra * j 
Una libra de calamares m 
país MARISCOS 
2,678 libras de almejas, a 
centavos libra. . • • 
22 libras de murgos, ^ j 
centavos libra • • • ' ¿a. 
226 libras de jaiba blanu ¡ 
a 40 centavos ^ .̂ 0 
40 cajas de ostiones, a 




48 libras de tortuga, a . 
centavos libra. • • 
Importe general. • • _ 
importe general de la Prl; 
mera decena. • • 
««-.«ir de la Pri' Diferencia a favor ao ^ . 
mera decena • • • 
Habana. D ^ ^ o V e ' 
sar Agüero, Secreu« 
riña do Pseca 
